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para la mañnna de hoy: toda España, buen tiempo, 
poco estable. Temperatura: máxima del martes, 30 gra-
dos en Sevilla; mínima, cuatro grados en Burgos. E n 
Madrid: máxima do ayer, 22,7 grados; mínima, 10 gra-
dos (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D „ 2.50 pesetas a l mes 
P R O V I N C I A S 9.00 ptas. trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
I H A D R I D . — A f i o X I X . — N ú m . 6.194 Jueves 23 de mayo de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y A d m ó n . , C O L E G I A T A 7. T e l é f o n o s 71500, 71501, 71509 y 72805. 
La racionalización administrativa 
Escribiendo en este mes de m a y o no s e r á necesario emplear mucho espacio 
ni ingenio p a r a convencer a l l ec to r de que en nues t ras of ic inas p ú b l i c a s y a u n 
en nuestras profesiones l iberales no se t r a b a j a mucho . 
y no es ello lo peor. L o grave, a nues t ro j u i c io , es que se t r a b a j a m a l . L a t é c -
nica moderna de l a o r g a n i z a c i ó n y r a c i o n a l i z a c i ó n del t r aba jo a d m i n i s t r a t i v o es 
en absoluto desconocida entre nosotros. Como en l a é p o c a de las p r i m e r a s m á q u i -
nas, es incalculable l a e n e r g í a que se desperdicia. E s ve rdad que se h a n i n t r o -
ducido ent re l a A d m i n i s t r a c i ó n m á q u i n a s de escr ib i r y aun a lgunas o t ras de 
calcular. L a o r g a n i z a c i ó n r ac iona l del t r a b a j o b u r o c r á t i c o c o n t i n ú a , sin embargo, 
por hacer. 
De a h í que el r end imien to real de ese t r aba jo sea escaso y de a h í que l a 
nac ión pague a sus empleados sueldos t a n reducidos. 
p o r desgracia, hemos venido a dar en u n sistema, en el que, en vez de t r a -
baiar y p roduc i r mucho p a r a obtener grandes re t r ibuciones , nos conten-
tamos con remuneraciones miseras, buscando el consuelo en otros empleos 
o en a h o r r a r esfuerzo en el que tenemos. 
Es un absurdo y es u n g rave d a ñ o esta cos tumbre profes ional m a d r i l e ñ a , 
a l a que a d ia r io asist imos, s i n sent i rnos y a her idos p o r su a b e r r a c i ó n a fuerza 
de c o n v i v i r l a . Lo m á s selecto de nues t r a b u r o c r a c i a y profesiones l iberales, 
los m á s vo lunta r iosos y competentes de nuest ros adminis t radores , son p rec i -
eamente los que despa r raman su a c t i v i d a d y su i n t e l i genc i a en dos, tres, cua t ro 
y aun m á s destinos—a veces h e t e r o g é n e o s — a los que, na tu ra lmen te , só lo pue-
den dedicar una, dos o, a lo sumo, t res horas de d i a r i o t r aba jo . 
De esa f o r m a sus e n e r g í a s se consumen con escasa eficacia, y l a n a c i ó n 
no aprovecha fuerzas y capacidades, que t a n necesarias son p a r a una econo-
m í a de t é c n i c a complicada, como a l a que nosotros aspi ramos . 
po r conveniencia p a r t i c u l a r y nac iona l h a y que acabar, pues, con este sis-
tema. H a y que i r a l a r a c i o n a l i z a c i ó n de nues t r a A d m i n i s t r a c i ó n sobre l a base 
de mucho y eficaz t r aba jo y , consiguientemente , c rec ida—y adecuada—remu-
nerac ión . 
Los puntos fundamenta les que esa o r g a n i z a c i ó n debe abarca r son: l a r e l a c i ó n 
del personal a d m i n i s t r a t i v o y l a o r d e n a c i ó n t é c n i c a del t r aba jo b u r o c r á t i c o . 
E n cuanto a lo p r i m e r o , h a b r á que ordenar las relaciones de los func io-
narlos entre sí, las de é s t o s con los aux i l i a res y l a s de todos con el p ú b l i c o . 
A l que conoce lo que debe ser una o f i c i n a m o d e r n a o ha v i s t o algunas e x t r a n -
jeras (y aun muchas pa r t i cu la res e s p a ñ o l a s ) ha de causarle v i v o asombro 
contemplar l a ac t i v idad de u n centro a d m i n i s t r a t i v o e s p a ñ o l . L a Incongruen-
cia es patente has ta en el t r a j e . Son los ordenanzas los que l l e v a n los a m -
plios galones. 
Respecto a l a o r d e n a c i ó n t é c n i c a del t raba jo , todo e s t á po r hacer. E l p ú -
blico sólo ve y se queja del "expedienteo". M a s e l lo no es l a causa, sino el 
efecto, de una o r g a n i z a c i ó n — l l a m é m o s l a a s í — f r u t o , no del estudio y planea-
miento racional , sino de u n e m p i r i s m o de hace siglos. T é n g a s e presente que el 
trabajo de nues t ra A d m i n i s t r a c i ó n ha de es tar o rgan izado exac tamente lo m i s m o 
que el de una empresa p a r t i c u l a r . S i acaso debe ser m á s r i g u r o s a l a d isc ip j i -
na. De ella, depende, no y a l a salud e c o n ó m i c a de t a l o cua l Empresa , sino 
la eficacia de toda l a v i d a nac iona l . 
S e r á una desgracia i r r epa rab le que l a d i c t a d u r a se acabe en E s p a ñ a 
sin haber resuelto el p r o b l e m a de n u e s t r a r a c i o n a l i z a c i ó n b u r o c r á t i c a . T a n t o 
o más que l a c o n s t i t u c i ó n p o l í t i c a es necesaria l a c o n s t i t u c i ó n a d m i n i s t r a t i v a . Con 
la diferencia de que a q u é l l a se puede y debe hacer con l a i n t e r v e n c i ó n del pue-
blo, y é s t a ha de ser rea l izada por u n a m i n o r í a e x p e r t a que imponga—por l a 
fuerza de l a c o n v i c c i ó n — u n s is tema b u r o c r á t i c o rac iona l , esto es, eficaz y apto. 
Urge, es impresc indib le , que se i m p l a n t e esta r e f o r m a . Debe hacerse empe-
zando por n o m b r a r una C o m i s i ó n i n t e g r a d a por t e ó r i c o s e s p a ñ o l e s y aun—si 
fuera impresc indib le—por t e ó r i c o s ex t r an je ros y p o r organizadores industr ia les , 
bien enterados del moderno "Business managenen t" . 
El informe de esa C o m i s i ó n debe ser aceptado, i n t e g r a m e n t e a ser posible, 
sin atender a m á s intereses que el supremo de l a n a c i ó n . A los pa r t i cu la res que 
puedan resul tar lesionados, i n d e m n í c e s e l e s como nues t ras leyes c iv i les ordenan. 
De ningún modo, s i n embargo, deben in t roduc i r se retoques p o l í t i c o s en lo que 
debe ser un p lan " r a c i o n a l " y adecuado. C la ro que esa o r g a n i z a c i ó n ha de ser 
después objeto de cont inuado estudio y per fecc ionamien to . 
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D E L COLOR DE MI CRISTAL 
0 B U L 0 S Y F A L D A S 
RESERA EI1ERM DE LA 
EXCURSION DEE EOUM 
Un artículo de Berger en la 
revista "Les Annales" 
ELOGIO DE LA HOSPITALI-
DAD ARAGONESA 
L O D E L D I A Los pabellones de Suecia y Portugal 
A p r o p ó s i t o d e los C o m i t é s ¡ 
"En España se toma el me-
jor café de Europa" 
"A u n a v e l o c i d a d m a r a v i l l o s a se 
h a c o n s t r u i d o u n a n u e v a n a c i ó n " 
Un per iodis ta nor teamer icano (el ge-
rente de "The N e w Y o r k H e r a l d " ) , que 
visita a E s p a ñ a , ha d icho : 
"Encuentro a l a m u j e r e s p a ñ o l a m o -
desta y bella, y , sobre todo, v i r t u o s a 
y amante del hogar ." 
No copio—naturalmente—esas pa l a -
bras para hacer objeciones, sano p a r a 
contribuir a d i fund i r l a s . S in duda, h a n 
de producir inmejorable efecto en nues-
tro elemento femenino. ¿ Y en l a clase 
varonil? He a q u í el problema. 
Es i n ú t i l negar que los hombres m u r -
muran mucho de ellas. V e r d a d es que 
eiempre han m u r m u r a d o por el gus to 
de quejarse, y en el 90 por 100 de los 
casos sin r a z ó n . (Eso s í ; en e l 10 por 
100 restante con r a z ó n s o b r a d í s i m a ) . 
Algunos creen que s i M r . O 'Donne l l ( e l 
periodista a ludido) hubiese l legado a| 
E s p a ñ a no muchos a ñ o s antes, hubiese 
encontrado a las mujeres t a n bellas co-
mo ahora, pero t o d a v í a m á s modestas 
y más amantes del hogar . 
La p r e o c u p a c i ó n que produce u n a 
parte de l a j u v e n t u d f e m e n i n a excesi-
vamente desenfadada, no m e parece que 
debe t o d a v í a q u i t a r n o s el s u e ñ o . L a 
m a y o r í a de las del g r u p o (pues, en de-
fini t iva, só lo de un g rupo se t r a t a ) se 
contentan con el é x i t o de parecer ca-
paces de lo que nunca pensaron hacer. 
En muchos aspectos (no só lo en l a ba -
tallona c u e s t i ó n f emenina ) , se t r a t a de 
Poner en moda l a f a l t a de v e r g ü e n z a , 
y hay gente t a n a f ic ionada a l l e v a r 
81empre lo que "se l leva" , que no po- | 
nen reparos a n i n g ú n f i g u r í n , y s i no 
Pueden copiar exac tamente el modelo. 
Procuran i m i t a r l o en lo posible. Resul-
ta de a q u í — s i e n t o mucho dec i r lo—una 
-specie de c u r s i l e r í a e s p i r i t u a l : u n 
quieren y no pueden". No pueden por-
que, en el fondo, l a moda les repugna . 
U) curioso es que este t e m a se h a 
Presto ahora en el p lano de ac tua l idad 
P01" un documento episcopal, en el que 
6 l lama l a a t e n c i ó n sobre los riesgos 
e la conducta de ese g rupo femenino 
* algunos paladines ardorosos de l a 
*moraiiclad han salido a l a pa les t ra en 
11 de combate. H a habido a lguno que 
E n d e f i n i t i v a , tales discusiones son 
m u y sa t i s fac tor ias p a r a l a m u j e r ; de-
m u e s t r a n toda su i m p o r t a n c i a . U n pro-
verb io i n g l é s dice que l a m a n o que me-
ce l a c i m a mueve el mundo. Pero p a r a 
m o v e r el mundo. . . h a y que mecer l a 
c ima . 
T i r s o M E D I N A 
Los aviadores regresarán 
9} 
jlegado a querernos presentar salud 
niiVU,ÍUd coino t é n n i n o s opuestos, i n s i -
xmT qUG 10 ^w l a m u j e r p ierde en 
Piiaor lo gana cn g lóbu jog ro jos y i v i c e . 
""sa, pues "por cada g l ó b u l o ro jo que 
R i e r e n se les aco r t a u n m i l í m e t r o 
rían "" H c a(5uí un f e n ó m e n o ve r -uaacra;mentc c x t r a ñ o d igno de que los 
A d i e o s l o estudien. 
m ^ p r ¿ m e r a v i s t a parece que cuantos 
na i 8"1.obulos rojos tenga u n a perso-
lora i £ dc ser raás fác i l Ponerse cor 
t o r i l . " ro por 10 v is t0 no es as í - De 
l e í I M T ? 0 8 - bU6no Ferá no con fund i r 
m ^ n f 08 rojos con la P i n t u r a del 
. . .mo color. E n o t r o t i empo se c re ia 
cisam del " t o r e t e " i nd i caba pre-
EóC™ l a escasez de los repetidos 
S n í el b a ñ a r s e y el ^ ejer-
les T n sid0 n i inca cosas i n m o r a -
t a l ' ^ . ^ 56 ha censurado es hacer 
es cosas en cueros delante de todo 
Carne i p,ovc*ne una cosa es poner l a 
y ^ . „ a _ : a del so1 Para robustecerse 
es poner la ante los 
11 mundo, rqu  
;arne a l a lu¿ de! 0, 
Mo m i , y d i s l i n , a 
* «le orehaxto nara lo s e í r u n d o . 
Están ya preparando el avión para 
embarcarlo en el crucero 
Parece que éste zarpará para 
España el domingo 
L A H A B A N A , 22 .—El av iador es-
p a ñ o l c a p i t á n Ig les ias ha manifes tado 
a un i n f o r m a d o r de l a Associa ted Press 
que r e g r e s a r á n á E s p a ñ a a bordo del 
crucero " A l m i r a n t e Cervera" , l levando 
con ellos e l " J e s ú s del G r a n Poder" . 
P o r lo t a n t o , no c o n t i n u a r á n su vuelo 
a W á s h i n g t o n y N u e v a Y o r k , como i n -
d ica u n despacho rec ib ido hoy, proce-
dente de Sev i l l a . 
"Es p o s i b l e — a ñ a d i ó el s e ñ o r I g l e -
sias—que se h a y a publ icado a lguna or-
den a u t o r i z á n d o n o s p a r a d i r i g i r n o s a 
los Es tados U n i d o s y desde este p a í s 
regresar a E s p a ñ a po r v í a a é r e a en el 
" J e s ú s de l G r a n Poder", pero nosotros 
no sabemos nada of ic ia lmente t o d a v í a . 
Tenemos orden de regresa r a E s p a ñ a a 
bordo de l " A l m i r a n t e Cervera" y es-
t amos p repa rando el a v i ó n p a r a em-
barca r lo en dicho crucero ." — Associa-
t e d Press. 
U N M E N S A J E A H I S P A N O A M E R I C A 
L A H A B A N A , 2 2 . — Los aviadores 
e s p a ñ o l e s s e ñ o r e s J i m é n e z e Ig les ias 
h a n entregado a u n i n f o r m a d o r de l a 
Assoc ia ted Press el s igu ien te mensa-
j e , que los p e r i ó d i c o s de esta c a p i t a l 
p u b l i c a n en sus n ú m e r o s de h o y : 
"Por conducto de la Associated Press 
enviamos u n c a r i ñ o s o y f r a t e r n a l salu-
do a todos los p a í s e s h ispanoamerica-
nos, que t an t a s pruebas nos han dado 
de su a m o r a E s p a ñ a y que nos han 
mos t r ado en toda o c a s i ó n c ó m o saben 
cor responder a l a m o r que l a M a d r e 
P a t r i a s iente po r todas sus h i j a s . " 
Los aviadores e s p a ñ o l e s s iguen sien-
do a g a s a j a d í s i m o s . L a A s o c i a c i ó n de 
Dependientes les h a ofrecido u n v ino 
de honor, que h i c i e ron extensivo al m i -
n i s t r o de M a r i n a e s p a ñ o l , v i c e a l m i r a n -
te M a t e o G a r c í a de los Reyes. 
E l c rucero de l a A r m a d a e s p a ñ o l a 
" A l m i r a n t e Cerve ra" z a r p a r á el d o m i n -
go 26 de m a y o , s e g ú n ha declarado el 
s e ñ o r G a r c í a de los Reyes. E l s á b a d o 
se c o n c e d e r á a l a of ic ia l idad d í a l ibre, 
pa ra que pueda a s i s t i r a los numero-
sos agasajos organizados en su honor. 
Assoc 'ated Press. 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 22 .—Una rev i s t a de t a n su-
ge s t i va s i g n i f i c a c i ó n in t e l ec tua l como 
"Les Anuales" , especializada en l a i n -
t e r p r e t a c i ó n filosófica de los hechos y 
de las ideas, dedica u n c a p í t u l o de su 
i ' i l t imo n ú m e r o a fijar el color p s i c o l ó -
g ico del v i a j e a E s p a ñ a del equipo de 
" f o o t b a l l " f r a n c é s y las perspect ivas de 
su resul tado en el orden depor t ivo . Que 
u n a p u b l i c a c i ó n de cues t ionar io y de co-
l a b o r a c i ó n t a n selecta y al p rop io t i e m -
po t a n c i r c u n s c r i t a se avenga a i n c l u i r 
en su s u m a r i o l a d e t e r m i n a c i ó n de los 
hechos depor t ivos , no desde u n p u n t o de 
v i s t a general , abs t rac to , sino descen-
diendo a l detal le , a l episodio concreto, 
es y a u n s í n t o m a de los nuevos t i e m -
pos. Y l a c i r c u n s t a n c i a de que a l p ie de 
este t r a b a j o v a y a una firma de l a a r i s -
t oc r ac i a m e n t a l de M a r c e l B e r g e r au-
m e n t a y c o r r o b o r a el f e n ó m e n o . 
E l d i s t i ngu ido hombre de le t ras acep-
t ó l a i n v i t a c i ó n que l a F e d e r a c i ó n f r a n -
cesa le h a b í a d i r i g i d o pa ra que descri-
b i e r a l a a t m ó s f e r a del v ia je . D i g a m o s 
y a que B e r g e r h a c u m p l i d o . su m i s i ó n , 
en t é r m i n o s no por h a l a g ü e ñ o s a Espa-
ñ a y especialmente a Zaragoza, menos 
objet ivos y amis tados con l a rea l idad. 
Tres l í n e a s suyas, sobrias, precisas, re-
ve l an y e x a l t a n l a noble hosp i t a l idad 
aragonesa, evocan a L a n u z a s in n o m -
b r a r l o . Son el a lcalde de Canfranc, u n 
m o n t a ñ é s rudo p r imero , - y k i l ó m e t r o s 
d e s p u é s el a lca lde de Jaca, quienes su-
ben a l t r e n p a r a sa ludar a los excursio-
nistas franceses. "Dudo , comenta el c ro-
n i s ta , y l a m e n t o dudar lo , que los a lca l -
des de Bedous y C l o r e n ( d e m a r c a c i ó n 
francesa) se moles t en el a ñ o p r ó x i m o 
en hacer o t r o t an to . " 
L a b ienven ida con t inua se expande: 
dos m i l a lmas en l a e s t a c i ó n de Za ra -
goza, l a r e c e p c i ó n dispuesta po r el a l -
calde, las comidas í n t i m a s y el banque-
te a g r a n orquesta , v inos generosos, un 
c a f é s in i g u a l en Europa , pasquines e 
impresos po r doqu ie r : Sed bienvenidos. 
Y has ta u n t e l e g r a m a del propio ge-
n e r a l P r i m o de R i v e r a l e í d o a los pos-
t res del banquete celebrado el domingo 
por la noche." 
P o r su cuen ta a ñ a d e el r e l a t o de l a 
e x p e d i c i ó n . L a E s p a ñ a del " f o o t b a l l " , l a 
verdadera , l a sola, l a moderna, l a ú n i c a 
rea l . L a E s p a ñ a accidentada y de las 
corr idas , f achada que a t rae , desde l a r -
go t i empo , no só lo a a lgunos p in tores , 
sino a muchos aficionados a l e s p e c t á c u -
lo de las sensaciones exci tantes , c ier to, 
no ha m u e r t o . Pero ú l t i m a m e n t e se ha 
cons t ru ido p o r enc ima de ella a una 
ve loc idad marav i l l o sa , l a E s p a ñ a de l a 
Hac ienda saneada y de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n r í g i d a , l a E s p a ñ a que a c e r t ó de u n 
golpe d ó n d e estaba su debi l idad de an-
t a ñ o que l a a d u e ñ a b a , l a E s p a ñ a de su 
r e su rg imien to , a s í m o r a l como e c o n ó -
mico , e s t r iba en la e j e c u c i ó n de este 
fo rmidab le t r a b a j o h i d r á u l i c o sobre to -
do, en el que se ha i n v e r t i d o d e s p u é s 
de seis a ñ o s m á s de u n m i l l a r de m i -
l lones de pesetas, que no t a r d a r á n en 
r end i r c inco veces m á s . 
Y a en l a m a g n í f i c a ca r r e t e ra que v a 
de Zaragoza .a M a d r i d hube aperc ib ido 
m u l t i t u d de obreros en a c c i ó n . A l g u n o s 
a ñ o s , y este A r a g ó n e s t é r i l , m a l d i t o , se 
t r a n s f o r m a r á como comienza a t r a n s f o r -
marse C a t a l u ñ a , en uno de los m á s r i -
cos t e r r i t o r i o s de l a m e r i d i o n a l Espa-
ñ a . H a b l a b a con nuestros amigos de 
l a F e d e r a c i ó n e s p a ñ o l a , hombres de ne-
gocios en su m a y o r í a , y ellos m e i n f o r -
m a b a n de este j a l ó n grandioso, que ha 
de s e ñ a l a r p a r a su p a í s l a E x p o s i c i ó n 
de Barce lona .—Daranas . 
Agradecemos a " E l Socia l i s ta" que 
h a y a reproducido í n t e g r o nues t ro edi-
t o r i a l " C o n c i l i a c i ó n y a r b i t r a j e " . E n 
cambio no podemos agradecerle en 
i g u a l f o r m a que a c o n t i n u a c i ó n f a l t e 
a l a ve rdad t r a t ando de presentarnos 
como enemigos de los C o m i t é s p a r i t a -
rios. Sus mismos lectores pueden des-
cubr i r l e , puesto que en el ed i t o r i a l re-
producido h a c í a m o s cons tar que no iba 
con t r a los C o m i t é s . Y hoy lo r epe t i -
mos. N i en p r inc ip io , n i siquiera" en 
todo lo que se ha hecho, somos ene-
migos de l a o r g a n i z a c i ó n p a r i t a r i a . Nos 
parecen m a l solamente algunos aspec-
tos de su a p l i c a c i ó n . 
Esperamos el a r t í c u l o que " E l So-
c i a l i s t a " p romete . N o con á n i m o de 
p o l é m i c a . M a s parece que piensa escri-
b i r sobre el asunto u n t r aba jo serio 
y a fondo y sobre esa base entabla-
r í a m o s el d i á l o g o con gusto . A todos 
nos in teresa l l ega r a una f ó r m u l a de 
equidad, a una n o r m a j u s t a pa ra las 
relaciones ent re pat ronos y obreros. E L 
D E B A T E sus tenta u n c r i t e r i o ampl io , 
den t ro siempre, c laro e s t á , de l a doc-
t r i n a social c a t ó l i c a . U n d i á l o g o ent re 
" E l Soc ia l i s ta" y nosotros sobre la m a -
t e r i a p o d r í a incluso p roporc ionar ele-
mentos de j u i c i o a l Gobierno, dado el 
c a r á c t e r represen ta t ivo de los dos pe-
r i ó d i c o s . Por nosotros no ha de quedar. 
Y vea " E l ' Soc ia l i s ta" c ó m o no re-
h u í m o s las discusiones serias sobre t e -
mas de i n t e r é s rea l . L o que no pode-
mos hacer es r ep l i ca r a las invec t ivas 
que se nos d i r i j a n con l a p l u m a sucia, 
n i responder a in te r rogac iones que son 
u n in su l to . E l colega h a r á de sus p la -
nas lo que guste. H a y cosas que n u n c a 
t i enen albergue en las nuestras. 
L a A c a d e m i a y los l i teratos 
Ayer fueron inaugurados por los Reyes. Por la tarde se verificó 
un banquete en Pedralbes. L a banda de la Guardia Republicana 
de París dió su primer concierto. Telegrama del Rey a Gustavo V. 
UNA FIESTA A BORDO DEL ACORAZADO FRANCES "PR0VENCE" 
R e s e ñ a " L e T e m p s " los resultados de 
una encuesta o rgan izada por " D i m a n -
che I l l u s t r é " . E s t a r ev i s t a ha sol ic i tado 
de sus lectores que declaren los n o m -
bres de las cua ren ta personas que a su 
j u i c i o f o r m a r í a n la A c a d e m i a ideal . L a 
v o t a c i ó n presenta las s iguientes carac-
t e r í s t i c a s : m i n o r í a ex igua de l i t e r a tos 
( só lo siete entre cua ren ta ) , d e s i g n a c i ó n 
preferente de las personalidades m á s co-
nocidas en el mundo de l a p o l í t i c a y 
la c iencia (el m a y o r n ú m e r o de votos , 
P o i n c a r é ; el segundo lugar , M m e . C u -
rie), presencia de las grandes figuras 
de la Ig l e s i a y del E j é r c i t o (e l Carde-
nal Dubois , m o n s e ñ o r B a u d r i l l a r t , P é -
t a i n , J o f f r e ) , y , por ú l t i m o , d isconfor-
m i d a d con l a A c a d e m i a ac tua l . De los 
cua ren ta "ideales", só lo diez figuran 
hoy entre los a c a d é m i c o s franceses. 
¿ D e b e m o s deducir consecuencias ge-
nerales de esta i n f o r m a c i ó n ? Sin duda 
los lectores de "Dimanche I l l u s t r é " t ie -
nen derecho a ser t a n pintorescos Oomo 
los venga en gana y no tenemos ob l iga -
c i ó n de t o m a r en serio sus opiniones. 
Pero tampoco s e r í a sensato tomar las 
en b roma. M u c h o m á s cuando ofrecen 
rasgos indudables de buen sentido que 
nos parece opor tuno s e ñ a l a r . 
A b r i g a n algunos la idea de que l a 
A c a d e m i a es só lo pa ra los l i t e ra tos . N o 
sabemos l a s incer idad con que eso se 
defiende en algunas ocasiones, porque 
da la casualidad de que muchos no se 
ocupan de la A c a d e m i a m á s que cuando 
a l g ú n amigo s o l i c i t a el ingreso. E n t a l 
caso, todas las razones son tendenciosas. 
Y e l hecho es que l a Academia , por r a -
z ó n de l a m á s a l t a de sus finalidades, 
necesita el concurso de especialistas de 
todos los ó r d e n e s : filólogos, j u r i s t a s , 
hombres de ciencia, economistaiS y aun 
agr icu l to res e indus t r ia les . ( E n l a v o -
t a c i ó n francesa r e su l t an elegidos t res 
magnates de la i n d u s t r i a . ) Sobre esto 
l a Academia , pa ra man tene r su r a n g o 
social y p a r a in teresar en su ob ra i n -
fluyentes sectores, necesi ta de persona-
lidades prest igiosas. 
E s t a es la rea l idad. Por fo r tuna , pa ra 
F r a n c i a su A c a d e m i a es u n a i n s t i t u -
c ión que t iene verdadero calor popular . 
P o r eso se da el caso de que va r i o s 
miles de lectores de una rev i s t a de g r a n 
p ú b l i c o t engan n o c i ó n m u y a p r o x i m a d a 
de lo que l a A c a d e m i a necesita. N o 
queremos decir que l a p r o p o r c i ó n de l i -
te ra tos deba ser de siete po r cuaren ta . 
Pero que no se rasgue nadie las ves t idu -
ras cuando l a Academia , velando por s í 
m i s m a y por su obra, posponga a u n 
l i t e r a t o ante una personal idad re levan-
te de o t r o sector de l a a c t i v i d a d nac ional 
E l d r a m a d e H e r r i o t 
B A R C E L O N A , 22.—Esta m a ñ a n a se 
ha celebrado l a i n a u g u r a c i ó n del pabe-
l lón de Suecia. A s i s t i e r o n los Reyes e 
In fan tes y el presidente del Consejo con 
sus s é q u i t o s . E n el p a b e l l ó n fueron re-
cibidos po r el m i n i s t r o de Suecia, repre-
sentantes de l a D e l e g a c i ó n y numerosas 
personalidades. E l acto se c e l e b r ó con 
el ce remonia l de cos tumbre . E l Rey de-
c l a r ó ab ie r to el p a b e l l ó n . 
P r o n u n c i a r o n discursos el m a r q u é s de 
Foronda , d i r ec to r genera l de l a E x p o -
s ic ión , y el m i n i s t r o p len ipotenc ia r io de 
Suecia. A s i s t i e r o n a d e m á s los min i s t ro s 
de Noruega , F i n l a n d i a y D i n a m a r c a y los 
c ó n s u l e s de los c u a t r o p a í s e s escandi-
navos. E l Rey hizo n o t a r que es el pa-
b e l l ó n que t iene su i n s t a l a c i ó n comple-
tamente t e r m i n a d a . Los Reyes e I n -
fantes, s é q u i t o y personalidades fueron 
obsequiados con u n " lunch" . Los Sobe-
ranos es tuvieron t a m b i é n en el Pa lac io 
de l a E l e c t r i c i d a d , donde Suecia exhibe 
instalaciones de m á q u i n a s y locomotoras 
e l é c t r i c a s . 
Los Soberanos y el s é q u i t o v i s i t a r o n 
detenidamente las instalaciones, que 
son m a g n í f i c a s . E l Rey f e l i c i t ó a l m i -
n i s t ro de Suecia en E s p a ñ a , Danielson. 
M o m e n t o s antes de e n t r a r los Reyes 
s o n ó u n t i m b r e y se pus ieron en m o -
v i m i e n t o va r ias instalaciones a u t o m á -
t icas. L l a m a l a a t e n c i ó n el mapa en 
relieve de Suecia, con indicaciones de 
las l í n e a s de comunicaciones y p r i n c i -
pales centros p roduc tores ; la reproduc-
ción en p e q u e ñ o de u n f e r r o c a r r i l , el 
m á s excepcional del mundo, con una 
i n s t a l a c i ó n de apara tos avisadores de 
incendios y e x p l i c a c i ó n de su func iona-
mien to . 
A la Re ina le m a r a v i l l ó una repro-
d u c c i ó n g igantesca de un apara to tele-
f ó n i c o a u t o m á t i c o y a los In fan tes la 
s e c c i ó n de deportes. Los Reyes presen-
ciaron, a d e m á s , unas proyecciones cine-
m a t o g r á f i c a s con v i s t as de Suecia. Des-
p u é s de firmar en el á l b u m l a c o m i t i v a 
r eg i a se t r a s l a d ó a Palacio . A l sa l i r 
del p a b e l l ó n el numeroso p ú b l i c o a l l í 
congregado hizo a los Reyes objeto de 
grandes manifestaciones de s i m p a t í a . 
Telegrama del rey Gustavo V 
tarde, en el Pa lac io N a c i o n a l , h a tenido 
l u g a r el p r i m e r conc ie r to de l a B a n d a 
de l a G u a r d i a Repub l i cana de P a r í s , que 
d i r i g i d a po r el maes t ro P i e r r e D u p o n t , 
ha i n t e r p r e t a d o obras de Rave l , F a l l a , 
W é b e r , B runeau , C é s a r F r a n c k , P l o r e n 
S m i t t y o t ros autores . L a Banda, que es 
una m a g n í f i c a a g r u p a c i ó n , h a dado g r a n 
color ido a todas las obras y l a e j e c u c i ó n 
ha sido m u y notable . A l final de cada 
pieza y a l t e r m i n a r el concier to ha sido 
o v a c i o n a d í s i m a po r el p ú b l i c o que l l e -
naba el g r a n s a l ó n de concier tos. Poten-
tes al tavoces colocados en l a E x p o s i c i ó n 
han reproducido, po r medio de m i c r ó f o -
nos, el concier to po r todos los á m b i t o s . 
H a n as is t ido muchas personalidades 
francesas y e s p a ñ o l a s . 
Banquete a la dele-
gación portuguesa 
B A R C E L O N A , 22.—Esta noche, en el 
Palacio de Pedralbes, los Reyes obse-
qu ia ron con u n a cena de g a l a a l emba-
j a d o r de P o r t u g a l y d e m á s personal ida-
des por tuguesas . 
Función de gala en el Liceo 
E l R e y h a d i r i g i d o un t e l eg rama al 
rey Gus tavo de Suecia f e l i c i t á n d o l e y 
a g r a d e c i é n d o l e l a c o o p e r a c i ó n prestada 
a la E x p o s i c i ó n . T a m b i é n el g'eneral P r i -
m o de R i v e r a f e l i c i t ó a los delegados 
especiales, a los cuales d i jo que l a ins-
t a l a c i ó n de Suecia es una de las m á s 
boni tas del Cer tamen. L a v i s i t a reg ia 
d u r ó has ta las doce y cuar to . T a m b i é n 
a s i r t i ó el embajador s e ñ o r Q u i ñ o n e s de 
L e ó n , c a p i t á n general , alcalde, d i r ec to r 
de l a E x p o s i c i ó n , m a r q u é s de Foronda, 
y otras personalidades. 
Banquete en Pedralbes 
A LAS S E I S DE LA TARDE' 
EN MANUEL SILVELA, 7 
Oradores de diez países 
M a ñ a n a viernes , d í a 24, se c e l e b r a r á 
en el loca l de l a J u n t a Cen t r a l de A c -
c i ó n C a t ó l i c a , M a n u e l Si lvela , 7, el 
anunciado m i t i n de a f i r m a c i ó n c a t ó l i c a , 
y p o r l a paz i n t e r n a c i o n a l . H a r á l a p re -
s e n t a c i ó n de los oradores don M a r t í n 
A s ú a , secre ta r io de l a J u n t a C e n t r a l de 
A c c i ó n C a t ó l i c a , e i n t e r v e n d r á n los s i -
guientes representaciones: 
A L E M A N I A M o n s e ñ o r Schreiber. 
A R G E N T I N A . . . D o c t o r I . B . S i v o r i . 
A U S T R I A C a p i t á n A . R i p e l , ca-
ba l l e ro del Santo Se-
pu l c ro . 
E S P A Í Í A D o n A n g e l H e r r e r a , 
voca l de l a J u n t a 
C e n t r a l d e A c c i ó n 
C a t ó l i c a . 
B A R C E L O N A , 2 2 . — A l a una y me-
d i a se c e l e b r ó en e l comedor de d ia r io 
de Palacio l a comida con que sus m a -
jestades obsequiaron a a lgunas persona-
lidades. L a s mesas fueron presididas 
por los Soberanos y t o m a r o n asiento, 
a d e m á s de los in fan tes don Ja ime, d o ñ a 
B e a t r i z y d o ñ a Cr i s t i na , el jefe del Go-
bierno, m i n i s t r o de Comercio de F r a n -
c ia y s e ñ o r a , m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a 
y esposa, embajador de F r a n c i a y se-
ñ o r a , M r . Frangois Roncel, genera l Gou-
raud, madame Hanne Dadem, con t r a -
a l m i r a n t e Dunois , comandante del "Pro-
vence", comandante de " L a M a t P i -
quet", coronel Bezziers, C i t r o e n y se-
ñ o r a , profesor M o u r e y o t ras d i s t i n -
guidas personas, a s í como e l s é q u i t o 
real . 
L a comida d u r ó h a s t a las t res y me-
dia. A las cua t ro y ve in te s a l i ó a l a 
p u e r t a de Palacio p a r a despedir a a l -
gunas personalidades el genera l P r i m o 
de R ive ra , el ^ cua l m a n i f e s t ó que no 
t e n í a nada que decir , sino que h a b í a 
ten ido el honor de as i s t i r a l a comida 
de los Reyes. Poco d e s p u é s p e n e t r ó en 
el Pa lac io sal iendo con el i n fan te don 
J a i m e p a r a d i r i g i r s e a l a i n a u g u r a c i ó n 
del g r u p o escolar. 
El pabellón de Portugal 
m » . . . . . H . . . . J . « mmu-i j m u » m m i i . 
% D E B A T E , Colegiata, 7 
F R A N C I A M a d a m e M a l e t e r r e Se-
111 eu. 
H O L A N D A D o c t o r A . v o n K y c k o -
vossl, d ipu tado d e l 
p a r t i d o c a t ó l i c o . 
I N G L A T E R R A E l pres idente de l a So-
ciedad C a t ó l i c a I n -
glesa p ro Sociedad 
de Naciones. 
I T A L I A . M r . Gas in in i . 
L I T U A N I A . . . . . . . L a pr incesa de R a d -
z i w i l l . 
P O L O N I A . D r . Stanis las S t r o u s k i . 
Discurso resumen, Conde de R o d r í g u e z 
San Pedro. 
E l m i t i n e m p e z a r á a las seis de l a 
t a r d e Las inv i t ac iones pa ra el ac to pue-
den recogerse en M a n u e l Si lvela , 7, do-
m i c i l i o de l a A c c i ó n C a t ó l i c a . 
N o es el d r a m a que pud ie r a t i t u l a r s e 
" P é r d i d a y reconquis ta de l a a l c a l d í a 
de L y o n " . N a d a de p o l í t i c a . Se dice 
que mons ieur H e r r i o t v a a escr ib i r p a r a 
el tea t ro . U n a ob ra en que se nos pre-
senta al O g r o de C ó r c e g a l levando una 
v i d a oscura en A m é r i c a , m ien t r a s el 
mundo le cree sujeto a l a g u a r d a i n -
flexible de los ingleses y mue r to des-
p u é s en e l p e ñ ó n i nhosp i t a l a r io s i n ha-
ber recobrado la l i b e r t a d . A q u e l que es-
t aba en Santa E lena era u n h o m b r e 
que se p a r e c í a a N a p o l e ó n como u n 
hermano. Bonapar te , s e g ú n H e r r i o t , 
m i e n t r a s todos le c r e í a n en el o t r o 
mundo, no estaba sino en el nuevo. 
Reconozcamos que l a idea no es so-
bradamente o r i g i n a l . E n t r e nosotros . 
Z o r r i l l a solo r e s u c i t ó dos h i s t ó r i c o s d i -
f u n t o s : don R o d r i g o , el ú l t i m o rey go -
do, y don S e b a s t i á n de P o r t u g a l . Sabi -
do es, po r o t r a par te , que el rey A r -
turo , el de las a l tas c a b a l l e r í a s , anda 
por a h í conver t ido en cuervo. Pero no 
ha necesitado, s i n duda, mons ieu r H e -
r r i o t acud i r a los precedentes l i t e r a r i o s 
pa ra inspirarse . Toda su v i d a p ú b l i c a 
no es o t r a cosa que la m i s m a empresa 
a rdua de poner fan tasmas en pie . 
S i h a m i r a d o a E s p a ñ a h a v i s to nada 
menos que l a I n q u i s i c i ó n ; en l a p o l í t i c a 
francesa ha dado v i d a fa l sa a m á s de 
u n conf l i c to v ie jo y a r rumbado por 
i m a g i n a r en su d r a m á t i c a mente que 
c ier tos p rob lemas e x i s t í a n de ve rdad . 
Nadie como él p a r a encararse con l a 
H i s t o r i a y deci r le que v i v í a lo que ella 
i m a g i n a b a m u e r t o . U n d í a es el c l e r i -
ca l i smo; o t r o . N a p o l e ó n . 
Ese sí que es el d r a m a verdadero del 
p o l í t i c o f r a n c é s . Su p o l í t i c a y su d r a -
m a t u r g i a v i e n e n a ser direcciones 
coincidentes de una m i s m a a c t i t u d es-
p i r i t u a l . No es e x t r a ñ o que encuentre 
devotos admi radores aun fuera de su 
p a t r i a en l a gente que gua rda f ren te 
a l a v i d a la m i s m a a c t i t u d que é l . Eso 
t a m b i é n es u n d rama , aunque a veces 
puede ser una comedia . 
B A R C E L O N A , 22 .—En el t e a t ro L i -
ceo se c e l e b r ó esta noche una f u n c i ó n 
de ga la a cargo del cuerpo de bai le 
de l a A c a d e m i a N a c i o n a l de m ú s i c a y 
danzas de l a G r a n Opera de P a r í s . D i -
rigió l a orquesta Szyfer . Se han i n t e r -
pre tado bailes rusos y o t ras danzas. 
A s i s t i ó el in fan te don Ja ime, que ves-
t í a de f r ac ; el genera l P r i m o de R ive -
r a y o t ras personalidades de l a colonia 
francesas y de l a a r i s toc rac ia barce-
lonesa. 
Crucero danés a Ñápeles 
B A R C E L O N A , 2 2 . — H o y por l a m a -
ñ a n a h a zarpado, con r u m b o a Ñ á p e l e s , 
el crucero d a n é s "N ie l s Jue l" , en que 
m a r c h ó el p r í n c i p e K n u d de D i n a m a r c a . 
Este , po r las e s p e c í a l e s c i rcunstancias 
actuales en que se celebran muchos ac-
tos, no ha podido c u m p l i m e n t a r a las 
autor idades en v i s i t a de despedida. A y e r 
noche, du ran te l a cena en el palacio de 
Pedralbes, el p r í n c i p e se d e s p i d i ó de los 
Reyes y e x p r e s ó a l M o n a r c a su g r a n 
a d m i r a c i ó n po r l a E x p o s i c i ó n y po r el 
grandioso S t á d i u m , y d i j o que s e r í a é l 
m a y o r p ropagand i s t a de este grandioso 
Cer tamen . E l crucero, a l l evar anclas, 
s a l u d ó con salvas, siendo contestado por 
los barcos sur tos en el p u e r t o y po r las 
b a t e r í a s de M o n t j u i c h . 
Loa Jefef- de la5? Escuadras inglesa y 
danesa es tuvieron esta m a ñ a n a despi-
d i é n d o s e de las a t i tor idades . 
Una recepción 
El homenaje de América 
a sus con* 
Cerró los actos del Congreso Ma-
riano el solemne funeral ce-
lebrado en Sevilla 
RESPONSO ANTE E L S E P U L -
CRO DE COLON 
Con carácter gratuito volverá 
a representarse el auto sa-
cramental de Calderón 
B A R C E L O N A , 22.—Esta m a ñ a n a , a 
las once, se ha celebrado, en l a g r a n sa-
l a del Col iseum, u n " r e c e p c i ó n , o rgan iza-
da por los representantes de l a M e t a -
l l u r g i e Francalse , en honor de las au to-
ridades, a lumnos y profesores de I n g e -
nieros, Escuelas de A r t e s y Oficios, et-
c é t e r a . A s i s t i e r o n é s t o s , autor idades . 
Prensa, m iembros de l a C o m i s i ó n de l a 
D i r e c c i ó n del C o m i t é de Forges de F r a n -
co y los m i e m b r o s de l C o m i t é m e t a l ú r -
g ico de l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l . D u -
r an t e é l ac to se p r o y e c t ó u n a p e l í c u l a 
i n é d i t a de t r aba jos de A l t o s Hornos , que 
es una s í n t e s i s a d m i r a b l e de las d iver -
sas fases p o r que pasa el m i n e r a l h ie-
r r o y l a f u n d i c i ó n del m i s m o antes de 
conver t i r se en acero. E l " f i j m " g u s t ó 
mucho. 
Viajeros en un vapor 
B A R C E L O N A , 22 .—Ante l a af luencia 
de forasteros , ha sido a lqu i lado el vapo r 
"Teide" , anclado en el m u e l l e - d e p ó s i t o , 
p a r a su a lo j amien to . 
H a l l egado de V a l e n c i a el ex m i n i s -
t r o de H a c i e n d a i t a l i ano , conde de V o l p i . 
( C o n t i n ú a esta i n f o r m a c i ó n en tercera 
plana, cuar ta columna) 
B A R C E L O N A , 22.—Esta ta rde , a las 
cinco y m e d í a , los Reyes, Infantes , ge-
genera l P r i m o de R i v e r a y o t ras per-
sonalidades se d i r i g i e r o n a l p a b e l l ó n de 
P o r t u g a l en l a E x p o s i c i ó n . R ind i e ron 
honores a los Reyes fuerzas del c r u -
cero "Vasco de Gama" , con bandera y 
m ú s i c a . E n las puer t a s del p a b e l l ó n 
r ec ib ie ron a los Soberanos el m i n i s t r o 
de Negocios E x t r a n j e r o s de P o r t u g a l , 
a c o m p a ñ a d o d i su esposa; el embaja-
dor en E s p a ñ a , s e ñ o r M e l l o B a r r e t e ; 
of ic ia l idad de l barco de gue r ra , cónsu l , 
presidente de l a C á m a r a de Comercio 
por tuguesa en Barce lona y los delega-
dos de va r ios p e r i ó d i c o s lus i tanos . 
Un regalo a la Reina 
B A R C E L O N A , 22. — L a D e l e g a c i ó n 
be lga ha regalado a l a Reina un he rmo-
so j a r r ó n de porcelana, que ha sido t r a s -
ladado a l pa lac io de Pedralbes. 
Fiesta en el "Provence" 
B A R C E L O N A , 2 2 . — A las siete de l a 
t a rde se ha celebrado a bordo del aco-
razado ' T r o v e n c e " el t é con que el 
jefe de l a f l o t a f rancesa obsequiaba a 
las autor idades . Cuerpo d i p l o m á t i c o y 
sociedad barcelonesa. E l acto h a sido 
b r i l l a n t í s i m o . A s i s t i e r o n el embajador 
de F r a n c i a , c ó n s u l f r a n c é s , jefe y of i -
c ia l idad de l acorazado, v i cea lmi ran te 
Docteur , gobernador m i l i t a r de P a r í s , 
genera l Gouraud, y personalidades de l a 
D e l e g a c i ó n f rancesa en l a E x p o s i c i ó n . 
E n l a p u n t a de l a escollera del puer to se 
co locaron lanchas p a r a t r a s l ada r al b u -
que los invi tados . Se ver i f icó una g r a n 
r e c e p c i ó n , y d e s p u é s el t é . E l barco es-
t aba anclado en e l mue l l e de Ponien-
te Sur. 
Concierto por la 
banda de París 
B A R C E L O N A . 2 2 . — A las seis de la 
í n d i c e - r e s u m e n 
Crónica de sociedad P á g . 4 
Deportes Pag. 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros... P á g . 4 
L a v ida en M a d r i d P á g . 5 
I n í o n n a c i ó n comerc ia l y f i -
nanc ie ra P á g . 6 
Acacias y verbenas, po r F i -
del ino de F igue i redo r á g . 8 
Cosas del mar , po r J o a q u í n 
T u r i n a > P á g . 8 
A c t u a l i d a d ex t ran je ra , p o r 
R. L P á g . 8 
L a temerosa a v e n t u r a ( fo-
l l e t í n ) , por M m e . Gouraud 
d 'Ab lancou r t P á g . 8 
—o— 
M A D R I D . — L o r d R o b e r t Cecil y M . 
Jouvenel hab la ron ayer en e l Con-
greso p ro S. de N . sobre la l i m i t a -
c ión y r e d u c c i ó n de a rmamentos ; 
hoy se d i s c u t i r á l a ponencia argen-
t i n a sobre l a d o c t r i n a de Monroe . 
S e s i ó n de l a permanente m u n i c i p a l ; 
600.000 pesetas p a r a a lumbrado (pá -
g ina 6 ) . 
—o— 
l ' P O V I N C I A S . — D a ñ o s por el pedris-
co en O r i l n e l a . — T e r m i n ó en Alge-
clras el Consejo de G u e r r a por los 
sucesos de l a A d u a n a de L a L í n e a . 
E l m i n i s t r o de Checoeslovaquia d ió 
una conferencia en Zaragoza. — Co-
mienzan las obras del Sanator io Co-
vadonga en Monte Naranco (pág . 3). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — C a l l e s , a l re t i rarse 
de la v ida p r ivada , confiesa que en 
Mé j i co no existe la democracia como 
sistema p o l í t i c o . — E n el censo electo-
r a l i n g l é s figuran 28.072.795 electo-
res; las mujeres son m i l l ó n y medio 
m á s que los hombres .—Hoover con-
voca a los Estados occidentales a 
una conferencia sobre el p e t r ó l e o 
( p á g i n a s 1 y 2) . 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro enviado 
s e ñ o r G r a ñ a . ) 
S E V I L L A , 21.x 
P o r f i n podemos recoger y dar una 
c i e r t a u n i d a d ai t u m u l t u o s o desfile de 
escenas marav i l lo sas que h a n fasci-
nado nuestros sentidos en estos d í a s 
memorab les del Congreso M a r i a n o ce-
lebrado en Sevi l la y encuadrado en 
el escenario soberbio de l a E x p o s i c i ó n . 
H e m o s de empezar po r el f i n , el home-
naje re l igioso del episcopado, del pueblo 
e s p a ñ o l e h i spanoamer icano a los acto-
res de l a g r a n epopeya h i s t ó r i c a del 
descubr imiento , conquis ta y c iv i l i z ac ión 
de l Nuevo M u n d o . Descubridores i n sp i -
rados y legendar ios exploradores, caud i -
l los improvisadores de e j é r c i t o s de nue-
vas es t ra tegias b é l i c a s , legisladores f u n -
dadores de re ino, mis ioneros que e r i g í a n 
conventos y pueblos a l a vez, v í r g e n e s 
del S e ñ o r y colaboradores de los g r a n -
des capitanes, m u l t i p l i c i d a d sin. nombre 
y sin n ú m e r o de hi jos de I b e r i a que 
creasteis con vues t ro esfuerzo y con 
vues t r a sangre las naciones del Nuevo 
M u n d o , vosotros l lenabais hoy las vas-
tas naves de l a Ca tedra l sevi l lana , que 
s e n t í a el aleteo de vues t ros nobles es-
p í r i t u s en las lejanas capil las , en los 
a l ta res elevados en el fondo del g r a n -
dioso re tab lo . 
L a ig les ia de E s p a ñ a y de A m é r i c a , 
representada por sus Prelados y fieles, 
evocaban vues t ras grandezas, vues t r a 
fe y vues t ro h e r o í s m o p a r a rezar un 
responso que como ten ia que ser fué 
u n canto de t r i u n f o , el m a y o r que han 
logrado los hombres sobre el p laneta . 
D e s p u é s de u n a m i s a pon t i f i ca l a l a 
que asisten Cardenales y Prelados, 
A y u n t a m i e n t o y los representantes de 
todo lo que es algo en Sev i l l a y en Es-
p a ñ a , el Obispo de las Ordenes M i l i -
ta res teje l a o r a c i ó n f ú n e b r e con esa 
p r o f u s i ó n de recuerdos h i s t ó r i c o s con 
que se p r o d i g a su m a r a v i l l o s a m e m o -
ria. ¿ Q u i é n s e r á capaz de conta r los 
nombres que salen de su boca y r e p i -
t e n los altavoces, t r anspor te s de la 
f a m a m á s h a z a ñ o s a que v i e r o n los s i -
g los? L a muchedumbre que se ex t i en -
de por e l majestuoso crucero y que 
a l l á d e t r á s del coro, en el fondo de las 
naves, a p i ñ a d a a l pie de las c o l u m -
nas con a l t a voz, oye l l ena de estupor 
el canto de epopeya en que se ha t r a n s * 
formado , por imper iosa necesddad his-
t ó r i c a , l a o r a c i ó n f ú n e b r e del Obispo 
de Ciudad Rea l . A l l á v i enen los 18 su-
perv iv ien tes de l a e x p e d i c i ó n de M a g a -
llanes, los p r i m e r o s hombres que ex-
p e r i m e n t a r o n l a redondez de l a t i e r r a . 
Son esqueletos gloriosos, descalzos, f a -
m é l i c o s , andrajosos d e s p u é s de los cua-
t r o a ñ o s de per ip lo , s i n ejemplo en l a 
h i s t o r i a ; l l evan en su mano u n a vela 
y van a a r rod i l l a r se delante de l a i m a -
g e n que e s t á a l l í a dos pasos de ellos. 
L a muchedumbre vuelve imper iosamen-
te l a cabeza, porque, en efecto, po r 
a l l í pasaron y nos parece que o í m o s 
sus pasos, el r u m o r de sus plegar ias y 
el m u r m u l l o del pueblo que los contem-
p l a ; son los h é r o e s de l a a n t o l o g í a de 
los mares. Só lo ha vue l to u n a carabela 
de las que sa l ieron c u a t r o a ñ o s antes, 
lozanas, pomposas, p o r las corr ientes 
del o l iv í f e ro Be t i s ; h o y vuelve una sola 
de las destrozadas po r las olas de t o -
dos los mares, las tempestades de t o -
das las l a t i tudes , pero se l l a m a l a " V i c -
t o r i a " , y es en efecto l a v i c t o r i a g r a n -
de de los navegantes que pasearon por 
todos los mares l a i m a g e n de l a V i r g e n 
S a n t í s i m a . 
L a e m o c i ó n l l ega a su g r a d o m á x i m o 
de t e n s i ó n cuando el o rador se d i r ige a 
los Prelados h ispanoamer icanos a l l í pre-
sentes. El los son los pastores que d i r i -
gen pueblos c a t ó l i c o s sembrados p o r Es -
p a ñ a a l o t r o lado del g r a n o c é a n o cuyas 
olas r ep i t en del uno a l o t r o cielo los 
ecos de l a l engua de Cervantes . E l Pre-
lado e s p a ñ o l les c o n j u r a a que defien-
d a n el honor de aquellos capitanes, de 
aquellos a p ó s t o l e s de l a c i v i l i z a c i ó n c r i s -
t i a n a : si a l g ú n d í a a lguno de sus fieles 
p i sa con d e s d é n los sepulcros de los co-
lonizadores hispanos, que les d i g a con 
santa i n d i g n a c i ó n : deteneos infelices; 
no son é s o s los huesos de los e s p a ñ o l e s 
que conbat is te is , son los huesos g l o r i o -
sos de vues t ros padres. 
E n t o m o nues t ro o í m o s e l dulce ceceo 
de los h ispanoamericanos , que apenas 
d i s t i ngu imos del grac ioso ceceo anda-
luz . T a n hermanos son. E l l e comentan 
con su m i r a d a y con su a c t i t u d el a p ó s -
t ro fo emocionante del doc to r Es tenaga . 
¡ P a r e c e que t r a s sus f rentes se a d i v i n a 
el p r o p ó s i t o de v i r i l defensa con t r a l a 
env id ia e s t ú p i d a que envo lv ie ra en una 
leyenda las gestas subl imes de h é -
roes, cuya sang - co r re p o r sus venas. 
A l fin y a l cabo son ellos y no nosotros 
los hijos a u t é n t i c o s de los conquistado-
res. 
A veces el respeto a l l u g a r santo a t a 
las manos, p ron tas a l aplauso y sella los 
labios movidos y a p a r a l a a c l a m a c i ó n . 
L a presencia de tantos Prelados, l a p ro-
x i m i d a d de los sepulcros de los h é r o e s , 
el respeto que imponen las i m á g e n e s , 
antes las cuales dob la ron sus rod i l l a s las 
generaciones que E s p a ñ a vo lcó sobre 
los mares desconocidos y sobre las t i e -
r ras descubiertas, i m p i d e que se desbor-
de l a a d m i r a c i ó n y el entusiasmo. 
Pero cuando el Obispo P r i o r , a l t e r -
m i n a r , en tona su es t rofa a l a s i n p a r 
Sevi l la , a su Catedra l carabela de pie-
dra, en l a cua l navegan hac i a l a eter-
n idad las generaciones hispanas bnjo la 
é g i d a de M a r í a Inmacu lada , el aud i t o -
rio no puede re f renar l a e m o c i ó n conte-
n i d a d u r a n t e m á s de una h o r a y esta-
l l a en aplausos, que las ondas l l e v a r o n 
la todo el m u n d o con los p á r r a f o s en-
Icendidos del ora.dor. 
! Como el s e r m ó n empezó d e s p u é s de 
¡ t e r m i n a r el pont i f ica l , la m u l t i t u d se 
i d i s p o n í a a sa l i r , pero los Prelados y el 
¡C le ro , fo rmando l ú c i d a p r o c e s i ó n , se d i -
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r i g e n a l mausoleo del d e s c i í b r i d o r del 
N u e v o Mundo , cuyo sepulcro l evan ta ron 
en andas los c u a t r o corpulentos maceres 
de bronce en el e x t r e m o derecho del 
c rucero . L a ig les ia can ta su " r é q u i e m " 
sobre las cenizas de Inmor ta les na-
vegantes . Las figuras de los maceres 
parecen animarse y con su taz adusta 
les reprochan que consideren muer tos 
a los que v i v i r á n s i empr en la memo-
r i a de l a humanidad , m i e n t r a s haya 
hombres en el a n t i g u o y en el N u e v o 
M u n d o . Descansa en paz, C r i s t ó b a l Co-
lón, genio de l a raza, que rasgaste con 
esa carabela, anclac1 • ahora a l a som-
b r a de l a Gi ra lda , el m i s t e r i o pavoroso 
de los o c é a n o s desconocidos. 
Descansa en paz bajo estas b ó v e d a s 
majestuosas, bajo estas g a l l a r d í s i m a s 
pa lmeras de piedras m á s f lorecientes y 
corpulentas que las que v i s t e por vez p r i -
m a r a en los bosques v í r g e n e s de las 
A m é r i c a s . Es te es el t emplo h i s p á n i c o 
que corresponde a tus cenizas, es l a 
ig les ia de Santa M a r í a , que fué la I n i -
c i adora de t u aven tu ra , es el t emplo 
que h a cont inuado t u obra y l a te r -
m i n a r á con m á s grandeza de l a que p u -
dis te s o ñ a r j a m á s . Descansen todos t a m -
b i é n en l a paz del S e ñ o r y en l a memo-
r i a de los hombres . ¿ Q u i é n como vos-
o t ros t i ene derecho a l a g l o r i a y a l a 
i n m o r t a l i d a d , a l reposo e terno y a l a 
e te rna g r a t i t u d de los mor t a l e s? L a 
m u l t i t u d se despar rama por este i n m e n -
so t emplo . Es t a rde y o í m o s los v í t o r e s 
con que reciben afuera a los Cardenales 
y a los Obispos. E l de Ciudad Rea l es 
ahora el ído lo . Nosot ros no sal imos a l i 
m o m e n t o . L a Ca ted ra l queda sola; pe-
r o las f igu ras evocadas por el orador 
parecen d i s c u r r i r t o d a v í a po r sus á m b i -
tos . Pasamos por delante de aquellas 
i m á g e n e s h i s t ó i ' i c a s , y cada una de ellas 
t r a e a nues t ra i m a g i n a c i ó n los nombres 
de los h é r o e s de las generaciones que 
l l e v a r o n su d e v o c i ó n a los pueblos ame-
ricanos. A s í t e r m i n ó el p r i m e r Congre-
so Iberoajmericano, celebrado en honor 
de San ta M a r í a , l a P a t r o n a celest ial 
de los pueblos hispanos, cuyo nombre 
l l e v a l a carabela s i m b ó l i c a , que u n i ó los 
mundos con Cr is to , asi como el la u n i ó 
las mundos con Dios . 
M a n u e l G R A Ñ A 
ificaciones aliadas all 
plan de Yornig BflTiR EL lECOi" IE 
B E R L I N 
Ayer fué entregado el documento 
a la Delegación alemana 
Se aumentan en 25 millones las 
anualidades propuestas 
EN ALEMANIA LA IMPRESION 
PRODUCIDA E S PESIMISTA 
AYER LLEVABA EN E L AIRE 
SESENTA HORAS 
P A R I S , 22 .—El i n f o r m e de S t a m p y 
el m e m o r á n d u m de los representantes 
de las potencias acreedoras de A l e m a -
n i a ha sido entregado al p r i m e r dele-
gado a l e m á n , Schacht. 
E n d icho documento, los p a í s e s acree-
dores aceptan p r i m e r a m e n t e el pago de 
una anual idad med ia de 2.050 mi l lonea 
de marcos en concepto de entregas po r 
reparaciones y deudas duran te los p r i -
meros t r e i n t a y siete afios. 
A c e p t a n luego el pago de las deudas 
de g u e r r a en el t ranscurso de los v e i n -
t i d ó s ú l t i m o s a ñ o s . 
Se d a r á t a m b i é n s a t i s f a c c i ó n a las ^ seffundo a v i ó n que ¡D ten tó l a proe-
obligaciones re la t ivos a las marcos e m i - 2 a ) á cua l ha sido desi na(lo con e] 
Otro avión que intentaba el mis-
mo "record" aterrizó a las 
seis por avería 
N U E V A Y O R K , 22 .—En estos d í a s i 
se e s t á n efectuando dos t e n t a t i v a s p a r a : 
superar el " r eco rd" m u n d i a l de pe rma- i 
nencia en el aire, con abas tec imiento dej 
esencia en pleno vuelo, el cua l e s t á e n | 
poder del " I n t e r r o g a c i ó n " , con seis d í a s 
c inco horas y cuaren ta mdnutos. 
U n a de dichas t e n t a t i v a s l a h a n i n i -
c iado en F o r t W o r t h (Es tado de Texas) 
los aviadores R. L . Robbins y James 
K e l l y , pertenecientes a l a a v i a c i ó n co-
merc ia l , que a p r i m e r a h o r a de l a m a -
ñ a n a de hoy l levaban en el a i re sesen-
t a horas . 
t idos duran te el p e r í o d o de o c u p a c i ó n . 
A d e m á s , independientemente del cap i -
t a l cons t i tu ido p a r a el Banco I n t e r n a -
c iona l de Pagos, los Estados interesa-
dos, especialmente A l e m a n i a , h a r á n en-
t r e g a de los t í t u l o s con t r i bu t i vos pa ra 
su func ionamien to . 
Schacht e m p e z a r á i nmed ia t amen te a 
es tudiar el m e m o r á n d u m de los aliados 
y c e l e b r a r á , den t ro de poco, una ent re-
v i s t a con el presidente del C o m i t é de 
per i tos , Owen Y o u n g , y con los per i tos 
de las potencias acreedoras de A l e -
mania . 
S e g ú n informes complementar los , re-
la t ivos a l documento de los aliados, en 
nombre de "Los tres mosqueteros", se 
ha v i s t o obl igado a a t e r r i z a r a las seis 
horas de permanecer en el aire, po r ave-
r i a de u n es tabi l izador a l ser abasteci-
do por p r i m e r a vez. 
A 285 K I L O M E T R O S P O R H O R A 
B E R L I N , 2 2 . — E l " B e r l i n e r T a g e b l a t t " 
dice que en W a r n e m u n d e ( M e c k l e m b u r g -
S c h w e r i n ) , u n h i d r o a v i ó n h a logrado a l -
canzar l a velocidad de 235 k i l ó m e t r o s 
P R I M E R O D E M A Y O Un choque en LimajMUNDOJCATOLICO 
con L a Adoración Nocturna de Zaragoza 
OTROS A M O R E S DICEN QUE S E ju^eAsGd0eZta ^ S ^ ^ 
TRATA DE UNA SUBLEVACION [ a m a ñ a n a se c e l e b r ó en el S r " E3' 
- •* | misa que d i j o el Arzobispo. Prp(lioAUna 
B U E N O S A I R E S . 2 2 . - S e g ú n rumores! ^ 1 ™ ^ ™ ^ ^ ^ ^ ]o8 
In i c i a t i va s , a la Car tu ja de Auia^Dpi^6 
peregrinos h i c i e ron una excurs ión o» 
| de fuente bo l iv i ana , que no h a n podido fobu|eg faci l i tados por el SlmHcatoaU' 
D O M A A L E M A N A 
( " D e Groene A m s t e r d a m m e r " . ) 
d i r i g i d a a l m i n i s t e r i o f r a n c é s del A i r e . 
Joug la rd , d e s p u é s de hacer an g r a n 
e l e g i ó de las condiciones de " c o n f o r t " 
y oe comodidad en que se hace el v ia je 
en el d i r i g i b l e , se expresa de este modo 
hab la r de l a a v e r í a de los m o t o -
res: 
"Todo m o t o r , cua lqu ie ra que sea su 
g é n e r o , es tá , expuesto a a v e r í a s . E n es-
te caso m e es d i f íc i l e m i t i r j u i c i o , por-
que l a t é c n i c a de esos motores es a ú n 
poco conocida. N o func ionan con esen-
cia, sino con u n gas c u y a c o m p o s i c i ó n 
uo conozco, y menos a ú n su fab r i ca -
c ióu L a v e n t a j a de ese ca rbu ran t e ga-
ingleses 
ser confirmados a ú n , parece que en él 
P e r ú ha estal lado un m o v i m i e n t o revo-
luc iona r io . 
» » « 
N U E V A Y O R K , 22 .—En los c í r c u l o s 
bien in fo rmados se desmienten los r u -
mores r e l a t i vos a u n a supuesta suble-
v a c i ó n en el P e r ú . 
Parece que l a n o t i c i a que ha dado 
or igen a estos rumores se refiere a u n Valero , . p r o n u n c i ó un discurso. Á""conU0 
m o t í n e s tud ian t i l , que d i ó l u g a r a l a n u a c i ó n , h izo uso de l a palabra el Oh\¿ 
A las siete, en el tea t ro Prinolpaj 
c e l e b r ó una fiesta l i t e r a r i a m u s i c a l ' / 6 
c a r í s t i o a , p res id ida por el alcalde con 1 
Consejo Supremo de l a A d o r a c i ó n NnT 
t u r n a . E n los palcos se hallaban con oí 
Arzobispo los Prelados de Cuenca HUP 
ca, Osma y L e ó n (Mé j i co ) , gobernadn; 
c i v i l y otras autoridades. E l president 
de l a A d o r a c i ó n Noc tu rna , don Antonio 
Las electoras superan a los elec-
tores en 1.510.831 
por hora , con una ca rga ú t i l de m i l kilo-!éeo<í0> es grande . Su densidad es sen-
gramos , estableciendo a s í una nueva sibíeraexxte l a m i s m a que l a del aira, 
m a r c a m u n d i a l . i por lo que puede almacenarse f á c i l m e n -
P R E P A R A T I V O S F I N A L E S lLe y no 4",ene los inconveniente3 de '03 
ca rbu ran t e pesados m á s conocidos, de 
Se organiza un homenaje 
1 con jun to de las anualidades rec lama- , J0̂ 0̂ ' 22.—Ssta m a ñ a n a se h a n ve- ;manej0 m á s complicado, 
das a A l e m a n i a se fija en 5 y medio n f i c a d o las pruebas de los motores nue-
por 100 el t i p o de i n t e r é s , y dicho con-
j u n t o se descompone a s í : d u r a n t e el 
p r i m e r per iodo de t r e i n t a y siete afios 
se p a g a r á n 37.900 mi l lones de marcos , 
siendo l a anual idad med ia de 1.988 m i -
llones. 
vos destinados a l "Conde de Zeppel in" . 
L a s pruebas han dado u n resul tado 
m u y sa t i s fac tor io . 
E l d i r i g i b l e e m p r e n d e r á su vuelo de 
N o puedo dec i r s i l a a l i m e n t a c i ó n 
de los motores con ese gas h a cons-
t i t u i d o una de las causas de l a ave-
r í a . L a t é c n i c a y el p roced imien to son 
t o d a v í a nuevos y poco conocidos. 
al Cardenal llundain 
S E V I L L A , 22.—Esta m a ñ a n a se re-
u n i ó l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l permanente 
y a c o r d ó que f e l i c i t e n a l Cardena l po r 
el e x t r a o r d i n a r i o é x i t o que ha tenido 
el Congreso M a r i a n o , y l a g r a t i t u d a l ; 
doc to r l l u n d a i n po r haber dado o c a s i ó n ! 
a que el alcalde p r o n u n c i a r a u n discur-
so en l a s e s i ó n de ape r tu r a del Con-
greso. 
L a L e g i ó n C a t ó l i c a ha entregado a l 
alcalde l a s iguiente propues ta : F e l i c i -
t a r a l alcalde de Sev i l l a por su coope-
r a c i ó n a l Congreso M a r i a n o , y que, ha -
c i é n d o s e i n t é r p r e t e del u n á n i m e sent i r 
de los c a t ó l i c o s de l a A r c h i d i ó c e s i s de 
Sevi l la , p r o m u e v a u n homenaje a l Car-
denal p o r su fe l i z i n i c i a t i v a celo y d i -
r e c c i ó n acer tada en l a o r g a n i z a c i ó n 
de l Congreso y que s e ñ a l e u n d í a , que 
b ien pud ie r a ser el 20 de sept iembre, 
o n o m á s t i c o del doc to r Hunda ln , p a r a 
e x t e r i o r i z a r estas manifestaciones. P r o -
pone a d e m á s l a c e l e b r a c i ó n de actos 
p repa ra to r ios y u n a c o m u n i ó n genera l 
en todas las d i ó c e s i s p a r a ped i r a l a 
, V i r g e n que der rame sus bendiciones so-
bre el Cardena l m a r i a n o ; n o m b r a m i e t í -
to de h i j o adopt ivo e insigne de Sevi-
l l a y l a d e d i c a c i ó n de una v í a i m p o r -
t a n t e de l a c iudad con el nombre de 
Cardena l l l u n d a i n ; pedir al Rey que le 
conceda l a d i s t i n c i ó n que se est ime | 
m á s apropiada y o rgan iza r u n a m a n i -
f e s t a c i ó n p ú b l i c a de a d h e s i ó n incond i -
c iona l a l Arzobispo , que t e r m i n a r á con 
una r e c e p c i ó n en el pa lac io arzobisipal. 
L a L e g i ó n C a t ó l i c a se pone a disposi-
c i ó n del alcalde p a r a o rgan iza r todos 
estos actos. E l s e ñ o r D í a z Me le ro ha 
acogido con todo entusiasmo la i n i c i a -
t i v a , que h a hecho p ú b l i c a , a fin de 
que todas las entidades, corporaciones 
y organizaciones que qu ie ran t o m a r 
p a r t e se in sc r iban antes del d í a 15 o 
20 del p r ó x i m o mes, a d h i r i é n d o s e o p ro-
poniendo lo que es t imen m á s conve-
niente . E l alcalde c o n v o c a r á a todas 
las entidades y a los Consejos de l a 
L e g i ó n C a t ó l i c a p a r a u l t i m a r detalles. 
De esta suma g l o b a l t o m a r á n los tig^ios. 
regreso con motores nuevos, habiendo| — Y ¿ q u é i m p r e s i ó n conserva usted 
sido respetados solamente dos de los an- ide i doc to r E c k e n e r ? 
UN CANDIDATO CONSERVADOR 
HERIDO DE UN LADRILLAZO 
L O N D R E S , 22 .—La e s t a d í s t i c a de f i -
n i t i v a de los electores Ingleses pub l i ca -
da h o y es l a s igu ien te : 
N ú m e r o t o t a l de electores 28.072.795 
H o m b r e s 13.280.98 
Muje res 14.791.813 
E l n ú m e r o de electores femeninos so-
brepasa a l de electores mascul inos en 
1.510.831. 
E L P A R O F O R Z O S O 
i n t e r v e n c i ó n de l a P o l i c í a , p r o m o v i é n -
dose u n sangr ien to choque, en el que 
hubo a lgunos mue r to s y va r ios heridos. 
F u e r a de este doloroso incidente, el 
orden p ú b l i c o no se ha pe r tu rbado en 
aquel la R e p ú b l i c a . 
* * * 
L I M A , 22.—Parece que los rumores 
que se han hecho c i r c u l a r acerca de una 
.supuesta i n t e n t o n a de c a r á c t e r m i l i t a r 
en el P e r ú no h a n tenido o t r a base que 
los a lborotos promovidos po r var ios g r u -
pos de estudiantes en las calles de l a 
cap i t a l . 
E l orden p ú b l i c o no se ha per tu rbado 
en n i n g ú n pun to del pal?.—Associated 
Press. 
C O M P R A D E C E R I L L A S 
B U E N O S A I R E S , 22.—Se h a n rec ib i -
do no t ic ias s e g ú n las cuales h á sido 
f i rmado u n acuerdo ent re los represen-
tantes de diversas organizaciones co-
merciales de l a Rus i a s o v i é t i c a y el 
Gobierno de B o l l v i a p a r a l a v e n t a a 
este p a í s en el t ranscurso de los p r ó -
x imos diez a ñ o s de 5 mi l lones anuales 
de cajas de cer i l las rusas, a l precio de 
58 c é n t i m o s l a gruesa. 
E s t a es l a p r i m e r a vez que se f i r m a 
u n acuerdo ent re organizaciones s o v i é -
t icas y u n Gobierno suramer icano. 
E L C O N F L I C T O D E L C H A C O 
po de L e ó n , doctor Valverde. que habíá 
de E s p a ñ a como madre pa t r ia de Me 
j ico , al que d ió su re l ig ión , su lengua 
y su raza. T u v o p á r r a f o s m u y emocio 
nantes, sobre te p e r s e c u c i ó n de que son 
v i c t i m a los c a t ó l i c o s mejicanos. Expuso 
var ios casos que causaron gran sensa-
c ión . 
F ina lmen te , hizo el resumen el alcalde 
s e ñ o r A l lué Salvador. Se cong ra tu ló de 
esta fiesta e u c a r í s t i c a , que ha sido como 
el complemento de dos fechas sole.nuies 
pa ra l a p a t r i a : aper turas de las Expo-
slciones de Sevi l la y Barcelona. E n nin. 
guna c iudad como Zaragoza podía ce' 
lebrarse esta fiesta e u c a r í s t i c a mariana 
y a que a q u í se funden ambas devocio.' 
nes. 
C O R O N A S ^ O R E S - P L A N T A S K ^ ' U I K K J I M M . O Prendidos de Azahar, 
R U B I O . — 8. C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , ¿ 
aliados 20.600 mi l lones pa ra el pago de 
las deudas de guer ra . 
E s t a noche han marchado con direc-
c i ó n a Cuers-Pierrefeu 500 hombres per-
tenecientes a las guarn ic iones de esta 
L a c o n t e s t a c i ó n de M . J o u g l a r d es L O N D R E S , 22.—-Por p r i m e r a vez 
W A S H I N G T O N , 22 .—En v i r t u d de ia. 
dlcaclones de l a C o m i s i ó n federal de 
p r e v i s i ó n de l a i n d u s t r i a del pe t ró leo , el 
pres idente de los Estados Unidos, Hoo-
ver, h a i n v i t a d o a los Gobiernos de los 
G I N E B R A , 22.—En c o n t e s t a c i ó n a la Estados occidentales a que env íen re-
c a t e g ó r i c a . desde hace u n a ñ o l a e s t a d í s t i c a de pa-1 denuncia de l Gobierno p a r a g u a y o de fe- p r e s e n t a c i ó n a l a Conferencia p̂ ^̂ ^̂  
— E s u n p i l o t o Incomparab le y u n ^ Q forzo=o puede decir que h a y menos ĉ 13- 13 de a b r i l , el m i n i s t r o de Negocios 
m e t e o r ó l o g o sorprendente . Con los datos obreros parados que en l a m i s m a fecha 1 E x t r a n j e r o s de B o l l v i a , s e ñ o r E l í o , ha 
P R O T E S T A S E N A L E M A N I A ¡ p o b l a c i ó n y de Hyeres . con objeto de de los r ad iog ramas y de l a observa-^del afl0 nadado. L a s c i f ras del 13 de!t6leg"rafiado a l a S e c r e t a r í a genera l de 
nar , que h a de celebrarse el 10 de ju-
n l o en Colorado Spr lngs . y cuyo objeto 
es es tudiar l a pos ib i l idad de llegar a 
Ñ A U E N . 22. — L a Prensa a lemana 
vuelve a mos t r a r se pes imis ta acerca del 
resul tado de l a Conferencia de las Re-
paraciones, por j u z g a r que las mod í f l -
cooperar a las operaciones de p a r t i d a i o i ó n de los i n s t rumen tos de a bordo, son 1 104 700 con una d i s m i n u c i ó n ' l a Sociedad de Naciones lo s igu ien te : j u n acuerdo ent re los Interesados par» 
del d i r i g i b l e a l e m á n "Conde de Zeppe-| t r azaba d ia r i amente , d u r a n t e l a expe- :d 28 00-1 sobre l a semana a n t e r i o r vi "Cua lqu ie r m o v i m i e n t o de t ropas que g a r a n t i z a r me jo ra s en l a e x p l o t a c i ó n pe-- de 28.005 sobre l a semana a n t e r i o r y 
H N • . . . K * « , hC;Ón' ™ a C a r ? ^ f e - f 0 1 6 ^ c o ^ - : i 3 . 6 9 0 sobre l a m i s m a é p o c a de 1.928. 
T a m b i é n m a r c h a r á n m a ñ a n a po r l a l p l e t a de l a r e g i ó n del a i r e en que es-
caclones propuestas por los al iados a l j m a f i a n a fuerzas de g e n d a r m e r í a , de I n - t á b a m o s con lo que p o d í a m o s t o m a r el 
p l an de Y o u n g hacen que é s t e sea d e ; f a I l t e r í a y C a b a l l e r í a p a r a asegurar e l c amino m á s conveniente 
U N A R G U M E N T O R O J O 
pueda reg i s t r a r se en las posesiones bo-
l iv ianas del Chaco no t i enen o t ro objeto 
que el re levo de las guarnic iones , el cua l 
todo pun to inaceptable . 
S e g ú n los In formes que p u b l i c a n los 
d ia r ios de B e r l í n , los per i tos al iados 
proponen aumen ta r las proposiciones del 
delegado nor teamer icano en 25 mi l lonea 
anuales p a r a sat isfacer con ellos ¡a de-
manda belga de que le sean r e in t eg ra -
dos los marcos emi t idos duran te l a ocu-
p a c i ó n a lemana del p a í s . A d e m á s , se 
establece t i n a f o r m a de r epa r to en t re 
los al iados d i s t i n t a de l a acordada en 
!a conferencia de Spa; l a f ó r m u l a es 
c o m p l i c a d í s i m a . A d e m á s , hay algunas 
contraproposiciones que los corresponsa-
les alemanes en P a r í s ca l i f ican de i n s i -
diosas p a r a aumen ta r de modo poco sen-
sible a l p ú b l i c o , pero efect ivo, l a cuan-
t í a - d e . l a j n d e m n i z a e j ó n , a)epaana, como 
el no c o n t a r en el a ñ o ac tua l los 900 
mi l lones de marcos que A l e m a n i a ha de 
pagar desde el 1 de a b r i l has ta fines de 
L O N D H E S , 22 .—El " E v e n i n g N e w s " ' s e ejecuta p e r i ó d i c a m e n t e y m á s espe-
¡dice que el conde de S ta f fo rd , candida- c i a lmente a l t e r m i n a r l a é p o c a de las M . J o u g l a r d dice, finalmente: 
- C u a l q u i e r a que sea el resul tado de ¡ £ conservador de Wednesbury , fué t r a s -
l a u l t i m a e x c u r s i ó n , es incontes table 
que el zeppel in es u n apara to notable ." 
ladado ayer a u n hosp i ta l , po r s u f r i r 
una c o n m o c i ó n cerebra l grave , a causa 
de u n l a d r i l l a z o que r e c i b i ó en l a cabe-
l luv ias . Es tos m o v i m i e n t o s no pueden 
c o n s t i t u i r p a r a n i n g ú n Es tado n inguna 
amenaza de i n v a s i ó n , pues dichos m o v i -
mien tos son per fec tamente explicables 
t r o l í f e r a y e v i t a r sensibles despilfarro» 
en d icha i n d u s t r i a . 
se rv ic io de orden. 
L a M a r i n a de g u e r r a francesa h a 
f a c i l i t a d o a l d i r i g i b l e l a can t idad de h i -
d r ó g e n o necesaria p a r a efectuar su sa-
l ida . 
¿ S E R E T R A S A L A S A L I D A ? 1 Aviador militar lesionado za cTaiido"¿eTelebr¿ba unTre^nión e l ¡ ¿ - : e n los que t i enen i m p l a n t a d o el 
M A R S E L L A . 22 .—Not ic ias de buen: t o r a l . servic io m i l i t a r ob l iga to r io , 
o r igen , recibidas en esta cap i ta l , comu- . . ? . . B o h v i a no renunc ia n i r e n u n c i a r á a 
n i c a n que l a sa l ida del d i r i g i b l e a l e m á n A y e r po r l a m a ñ a n a en el aerodro- N A C I O N A L I Z A C I O N D E L O S A U T O - buscar en los m é t o d o s pac í f i cos l a so-
" G r a f f Zeppe l in" p a r a su base de F r í e - moá ^ Getafjí.' du ran te I a r e a l i z a c i ó n de M O V I L E S luciÓ11 de las h e r e n c i a s In te rnac iona-
dr ichshafen . h a sido aplazada has ta ú l - V ^ x c ™ ind iv idua les de combate de la "V 0 ?rflr les- Por todas estas raz0Iies' las &estio- -
t i m a ho ra de l a t a rde de m a ñ a n a jueves, f s c u a d r i l l a de caza del grupo de ^ ¿ Í T S ^ l S ^ t r ^ N ? 8 d61 Gobierno del P a ^ í r u a y cerca de na lmen te en l o f u t u r o ; pero como "sim-
E m p r e n d e r á el vue lo probablemente l t r u c c i o n ' que mailcia el comandai l te se-; s e n s a c i ó n en esta cap i t a l l a cont rover - : l a s e c r e t a r í a de l a Sociedad de N a c i ó - pie c iudadano" ha mani fes tado que la 
t ? ^ ! ^ ! ? ^ ! . ProDaDleniente'Iñor O r t i z M u ñ o z , e n t r ó en bar rena , a :s ia e lec tora l su rg ida entre el conocido nes son comple t amen te in jus t i f icadas ., 
Asegura que en Méjico no ha 
triunfado la democracia 
M E J I C O , 22 .—El ex presidente de la 
R e p ú b l i c a , genera l P l u t a r c o Ellas Ca-
lles, no h a hecho d e c l a r a c i ó n alguna re-
ferente a l a a c t i t u d que adopte perso-
a las ocho de l a noche. !unog 40 m e t r o s de a l tu ra j el apa ra to p i - j f ab r i can te de a u t o m ó v i l e s A u s t i n y el 
O P I N I O N D E U N T E C N I C O F R A N C E S j l o t a d o p o r <d ten iente de C a b a l l e r í a , ¡ j e f e l abo r i s t a Dannison . 
" L e Jou rna l " , de P a r í s , ha i n t e r r o - i of ic ia l aviador , don J o a q u í n V e l a de A l - Contes tando a unas manifes tac iones 
gado a M . Joug la rd , ingeniero jefe d e i m a z á n , y se p r e c i p i t ó c o n t r a el suelo, hechas por el s e ñ o r A u s t i n , el cual c! 
'ÍÓ3"seYVicilog• t é c n i c o s de l a Aeros t a - donde q u e d ó destrozado. 
c ión m i l i t a r francesa, acerca de las ave-
rias sufr idas po r el d i r i g i b l e a l e m á n 
a ñ o . Proponen pa ra ello que el p lan , e n l e n su i n t en to de t r a v e s í a t r a s a t l á n t i -
vez de r e g i r desde ahora, en t re ' en v i g o r |ca . M . J o u g l a r d hizo a bordo del zep-
el d í a 1 de enero p r ó x i m o . p e l i i el ú l t i m o via je del M e d i t e r r á n e o 
El auto sacramenta! 
S E V I L L A , 2 2 . — E l s á b a d o po r l a t a r -
de se r e p e t i r á el au to sac ramenta l de 
C a l d e r ó n , que p o r expresa d i s p o s i c i ó n 
de l Cardena l l l u n d a i n t e n d r á c a r á c t e r 
g r a t u i t o , a fin de que todo el pueblo 
sevi l lano pueda a d m i r a r l o . 
E s t a m a ñ a n a m a r c h ó el N u n c i o de 
Su Sant idad , m o n s e ñ o r Tedeschini , con 
d i r e c c i ó n a M a d r i d . T a m b i é n sal ieron 
o t ros Prelados de los que as is t ie ron al 
Congreso M a r i a n o . 
L A S E Ñ O R A 
D.a Pilar Carsí Cáscales 
DE CASTELLANOS 
Ha fallecido 
el día 22 de mayo de 1929 
B A J O E L M A N T O PROTECTOR 
D E L A V I R G E N D E L P I L A R 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición de S. S. 
R. I. P. 
Su director espiritual, reverendo 
padre Máximo Herrero (agustino); 
su desconsolado esposo, don Manuel 
Castellanos Coca; sus padres, don 
Felipe y doña Mercedes; hermanas, 
doña Mercedes, doña Josefa, doña 
Gloria y doña Amparo; hermanos 
políticos, tíos, sobrinos, primos y de-
más parientes 
R U E G A X a SIIH amigos 
se sirvan encomendar su 
alma a Dios y asistan a la 
conducción d e i cndftver, 
que tendrá lugar hoy 23 del 
corriente, a las seis de su 
tarde, desde la casa mor-
tuoria, Montera, SO, al ce-
menterio de Nuestra Seño-
ra de la Alinudena, por lo 
que les quedarán eterna-
mente agradecidos. 
A l m i s m o t i e m p o p iden que A l e m a n i a 
no p a r t i c i p e en los b e n e ñ e i o s de l Banco 
I n t e r n a c i o n a l de Pagos, que debe crear-
se s e g ú n el p l a n aprobado y a p o r l a 
Conferencia, y l a nega t i va de m o r a t o r i a 
eventua l que A l e m a n i a quiere i n c l u i r . 
P o r su pa r te l a "Correspondencia 
D i p l o m á t i c a y P o l í t i c a " , ó r g a n o casi 
of ic ia l del m i n i s t e r i o de Negocios E x -
t ranjeros , pub l i ca hoy l a s iguiente no -
t a : " N o debe discut i rse s iqu ie ra l a po-
s ib i l idad de que l a D e l e g a c i ó n a lema-
na acepte una anua l i dad m a y o r que l a 
fijada por el p l a n de Young , 2.050 m i -
llones anuales d u r a n t e t r e i n t a y siete 
a ñ o s , m á s v e i n t i u n a anualidades m á s 
p e q u e ñ a s . Se p r o d u c i r í a u n a s i t u a c i ó n 
dif íci l , c o n t i n ú a d ic iendo el p e r i ó d i c o , 
s i los al iados desestimasen l a s reser-
vas hechas a l p l a n Y o u n g por el doc-
t o r Schacht, y m á s dif íci l a ú n s i no 
fuese aceptada l a p e t i c i ó n de m o r a t o -
r i a . 
H o y se ha celebrado una conferen-
cia I m p o r t a n t e ent re el presidente H i n -
denburg , e l canc i l le r M u l l e r y e l m i n i a -
t r o de Negocios E x t r a n j e r o s , Strese-
mann . Dadas las no t ic ias recibidas de 
P a r í s , se cree que l a d i s c u s i ó n v e r s ó 
sobre l a c u e s t i ó n de las reparaciones y 
que a l g ú n acuerdo i m p o r t a n t e debe 
haberse tomado. 
D I M I T E U N P E R I T O A L E M A N 
B E R L I N , 2 2 . — S e g ú n el d i a r i o " A c h -
t u h r A b e n d b l a t t " , Voeg le r c e s a r á de 
f o r m a r pa r t e de l a D e l e g a c i ó n a lema-
na que asiste a las reuniones de l Co-
m i t é de per i tos que se ocupa de l a 
c u e s t i ó n de las reparaciones, po r acuer-
do del Gobierno del Re ich . 
Parece que Voeg le r h a b í a mani fes -
tado a l Gobierno de su p a í s que A l e -
m a n i a no se encuent ra en condiciones 
de sopor tar el c u m p l i m i e n t o de com-
promisos, superiores a un p e r í o d o de 
t i empo de t r e i n t a y . siete a ñ o s . 
por i n v i t a c i ó n de l a casa cons t ruc tora . 
E l s e ñ o r V e l a f u é e x t r a í d o de entre 
los restos del apara to y l levado a l ga-
binete del A e r ó d r o m o , donde se le apre-
I B L I O G R A F I A 
" F o r j a d o r de a l m a s " 
( L a mu je r nueva) 
que estaba dispuesto a ce r r a r las puer-
tas de sus f á b r i c a s si el f u t u r o Gobier-
no no con t inuaba p r e s t á n d o l e su apo-
, y o ; el catado jefe l abo r i s t a d e c l a r ó que, 
c i a r o n lesiones de ^ a v e d a d . F u é t ras - s i e l p a r t i d o obrero l l egaba a sub i r a l ^ ^ ^ ^ S f b í ^ 0 0 ° A d o l f o ' d e 
ladado d e s p u é s a l H o s p i t a l M i l i t a r de Poder, s e r í a nac ional izada l a m d i i s t n a ¡ s a n ( i 0 v a i i 5 ptag. 
Carabanchel . de a u t o m ó v i l e s . M B R E K I A H E R N A N D O , A R E N A L , 11. 
c o f t u r 
P U B U C I T A 5 
CREACIONES 
DE U 1 
Jabón, Polvos, Colonia, 
1864, como en 1929, 
el jabón de tocador puro, 
neutro, untuoso, es el fa-
bricado por la Perfumería 
Loción, Extracto. 
m m 
S A N T A N D E R 
r e v o l u c i ó n m e j i c a n a h a t r i u n f a d o en to-
dos sus aspectos, excepto en "e l terreno 
p o l í t i c o , en el campo d e m o c r á t i c o " , en 
l o que respecta a l a e x p r e s i ó n de la vo-
l u n t a d popu la r por medio del voto emi-
t i d o en u n a "cont ienda electoral" . Aáa-
d ió que cree l legado el momen to depo-
ner en p r á c t i c a este s is tema democrá-
t i co . 
D i j o t a m b i é n el s e ñ o r Calles que el 
E j é r c i t o se h a mos t r ado duran te la pa-
sada r evue l t a m u y disc ip l inado e instrui-
do y e x p r e s ó l a o p i n i ó n de que debe 
ahora a y u d a r a l Gobierno constitucional 
en l a t a r ea de rea l i za r unas verdaderas 
elecciones d e m o c r á t i c a s . — Associated 
Press. 
u 11 
S U M A R I O D E L D I A 23 
Presidencia. — R. D . concediendo la 
B a n d a de M a r í a L u i s a a d o ñ a Carmen 
X i f r é y C h a c ó n , condesa de Campo Ale-
g re ; la G r a n Cruz del M é r i t o Civil a 
don Boni fac io Soriano L ó p e z y a don 
J o s é de L a r a y Mesa; nombrando comi-
sar io de E s p a ñ a en l a Comis ión perma-
nente de Conc i l i ac ión , que p r e v é el ar-
t í c u l o tercero del T r a t a d o general a« 
C o n c i l i a c i ó n , A r r e g l o Jud ic i a l y 
t ra je , firmado entre E s p a ñ a y Portugal, 
del T ra t ado de Amis t ad , de Conciliación 
y de A r r e g l o Jud ic ia l , firmado entre &s 
p a ñ a e I t a l i a ; del T ra t ado general ac 
C o n c i l i a c i ó n y A r r e g l o Judicia l , A " » ' " ' , 
entre E s p a ñ a y Suiza, a don Jose JírT-
guas Messia, vizconde de Santa Ciar» 
de Aved i l l o , presidente de la Asamoie» 
N a c i o n a l ; de l T ra t ado de Conciliación. 
A r r e g l o J u d i c i a l y A r b i t r a j e , fir^^io 
t r e E s p a ñ a y F in l and i a , a don Eduai" 
L e ó n y Ramos, presidente de la Auoie' 
c í a t e r r i t o r i a l de M a d r i d ; í d e m que prev^ 
el a r t í c u l o tercero del Tra tado g e ° e L . 
de C o n c i l i a c i ó n , A r r e g l o Judic ia l y A T O 
t ra je , firmado entre E s p a ñ a y . f . ^ V i ' 
del T ra t ado general de ConciUacio»-
Arreg lo J u d i c i a l y Arb i t r a j e , Pablo 
t re E s p a ñ a y D inamarca , a don r * " 
Soler y Guardlola , embajador, miemo 
del Consejo de Estado. x - ^ m i e 
Hacienda.—Aclarando en el sentido q 
se i nd i ca el a r t í c u l o 257 de las ora 
nanzas de Aduanas ; nombrando P01., rt0 
l a c i ó n a su ins tancia , portero de 
con destino a la I n s p e c c i ó n tecnlir;iion 
impuestos mineros de la tercera 
( M a d r i d ) a A g u s t í n H e r n a n d o ge 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — Disponienou ^ 
publique, con c a r á c t e r provisional , e ^ 
Pompas F ú n e b r e s , S. A . — A r e n a l , 4. 
Quiosco de E L D E B A T E 
C A L L E DE A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
E L PROFESOR.—Vean ustedes un crá-
n e o d e g o r ü a . Hay muy pocos. En la ciudad 
no encontrarán ustedes más que dos: uno 
pertenece al Museo y el otro es el mío. 
( "The Pass ing Show", L o n d r e s ) 
i 
—He puesto una fábrica de bolas de billar. 
—¿Y qué tal? 
—Un negocio redondo. 
( " L i f e " , N u e v a Y o r k . ) 
El que saca un pasaje alrededor del 
mundo. 
( " L i f e " , Nueva Y o r k . ) 
— ¿ Y cómo ha conseguido usted teñe/ 
esa fuerza en la boca? 
—Pues teniendo la constancia de venir 
a ejercitar los dientes con los filetes que 
rirven ustedes en esta casa. 
( " I I 420", F l o r e n c i a ) . 
te p e r i ó d i c o oficial , el e sca la fón Sj; ^ 
del profesorado numera r io de las ^únie, 
las Normales y el especial de sus i ^ 
ros bises; so considere creada, co ^ 
r á c t e r d e ñ n l t i v o , l a a m p l i a c i ó n o« 8, 
tres secciones en la Escuela nacional e ^ 
duada de n i ñ o s " P r i m o de Rivera , 
c iudad de T o r o ( Z a m o r a ) . tpr pro-
Fomento .—Aprobando con caracte * ge 
v i s iona l el reglamento g ^ i ^ - . ^ i Hl-
inser ta de l a C o n f e d e r a c i ó n Sinaica-
d r o g r á f i c a del P i r ineo Orienta l . • ¿̂o 
T r a b a j o y P r e v i s i ó n . — R . t>. la5 
un plazo de ve in te d í a s para q ^ 
Asociaciones patronales y obrera.b 
puedan afectar la c o n s t i t u c i ó n ae ¡t 
t é s pa r i t a r ios del t rabajo a domicj ^ 
inscr iban en el Censo electoral u &¿ 
m i n i s t e r i o ; declarando beneficiar nU> 
r é g i m e n de subsidio a las fan" ' i0na i i ; 
merosaa a los obreros que se i0 de 
o t r a disponiendo que por el ü 0 " 'ÍSITIO 
la C o r p o r a c i ó n de l a Banca, ai ^ e n , 
t iempo que se examinan con t00^- oba(loS 
cia los contratos de t rabajo ^ g a n c a -
ya por los C o m i t é s pa r i t a r io s oe 
se f o r m u l e n normas de c a r á c t e r ^ ^ 
nal que acomoden los acue^ ...jos cu-
chos C o m i t é s par i ta r ios a Prin^p„struc-
ya genera l idad impone l a ProPiatrata; ^ 
t u r a de l a i ndus t r i a de que se L ^ 
r e l a t i va a los gastos y estancia Cor. 
d r i d de los vocales del Consejo 
p o r a c i ó n de l a Banca . A^nnvA^0 
E c o n o m í a Nacional.—R- O. i de 
se encargue de l a Escuela ^ f i r . ^ r de 
Ingenieros Indust r ia les , como diré ^ 
la misma, el presidente del Consej 
dus t r i a l . 
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Información general de provincias 
Pensiones para obreros ancianos en Vizcaya. Termina el Consejo 
de guerra por los sucesos de La Línea. El ministro de Checoes-
lovaquia dió una conferencia en Zaragoza. 
E L PEDRISCO CAUSO GRANDES DAÑOS EN ORIHUELA 
Los sucesos de La Línea 
A I ^ G E C I R A S . 2 2 . — T e r m i n ó el Consejo 
de guer ra por los sucesos de l a Aduana 
de L a L í n e a , acaecidos en marzo de 1928, 
en que fueron muertos dos paisanos. E l 
fiscal p id ió para el c a p i t á n , teniente, sar-
gento y cabos la pena de un a ñ o , seis 
meses y un d ía . Pa ra los carabineros, 
tres a ñ o s y cinco m i l pesetas de indem-
n izac ión po r cada v í c t i m a , a s í como el 
abono de los sueldos y d e m á s gastos 
ocasionados a los heridos. Los defenso-
res p id ie ron la a b s o l u c i ó n . 
— H a marchado a Ceuta el padre Be-
tanzos. Obispo de Ga l l ipo l i . F u é despe-
dido por los generales Musiera y Paxot . 
Un pedrisco en Orihuela 
A L I C A N T E , 22.—En Or ihue la esta tar-
de d e s c a r g ó un fo rmidab le pedrisco, que 
ha destruido l a cosecha de c á ñ a m o y 
c a u s ó d a ñ o s enormes en frutales y hor-
talizas, lo que supone l a r u i n a para cen-
tenares de fami l ias . 
Anciano asesinado 
B A R C E L O N A , 22.—En l a m a s í a de Co-
mas, del pueblo de Sampedor, ha apare-
cido asesinado el anciano Juan D a l m a u 
Carreras, de ochenta y t res a ñ o s , que ha-
ce pocos d í a s r e g r e s ó de Barce lona y que 
parece fué seguido por unos indiv iduos 
con objeto de a t racar le . Todos los i n d i -
cios aseguran que el hecho se h a come-
t ido pa ra robar a la v í c t i m a . 
Pensiones para obreros anciano? 
B I L B A O , 22.—Hoy se r e u n i ó l a Co-
mis ión p rov inc i a l de l a D i p u t a c i ó n , que 
a c o r d ó t r a n s f e r i r 40.040 pesetas a l a 
Caja de Ahor ro s V i z c a í n a , como ra t i f ica-
ción de bonificaciones de p e n s i ó n p a r a 
los obreros que pasen de l a edad de 
sesenta y cinco a ñ o s . 
Turistas en Cádiz 
C A D I Z , 22.—Procedente de G é n o v a 
llegó el lujoso t r a n s a t l á n t i c o de tu r i smo 
" O c é a n o " , que conduce a 200 pasajeros, 
que d e s p u é s de v i s i t a r l a c iudad siguie-
ron en trenes a Sevil la . E l d í a 1 se es-
pera una e x p e d i c i ó n de 1.500 tur is tas . 
Inauguración de un Sindicato 
C A S T E L L O N , 22.—En l a Inmed ia t a 
ciudad de A lmazo ra se c e l e b r ó con 
gran solemnidad el acto de bendecir el 
edificio construido por el Sindicato Ca-
tólico. As is t ie ron todas las autoridades 
de la p rovinc ia , nu t r idas representacio-
nes de los Sindicatos de Nules, B u r r i a ^ 
na y V i l l a r r e a l y la F e d e r a c i ó n caste-
llonense de Sindicatos c a t ó l i c o s . Se ben-
dijo el edificio po r el Prelado de la 
diócesis, doctor B i lbao . 
Ante m á s de 5.000 personas p r o n u n -
ció un b r i l l an t e discurso el padre Azpia-
zu, acerca de l a o r g a n i z a c i ó n corpora-
tiva y loe Sindicatos c a t ó l i c o s agra-
rios. D i jo <iaie no era h o r a de c r i t i c a r 
el real decreto que i m p l a n t ó l a organi -
zación corpora t iva agra r ia , sino h o r a de 
obrar para conseguir los mayores bene-
ficios del re fer ido decreto. A ñ a d i ó que 
los Sindicatos deben desechar l a idea 
de Inhibirse y acud i r a las elecciones 
paxa ocupar el m a y o r n ú m e r o posible 
de cargos d i rec t ivos en el C o m i t é p a r i -
tario, l levar a ellos el e s p í r i t u v iv i f ica -
dor de l a o r g a n i z a c i ó n c a t ó l i c o agra-
ria, y con él l a esencia de l a doc t r ina 
de la Cruz, en orden a l a j u s t i c i a dis-
• t r ibutiva y a la piedad cr i s t iana . Con 
tan sanas orientaciones, los C o m i t é s 
paritarios no s e r á n obra destructora , s i -
no fuerza creadora. A ñ a d i ó , r e f i r i éndo-
se al Sindicato de San J o s é de A l m a -
zora, que s e r í a l á s t i m a que una orga-
nización t a n pujante, que ha sabido v i -
vir durante siete a ñ o s y l evan ta r el so-
berbio edificio que hoy se Inaugura, no 
conquistase el imper io del campo le-
vantino para hacer d i r ec t r i z en las re-
laciones entre los propie ta r ios y los co-
lonos, y entre el p roduc to r a g r í c o l a y 
el indus t r ia l . (Grandes aplausos). 
E l Obispo, doctor B i lbao , h izo u n elo-
cuente resumen de los actos celebrados. 
Seguidamente hubo u n " l u n c h " . 
M a ñ a n a jueves, el mismo Sindicato 
c e l e b r a r á l a fiesta del Homenaje a la 
Vejez y a l a I n f a n c i a . I n s t i t u i r á cinco 
pensiones v i ta l ic ias de dos pesetas dia-
rias para cada uno de los c inco ancia-
nos m á s necesitados de l a c iudad, per-
tenezca.n o no a l Sindicato C a t ó l i c o 
agrario, y r e p a r t i r á l ibre tas de l a Caja 
de Ahorros, con imposiciones a favor de 
todos los n i ñ o s de A l m a z o r a , 
Próxima boda de don Vicente Gay 
C A S T E L L O N , 22.—Se ha concertado l a 
boda del d i rec tor general de I n d u s t r i a 
señor Gay, con la s e ñ o r i t a A m p a r i t o Le-
da G a s s ó . Se conocieron duran te el re-
ciente viaje de a q u é l a esta capi ta l , don-
de se hal laba la s e ñ o r i t a Leda G a s s ó 
pasando u n a temporada en casa del 
a s a m b l e í s t a don L u i s Colomina, del que 
fue h u é s p e d t a m b i é n el s e ñ o r Gay. L a 
boda se c e l e b r a r á en breve. 
Desprendimiento de una cantera 
M A L A G A , 22.—Cuando t raba jaban va-
rios obreros en la e x t r a c c i ó n de p iedra 
de l a cantera M e d e r i l , o c u r r i ó u n des-
prendimiento. R e s u l t ó m u e r t o M i g u e l 
G u t i é r r e z Conejo y heridos graves F r a n -
cisco Quintana, Diego P é r e z y o t ro que 
l o ha podido decir a ú n c ó m o se l l ama . 
—Esta, noche ha fa l lec ido el presidente 
de l a C á m a r a A g r í c o l a y diputado pro-
vincial y d i rec tor del H o s p i t a l c i v i l , don 
Pedro Casado. 
Experimentación del gusano de seda 
M A L A G A , 22.—Las autoridades h a n 
Visitado el p a b e l l ó n s i tuado en el paseo 
üel Parque, que representa una bar ra-
ca valenciana, donde se h a establecido 
'a e x p e r i m e n t a c i ó n de la c r í a del gusa-
no de seda. Los capullos producidos se 
e n v i a r á n a M u r c i a , pa ra que con l a seda 
oorden u n manto p a r a l a v i r g e n de la 
ruensanta, P a t r o n a de M u r c i a . 
El Sanatorio de Naranco 
O V I E D O , 22.—Han dado comienzo las 
ooras de replanteo pa ra l a c o n s t r u c c i ó n 
aei p r imer p a b e l l ó n del Sanatorio de Co-
aaonga. que se l e v a n t a r á en el Monte 
Miíff^f0- l e v a r á el nombre de don Ma-
S y,alle y le costea la v i u d a de é s t e , 
aona C o n c e p c i ó n Heras . 
ns"^ 1JlLZgado c o n t i n ú a las dil igencias 
* ^ a eJ esclarecimiento del c r i m e n de 
^aibona (Siero) . H a n sido detenidos va-
ÍOS vecinos y un h i j o de la v í c t i m a . 
O I I A O , f0310'8- detuvo a dos individuos 
ner r^ l? eron 1-50() Poe tas a determinada 
f o r ^ n , . ^ camblo de r e t i r a r l a querella 
b i l n f V ^ ^ P 0 1 " ' " Ju r i a y ca lumnia . T a m -
Dlen fue detenido un abogado. 
Homenaje a Penaflorida 
or^m7 Í ,HEBA?TIAN' 2 2 — ^ C o m i s i ó n 
i a S , r f n d * - h a v ls i tado ^ presidente de 
és ta . * n para sol ic l tar el apoyo de 
^ a d ^ o t ^ / 6 8 " 3 * 0 .herido de grave-
a n d o ¿ b ; ^ . J u a n Goñ1' estaba ta-
Un recuerdo de la reina Cristina 
m e d í J H Í 6 , ^ . ^ « s a h o n o r a r i a y la 
^ t l l v t o l l C,1U?ad de ,a r e ina Cris-^ Para ^ue c l J u n t a m i e n t o las con-
serve en recuerdo de su augusta madre. 
La Casa de Nazareth 
S A N S E B A S T I A N , 22.—-Ha llegado el 
s e ñ o r M a r t í n e z Kleiser , secretario de la 
F u n d a c i ó n L u c a de Tena. C o n f e r e n c i ó 
con el presidente de la A s o c i a c i ó n de la 
Prensa, a fin de cons t i tu i r la J u n t a pro-
v i n c i a l . T a m b i é n v i s i t a ron a las au to r i -
dades, las cuales han ofrecido su apoyo. 
Conferencia del ministro de Checo-
eslovaquia 
Z A R A G O Z A , 22.—Ha llegado el min i s -
t r o de Checoeslovaquia en E s p a ñ a , se-
ñ o r K y b a l . F u é recibido por el alcalde 
y var ios concejales. Es ta tarde d ió una 
conferencia sobre " L a e d u c a c i ó n f í s i ca 
en Checoeslovaquia". E n l a concurren-
cia figuraban las Asociaciones depor t i -
vas y muchos maestros. 
E l alcalde le o b s e q u i ó con una comida. 
M a ñ a n a i n a u g u r a r á el s e ñ o r K y b a l la 
E x p o s i c i ó n de grabados de Checoeslova-
quia. 
— E n las minas de T i e rga hubo u n 
desprendimiento de mine ra l , que c a u s ó 
la muer te a los obreros Tesifonte Gon-
zá lez y Pedro Jover. 
—Comunican de Egea que el n i ñ o A n -
tonio B a r g a s u f r i ó una coz de una ca-
b a l l e r í a , que le c a u s ó heridas g r a v í s i -
mas. 
— E n l a car re te ra de L o g r o ñ o , cerca 
de A l a g ó n , vo lcó u n a u t o m ó v i l guiado 
por B e r n a r d o Molero . Resul ta ron h e r i -
dos graves L u c i o Delmat , actor del P r i n -
cipal Palace, y Josefina Balsalate, que 




FIGURAS DE ACTUALIDAD 10 rector se encarga de!Las curas del Dr. Asnero 
Dice que le mató en riña, asestán-
dole un golpe con una plancha 
L a cabeza la arrojó al mar 
El criminal hizo un relato del 
hecho ante el juez en el mis-
mo lugar del suceso 
E L DETENIDO FIGUERAS HA 
SIDO PUESTO EN LIBERTAD 
El conde de Colombi 
murió ayer en Sevilla 
F U E DOS V E C E S ALCALDE DE 
AQUELLA CIUDAD 
El Cardenal llundain, el Nuncio 
y el Obispo de Madrid le habían 
visitado en su domicilio 
S E V I L L A , 22.—Esta m a ñ a n a f a l l e c i ó 
el conde de Co lombi . Anoche es tuvieron 
en su d o m i c i l i o p a r a interesarse po r su 
estado el Cardenal I h i n d a i n . el Ñ í m c i o 
de Su San t idad y el Obispo de M a d r i d -
A l c a l á . 
E l c a d á v e r ha sido amor t a j ado con e l 
h á b i t o de C a l a t r a v a . M a ñ a n a , a las sie-
te, se v e r i f i c a r á el en t ie r ro . E n el d o m i -
ci l io del finado es tuvo e l ayudan te del 
c a p i t á n genera l , i n fan te don Carlos, p a r a 
dar el p é s a m e a l a f a m i l i a . 
» » « 
D o n Fe rnando B a r í n M a r t í n e z Cea-
B e r m ú d e z y A g u l l ó estaba en p o s e s i ó n 
del t í t u l o de conde de Colombi desde 
1908. 
Af i l i ado en p o l í t i c a al pa r t i do conser-
vador, d e s e m p e ñ ó la A l c a l d í a de Sevil la 
en 1904; duran te esta etapa l o g r ó la baja 
en cerca de u n m i l l ó n de pesetas del 
cupo de consumos. E n su t i empo se rea-
l izó l a E x p o s i c i ó n de indus t r i as regio-
nales. 
M o s t r ó en su g e s t i ó n marcada prefe-
rencia por las obras de c a r á c t e r social, 
p rocurando l a higiene y es t imulando el 
ahor ro . 
E n l a l eg i s la tu ra de 1907 t r a j o al Con-
greso el ac ta de M o r ó n , y por este mo-
t i v o hubo de dejar la A l c a l d í a de Sevilla, 
que d e s e m p e ñ a b a po r segunda vez. 
H a sido comisar io regio del C o m i t é de 
l a E x p o s i c i ó n Iberoamer icana . 
T a m b i é n d e s e m p e ñ ó las Direcciones ge-
nerales de A g r i c u l t u r a y de Comunica-
ciones; é s t a en 1920. 
Es taba en p o s e s i ó n el conde de Co-
lombi de var ias condecoraciones nacio-
nales y ext ranjeras y p e r t e n e c í a a l a Or-
den M i l i t a r de Cala t rava , 
Semana Norteamericana 
en la E . de Sevilla 
Comenzará el día 25 con una so-
lemne recepción en los pabello-
nes de los Estados Unidos 
S E V I L L A , 22 .—El d i a 25, con m o t i v o 
de la Semana-homenaje a los Estados 
Unidos se c e l e b r a r á n diversos actos. A 
las siete de l a t a rde h a b r á una recep-
c i ó n en los pabellones nor teamer icanos 
con asistencia del embajador, M r . H a m -
mond, y p o r l a noche, e l C o m i t é de l a 
E x p o s i c i ó n d a r á u n bai le de g a l a e n el 
Casino de Sevi l la . E l domingo 26, a las 
nueve y m e d i a de l a noche, el C o m i t é 
o b s e q u i a r á con u n banquete al embaja-
dor y a la C o m i s i ó n de los Estados U n i -
dos. A l a m i s m a h o r a del d í a 27 los 
nor teamer icanos o f r e c e r á n una comida 
a l C o m i t é y a los e lementos oficiales. 
D u r a n t e estas solemnidades de homena-
j e a los Es tados Unidos l u c i r á la i l u -
m i n a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . Los d í a s 25, 
26 y 27 l a banda del E j é r c i t o nor teame-
r icano d a r á concier tos en los j a rd ines 
de los pabellones y en el dest inado a 
exhibiciones c i n e m a t o g r á f i c a s . E s t a t a r -
de d ió uno popu la r en l a p laza de San 
Fernando. 
El pabellón de Málaga 
M A L A G A , 22.—Se ha reunido la J u n -
t a p r o v i n c i a l de l a E x p o s i c i ó n de Se-
v i l l a , que a c o r d ó enriquecer el p a b e l l ó n 
de M á l a g a , con objetos de a r t e que se 
conservan en l a Ca ted ra l . T a m b i é n A n -
tequera r e m i t i r á valiosos objetos. 
B A R C E L O N A , 22.—Haista es ta no-
che no se h a hecho p ú b l i c a l a n o t i c i a 
de que R i c a r d o S á n c h e z .se h a decla-
rado a u t o r del asesinato del i n d u s t r i a l 
Pablo Casado. E l juez, don Buenaven-
t u r a S á n c h e z C a ñ e t e , que se h izo car-
go del sumar io , p r o c u r ó zafarse de l a 
presencia y v i g i l a n c i a de los per iodis-
tas, d i c i é n d o l e s que siendo p a r a él des-
conocido el asunto, no p r a c t i c a r í a n i n -
guna d i l i g e n c i a s in percatarse p rev ia -
mente del estado de las cosas, p o r lo 
cua l pensaba dedicar dos d í a s enteros 
a l estudio de los autos. A las dos de 
l a t a rde se d i r i g i ó a l a c á r c e l , a l ob-
j e t o de i n t e r r o g a r a Ricardo, a quien 
i n v i t ó a que se exculpase o aclarase el 
suceso. E l j uez pudo convencerse de 
que e l procesado, agotado t r a a una i n -
c o m u n i c a c i ó n t a n l a r g a mezc lada con 
t an tos i n t e r r o g a t o r i o s y u n estado fí-
sico lamentab le , estaba p rop ic io a reve-
l a r l a ve rdad de los hechos. L a decla-
r a c i ó n d u r ó dos horas . E l juez , en 
v i s t a de l a a c t i t u d del detenido, consi-
d e r ó conveniente efectuar u a a inspec-
c ión ocu la r en l a casa de l a cal le de 
O r t e u p a r a proceder a l a r e c o n s t i t u c i ó n 
del suceso y p a r a ello c i t ó p a r a las 
once de l a noche a l abogado fiscal se-
ñ o r P ineda y a v a r i o s agentes de Po-
l ic ía , a quienes o r d e n ó que l levasen a 
Rica rdo desdse l a c á r c e l has t a l a calle 
de O r t e u a d i cha hora . E fec t ivamente , 
a las once l l e g a r o n los agentes con el 
procesado. 
N o f u é necesar ia l a r e c o n s t i t u c i ó n 
del hecho, porque y a el detenido, po r 
el camino, h a b í a confesado a los agen-
tes c ó m o r e a l i z ó el hecho. P o n í a es-
pecial i n t e r é s en que se le creyese, s i n 
duda por haber lanzado t an tas vers io-
nes y f a n t a s í a s . Se asegura que e l c r i -
m i n a l ha dado l a s iguiente v e r s i ó n del 
hecho: 
—Sobre las diez de l a noche del 9 de 
d ic iembre l l e g ó a su casa Pablo Casa-
do, l l a m a n d o a Ricardo , que estaba 
acostado, con objeto de que le s i r v i e r a 
u n a sopa. E l c r i ado se l e v a n t ó m a l h u -
morado, d i c i é n d o l e que q u e r í a tener u n 
cr iado de balde, puesto que le d e b í a 
a lgunos sa lar ios . Casado le m a l t r a t ó 
de pa labra , i n j u r i a n d o a su f a m i l i a , 
po r cuyo m o t i v o v i n i e r o n a las manos . 
E n ese m o m e n t o eJ R ica rdo c o g i ó una 
plancha, con l a que d i ó u n golpe en l a 
cabeza a Casado, e l c u á l c a y ó a l sue-
lo pesadamente. Q u e d ó entre l a c a m a 
y l a pa red de l lado derecho, f r en te a 
l a p u e r t a de entrada. A l ve r a Casado 
en el suelo y comprender que estaba 
mue r to , el c r i m i n a l lo c o g i ó y lo puso 
sobre l a cama. D e s p u é s R ica rdo se fué 
a d o r m i r . Cuando e m p e z ó a c l a rea r e l 
d i a r e c o n o c i ó el c a d á v e r y v i ó que es-
t aba f r í o . C o g i ó u n cuch i l lo y con él 
c o r t ó l a cabeza y l a carne de los mus-
los, l legando has ta el hueso. F u é des-
p u é s a buscar una ca ja donde colocar 
el c a d á v e r , p r e p a r á n d o s e de algodones. 
G e s t á n d o l e muchos esfuerzos, puesto 
que pesaba m u c h o el c a d á v e r , b a j ó l a 
ca ja a l a t i e n d a y lo co locó en e l r i n -
c ó n de l a izquierda , c u b r i é n d o l o con 
cajas de m u e s t r a r i o , de suerte que no 
pud ie ra notarse . 
la ü. Central 
También se han reintegrado a sus 
cargos los decanos de Facultades 
A y e r , a las ocho y med ia de l a no-
che, se r e i n t e g r a r o n a sus cargos el 
r ec to r de l a U n i v e r s i d a d Cen t ra l , los 
decanos de las d i s t i n t a s Facul tades y 
el secretar io genera l de l a U n i v e r s i -
dad. 
E l ac to se c e l e b r ó en el despacho 
rec tora l , con asis tencia de los que ha-
b í a n de r e in teg ra r se a sus cargos—ex-
cepto el s e ñ o r R e c a s é n s , que se h a l l a 
en Barce lona—y de los que f o r m a n l a 
C o m i s a r í a r e g í a . 
Desde ayer, pues, el gobierno de l a 
U n i v e r s i d a d Cen t r a l e s t á en manos de 
las autor idades a c a d é m i c a s . 
L a C o m i s a r í a r e g i a c o n t i n u a r á su 
labor exc lus ivamente i n f o r m a t i v a , p a r a 
lo cua l c e l e b r a r á sus reuniones en el 
m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Peticiones de padres de estudiantes 
U n g r u p o de padres de estudiantes 
del d i s t r i t o u n i v e r s i t a r i o de M a d r i d ha 
solicita.do p o r t e l é g r a f o del presidente 
del Consejo de m i n i s t r o s las s iguientes 
concesiones en e l asunto escolar: A m -
p l i a c i ó n del plazo de m a t r í c u l a en t o -
das las Univei 's idades du ran te el mes 
ac tua l . Que l a c o n c e s i ó n de m a t r í c u l a 
comprenda a t oda clase de alumnos, 
hayan o no sol ic i tado t ras lado del ex-
pediente a c a d é m i c o a o t ras U n i v e r s i d a -
des. Que l a m a t r i c u l a puede f o r m a l i -
zarse en las Univers idades en que ha-
yan de celebrarse los e x á m e n e s , aun 
cuando t e n g a n hecho el t ras lado del 
expediente a c a d é m i c o a o t ras U n i v e r s i -
dades. 
E s t a A s o c i a c i ó n h a expresado su 
agradec imien to a l pres idente del Con-
sejo po r l a s o l u c i ó n del confl ic to es-
colar . 
Píetro Mascagní, compositor italiano 
Se Halla en Madrid, con motivo del Congreso de Autores, uno de los 
músicos más populares de Italia: Pietro Mascagni. Su producción teatral 
es ya copiosa, y en ella se refleja la manera "verista" que tanto éxito 
tuvo en los comienzos de nuestro siglo. Mascagni supo, en su famosa 
ópera "Cavalleria rusticana", llevar a la música la verdadera expresión 
del pueblo en sus exaltadas pasiones, no desprovistas de rudeza y de 
sinceridad. 
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Continúa el Congreso de Ciencias 
AYER F U E INAUGURADO E L 
RIVERA. PROXIMO CONSEJO 
GRUPO ESCOLAR PRIMO DE 
DE MINISTROS EN MADRID. 
B A R C E L O N A , 22 .—En los locales que 
ocupa l a F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e -
t r a s de l a U n i v e r s i d a d , se ha celebrado 
esta m a ñ a n a l a i n a u g u r a c i ó n de tareas 
de l a S e c c i ó n de F i l o s o f í a y L e t r a s . E l 
c a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d de B a r -
celona, don T o m á s b a r r e r a s y A r t a u , 
p r o n u n c i ó el d iscurso i n a u g u r a l sobre 
"Problemas actuales de P s i c o l o g í a co-
l e c t i v a y é t n i c a y su t rascendencia ñ l o -
s r ñ c a " . D e s p u é s , don J u a n Zaragueta , 
de l a U n i v e r s i d a d de M a d r i d , h a b l ó so-
bre l a p r i m e r a ponencia de l a S e c c i ó n , 
que t r a t a del t - i a " E l p r i n c i p i o de fi-
na l idad en el estado a c t u a l de l a cien-
c ia" . E l padre L a r e q u l , S. J. , d i ó una 
conferencia sobre "Antecedentes de la 
F i l o s o f í a j u r í d i c a de Grec i a en las obras 
UÍCXO. xiuoo-xoc. del vaúre s u á r e z " , y los s e ñ o r e s Bonet 
1 ^ ca ja con el c a d á v e r estuvo en el M i r a b e n t , profesores ambos de la 
a lud ido s i ü o has ta el lunes a las dos U n i v e r s i d a d de BarCeiona, leyeron ce-
de l a tarde, a l a v1Sta de las opera-, n i imicac iones sobre f o n n a c i 6 n de l a 
r í a s . A esa hora , cuando las obreras |conciencia moraJ de los n i ñ o g „ l ó . 
se ausentaron, u t i l i z a n d o el c a r r i t o de 
R a f a e l F i g u e r a s , s a c ó l a caja po r la 
p u e r t a de l a calle de Or t eu , y l a con-
dujo a l a e s t a c i ó n p a r a f a c t u r a r l a . A 
eso de las t r e s y m e d i a de la t a r d e l l e -
gaba el c r i m i n a l a l paseo de San Juan 
con el c a r r i t o y l a caja. Al l í se de tuvo 
p a r a agua rda r a que obscureciese el 
d í a , y p e r m a n e c i ó l a r g o r a t o v iendo co-
m o las t r o p a s h a c í a n l a i n s t r u c c i ó n . Y a 
de noche, s i g u i ó con su m a c a b r a ca rga 
y cerca de l a e s t a c i ó n d e j ó e l c a r r i t o 
y p r e g u n t ó a uno de los camareros de 
u n b a r s i c o n o c í a n a lguna persona que 
se dedicara a f a c t u r a r . Le ind ica ron a l 
s e ñ o r Correa, del que y a d imos cuenta 
cuando p r e s t ó d e c l a r a c i ó n ante el Juz-
gado. E l c r i m i n a l i n d i c ó a l a lud ido Co-
r r e a que ex tend ie ra l a h o j a de f a c t u -
r a c i ó n a los nombres y s e ñ a s y a co-
nocidos. 
Recogido e l t a l ó n lo m e t i ó el R ica rdo 
en u n sobre, d e p o s i t á n d o l o en el b u z ó n 
de l a m i s m a e s t a c i ó n . Luego, y a f a c t u -
rada l a caja , v o l v i ó a dejar el c a r r i t o 
a l d u e ñ o de l a casa de l a cal le de O r -
teu . E l c r i m i n a l s i g u i ó a l l í h a s t a que fué 
desalojada p a r a pasar a ocupar la el nue-
vo inqu i l i no . 
A ñ a d i ó que h i z o desaparecer l a cabe-
za del i n d u s t r i a l Casado en la t a rde del 
domingo , cuando y a no go teaba san-
gre , l a e n v o l v i ó en unos papeles y con el 
envo l to r io bajo e l brazo, se f u é a l mue-
lle, t omando el t r a n v í a 16 has ta l a p la-
za de C a t a l u ñ a , donde s u b i ó a l 29, s i -
guiendo p o r el Pa ra le lo a todo lo l a rgo 
de la cal le de l M a r q u é s del D u e r o . Se 
d i r i g i ó p o r e l paseo de l a A d u a n a , po r 
Ata razanas , h a s t a el mue l le de San B é l -
g i c a de H a m i l t o n " . 
T a m b i é n i n a u g u r ó sus t raba jos l a Sec-
c ión de Ciencias t e o l ó g i c a s , que p r e s i d i ó 
e l Obispo de l a d ióce s i s , doc to r Mh-alles, 
que d ió l a b e n d i c i ó n a los presentes. 
P r o n u n c i ó el discurso - I n a u g u r a l el ca-
n ó n i g o de Barce lona don J o s é M a r í a 
L l o v e r a , y luego h a b l a r o n don Ramos 
M a r t i , don J o s é D a l m a u , prefecto de 
estudios del Semina r io ; don J o s é Bonet , 
c a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d de Barce-
lona, y el padre J o a q u í n P u i g de l a Be-
Ilacasa, S. J. , é s t e sobre "Prob lemas de 
con t rove r s i a ent re el Cardena l B i l l o t y 
D e l a T a i l l e sobre la u n i d a d de Cr i s to 
en el Conci l lo t r í d e n t i n o " . 
Inauguración de un 
grupo escolar 
B A R C E L O N A , 22 .—A las cua t ro de 
l a t a r d e l l e g ó el In fan te don Ja ime 
a c o m p a ñ a d o de l m a r q u é s de Es te l la , al 
Parque de G ü e l l , donde se ha c o n s t r u í -
do e l g r u p o escolar P r i m o de R i v e r a . 
Les a c o m p a ñ a b a e l m i n i s t r o de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a . F u e r o n recibidos p o r la 
m u l t i t u d con grandes aplausos. Su a l -
teza o c u p ó u n s i l lón . Bend i jo el g rupo 
escodar el Obispo, doc to r M i r a l l e s . 
E l teniente de alcalde y delegado de 
c u l t u r a , s e ñ o r P o n s á , h i zo resa l t a r la 
l abo r que rea l i za el A y u n t a m i e n t o de 
Barcelona, c iudad de densa p o b l a c i ó n 
obrera, acrecentada enormemente en 
estos ú l t i m o s a ñ o s con e l desarrol lo i n -
d u s t r i a l y las intensas obras de cons-
t r u c c i ó n y o rna to . E n l a h o r a ac tua l 
e l A y u n t a m i e n t o y e l Es tado hacen 
t r á n . E l d í a es taba l luv ioso , y como ade- \ concordar sus fuerzas e c o n ó m i c a s pa ra 
m á s era fiesta, no h a b í a naxiie p o r al l í , resolver el p r o b l e m a de l a e n s e ñ a n z a 
Solamente v i ó en u n barco mercan te , j e lementa l , cons t ruyendo edificios, acre-
cuyo n o m b r e no recuerda, n i se h a po-!centando el cuadro de profesores y ve-
dido a v e r i g u a r h a s t a ahora , a u n m a r i - 1 iaii<jo po r los n i ñ o s p a r a que sean fuer-
nero que estaba sobre cubie r ta , pero a l tes, buenos, cul tos y p a t r i o t a s . Describe 
o t r o lado. A p r o v e c h ó esta c i rcuns tanc ia , ios t res grupos inaugurados hoy y a los 
se a c e r c ó al ba rco y levantando el brazo ¡ que no les f a l t a u n deta l le , 
con que su je taba el envo l to r io , lo d e j ó . E l genera l p r i m o de R i v e r a d i j o qup 
e n s e ñ a n z a rea l izan los A y u n t a m i e n t o s . 
Los n i ñ o s de las escuelas que ocupa-
ban l a explanada h ic ie ron diversos ejer-
cicios g i m n á s t i c o s y d e s p u é s fueron ob-
sequiados con una mer ienda . E l general 
P r i m o de R i v é r a a n u n c i ó que e l I n f a n -
te se v e í a precisado a m a r c h a r por te-
ner que as i s t i r a ot ros actos. E l pres i -
dente del Consejo d i j o que e l g r u p o es-
colar que l l eva su nombre s e r á m o t i v o 
de o rgu l lo pa ra él y p a r a sus hi jos , y 
e x h o r t ó a los n i ñ o s p a r a que sepan 
aprovechar con f ru tos las e n s e ñ a n z a s pa-
ra b ien de ellos y de l a p a t r i a . L u e g o 
c o n t i n u ó l a f i e s t a con a r r eg lo al p r o -
g r a m a s e ñ a l a d o . , 
El Congreso de neurólogos 
caer po r debajo del g a b á n . 
D e s p u é s de la d i l i genc ia p r a c t i c a d a en 
la calle de O r t e u , el juez y el abogado 
fiscal , con los p o l i c í a s y el c r i m i n a l , se 
t r a s l ada ron a l mue l le de San B e l t r á n 
p a r a que R i c a r d o precisase el l u g a r don-
de a r r o j ó l a cabeza, como as í lo hizo. 
E n su consecuencia, se dispuso que los 
buzos e f e c t ú e n algunas exploraciones en 
aquel lugar . Como no ex is ten o f i c i a l -
mente buzos f u é preciso r equer i r los de 
u n a C o m p a ñ í a pa r t i cu l a r , pero has ta 
ahora no l a h a n podido ha l l a r . 
H a y un deta l le de I n t e r é s que demues-
t r a que R i c a r d o desea que se l e crea en 
esta o c a s i ó n , y es que a l ser enfrentado 
con el s e ñ o r Correa , y a l dec i r é s t e que 
no le recordaba, po r ser muchas las 
personas que se le acercan p a r a hacer 
facturaciones , el c r i m i n a l le dió t a l suer-
se f e l i c i t ó de que el i n fan te don Ja ime 
h a y a honrado con su presencia este ac-
t o c u l t u r a l t a n i m p o r t a n t e y se con-
g r a t u l ó de l a l a b o r que en m a t e r i a de 
te de detal les que a q u é l hubo de re-
conocerle i nmed ia t amen te . 
E l juez, s e ñ o r C a ñ e t e , c o m u n i c ó esta 
m a ñ a n a , a p r i m e r a hora, a l m i n i s t r o de 
J u s t i c i a el resul tado de las di l igencias 
prac t icadas d u r a n t e l a noche y l a m a -
d rugada . E l j uez t e n í a mucho I n t e r é s 
en que el m i n i s t r o tuviese la n o t i c i a por 
él d i r ec t amen te y no por medio de la 
Prensa. E l s e ñ o r Pon te le f e l i c i tó . 
J o s é M a r í a F igueras , a las cua t ro de 
l a m a d r u g a d a de ayer, fué puesto en l i -
be r t ad , r e v o c á n d o s e el au to de procesa-
m i e n t o que pesaba sobre él. 
B A R C E L O N A , 22.—Esta m a ñ a n a , a 
las nueve, se ha celebrado l a segunda 
s e s i ó n del Congreso de n e u r ó l o g o s y 
al ienistas de l a l engua francesa en el 
s a l ó n de actos de l a F a c u l t a d de M e d i c i -
na. E l doc to r A la jouan ine , profesor 
agregado a l a U n i v e r s i d a d de P a r í s , 
t r a t ó del t e m a "Los t ras to rnos sensi t i -
vos de l a esclerosis m ú l t i p l e " , y el doc-
t o r R o d r í g u e z A r i a s , c a t e d r á t i c o de 
Barcelona, de los "Servicios F i s i á t r i c o s 
de l a D i p u t a c i ó n de Barce lona" . A l a 
una de la t a rde se c e l e b r ó u n banquete 
en el A y u n t a r a - -to, ofrecido por el a l -
calde en honor de los congresistas y 
d e s p u é s é s t o s v i s i t a r o n l a c l í n i c a fisiá-
t r i c a de l a D i p u t a c i ó n . 
El Congreso de Energía 
B A R C E L O N A , 22. — L a Conferencia 
M u n d i a l de E n e r g í a ha celebrado hoy 
su ú l t i m a s e s i ó n p a r a redac ta r las con-
clusiones def in i t ivas . E l ingen ie ro de Ca-
minos s e ñ o r B e c e r r i l , d i s e r t ó sobre " E l 
estudio de las defensas c o n t r a el agua" . 
Visitas al presidente 
B A R C E L O N A , 2 2 . — E l m a r q u é s de 
Es t e l l a r ec ib ió esta m a ñ a n a , en Capi ta -
n í a general , dos vis i tas , a l a C o m i s i ó n 
o rgan izadora del Congreso H i d r o l ó g i c o 
del P i r ineo Or i en t a l , p res id ida po r el co-
m i s a r i o regio de l a C o n f e d e r a c i ó n , gene-
ra l Vives , y a o t r a , que I n t e r e s ó del je fe 
del Gobierno l a c o n s t r u c c i ó n del f e r r o -
c a r r i l R i p o l l - O l o t - F i g u e r a s . 
El 31 , regreso a Madrid 
Las comunicaciones telegráficas 
E l Gobierno ha aceptado l a i n v i t a c i ó n 
que las A d m i n i s t r a c i o n e s i t a l i a n a y ale-
m a n a y l a Of ic ina I n t e r n a c i o n a l de Ber -
na han hecho a E s p a ñ a p a r a as is t i r , a 
los C o m i t é s consu l t ivos de las C o m u n i -
caciones t e l e g r á f i c a s y t e l e f ó n i c a s a g r a n 
dis tancia , que se r e u n i r á n en B e r l í n del 
3 a l 10 de j u n i o p r ó x i m o , el p r i m e r o , y 
del 10 al 17 del m i s m o mes el segundo; 
designando p a r a d i cha C o m i s i ó n , y con 
el c a r á c t e r de delegados de E s p a ñ a , a 
los jefes del Cuerpo de T e l e g r á f o s don 
A n t o n i o N i e t o y G i l , j e fe de l a E x p l o -
t a c i ó n , y don G a b r i e l H o m b r e y Cha l -
baud, ac tua lmen te jefe del Negociado de 
L e g i s l a c i ó n de l a D i r e c c i ó n genera l . 
La cosecha nacional de cáñamo 
_ A propuesta del C o m i t é oficial del Cá^ 
ñ a m o , se ha clasificado l a cosecha na-
cional de d icha f i b r a y se han fijado los 
precios m í n i m o s p a r a cada clase, en la 
f o r m a siguiente: 
a ) C á ñ a m o en r a m a p r imera , blanco, 
especial, fino, l i m p i o y pastoso (repaso). 
b ) C á ñ a m o en r a m a segunda, blanco, 
corr iente , fuerte y l i m p i o (p r imer o f i -
c i o ) . Precio, 85 pesetas el qq. 
c) C á ñ a m o en r a m a , tercera, dora-
do y l i m p i o (segundo-of ic ioX.Precio, , 80 
pesetas. 
d) C á ñ a m o en rama, p r imera , s imien-
te, fuerte, bien de color y l imp io . Pre-
cio, 70 pesetas. 
e) C á ñ a m o en rama, segunda, s imien-
te, fuerte, verdoso y l i m p i o . Precio, 65 
pesetas. 
f ) C á ñ a m o en rama, defectuoso, por 
m a l agramadas, aporr inados y flojos. 
Precio, 45 pesetas. 
Estos precios s e ñ a l a d o s se e n t e n d e r á n 
por cada q u i n t a l de 44 k i logramos de 
c á ñ a m o l i m p i o . 
Invitación a todos los médicos que 
quieran presenciar las operaciones 
En Valladolid se obtuvo éxito en 
un caso de "mal de Pott" 
Cola de enfermos ante el Sanato-
rio de la Cruz Roja de Alicante 
E l doc tor B a r t r l n a Costa ha exami -
nado el caso de h e m i p l e j í a que el doc-
t o r Crespo A l v a r e z t r a t ó hace d í a s ; 
pa ra ello hizo u n v ia je a Zamora . E l 
prest igioso m é d i c o zamorano, dice, t r a -
t ó a una s e ñ o r a de c incuen ta y cua t ro 
a ñ o s . H a apreciado f r anca m e j o r a en 
l a p ierna que antes no m o v í a l a pa -
ciente; ahora anda f á c i l m e n t e . E n c a m -
bio apenas si ha habido m e j o r í a en el 
brazo para l izado. E s t a m e j o r a se con-
sigue por o t ros m é t o d o s en el t r ans -
curso de a l g ú n t i empo. 
De todos modos, el caso de Zamora , 
en u n i ó n de los que se conocen de re -
ferencia, a ñ a d e , ob l igan a es tudiar se-
r iamente el p rob lema de la ref lexotera-
pia, que por o t r a pa r t e no t iene hada 
de nuevo. E l viernes po r l a noche i r á 
a San S e b a s t i á n , donde p a s a r á el s á -
bado, p a r a ver al doc to r Asnero . L u e -
go s a l d r á p a r a Zamora , con objeto de 
cerciorarse de si la m e j o r í a de l a se-
ñ o r a a que hemos hecho referencia 
c o n t i n ú a , y a que uno de los i n t e r r o g a n -
tes en l a c u e s t i ó n es s i las curas o a l i -
vios son fugaces o permanentes . 
Todos los m é d i c o s de l a r g a h i s t o r i a 
profesional , manif ies ta , hemos p r a c t i -
cado con é x i t o l a ref lexoterapia . Pero 
es lo c ie r to que, o los é x i t o s no han 
sido t a n concluyentes o han sido ca-
sos m á s aislados que a h o r a con el doc-
t o r Asnero . N o só lo exis te l a reflexo-
t e rap ia po r c a u t e r i z a c i ó n de las fosas 
nasales, sino o t ros m é t o d o s aplicables 
a diversos casos, sobre los que ex is ten 
estudios de Lepr ince , A b r a m s , Y o w o s -
k l , K o u n d j i , Wete rva l s , K l o t z , L l l l i e , et-
c é t e r a . L a m a y o r í a h a n c a í d o en u n 
o lv ido que conviene des terrar , p a r a es-
tud ia r los a tentamente , p a r a comproba r 
casos. 
A l g u n o s c o m p a ñ e r o s , I lustres m é d i -
cos, a l c o m b a t i r a l doc to r Asnero—pro-
sigue—creo que han i n c u r r i d o en u n 
e r r o r de é t i c a profes ional , y a que no 
c o n o c í a n los hechos, prescindiendo de 
que hayan cons t i tu ido un é x i t o o u n 
fracaso. Claro es que las curaciones no 
se han c romprobado c l í n i c a m e n t e . H a y 
que comprobar si las m e j o r í a s son de-
finitivas o m o m e n t á n e a s , pero el a l i -
v i o del do lo r es s iempre una buena 
obra. N a t u r a l m e n t e , a l rededor de es-
tos hechos se f o r m a siempre, y m á s 
en nues t ro c a r á c t e r m e r i d i o n a l , una 
a t m ó s f e r a p rop ic ia , favorable , y en l a 
Prensa se ha notado u n a tendencia a 
l a e x a g e r a c i ó n de las curaciones. 
Una clínica de refle-
B A R C E L O N A , 22.—-Mientras se i n a u -
g u r a b a l a s e c c i ó n de Suecia, el m a r q u é s 
de Es t e l l a m a n i f e s t ó que probablemen-
te m a r c h a r í a a M a d r i d el d i a 31, pero 
que antes de esa fecha se r e u n i r á n los 
m i n i s t r o s en Consejo, bajo l a pres iden-
c ia del genera l M a r t í n e z A n i d o , p a r a 
resolver a l g u n o s asuntos pendientes. 
A g r e g ó que y a h a b í a comunicado las 
ó r d e n e s opor tunas pa ra t a l r e u n i ó n . 
Se encuen t ra en Ba rce lona p a r a v i -
s i t a r l a E x p o s i c i ó n el m i n i s t r o de Ne-
gocios E x t r a n j e r o s de China, L i n g o h 
W a n g . H a hecho grandes elogios de las 
instalaciones. 
E l m i n i s t r o de T r a b a j o es tuvo en l a 
D e l e g a c i ó n r eg iona l del T r a b a j o , donde 
r ec ib ió numerosas v i s i t a s de entidades 
y presidentes y secretar ios de C o m i t é s 
pa r i t a r io s . 
Ea m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
a c o m p a ñ a d o del r e c t o r de l a U n i v e r s i -
dad, h a v i s i t ado e l p a b e l l ó n del Es tado 
en l a E x p o s i c i ó n y d e s p u é s p a s ó a l edi-
f i c i o t i p o de Escue la de anormales que 
se h a cons t ru ido como modelo. 
Se espera en la D i p u t a c i ó n que l legue 
de u n m o m e n t o a o t ro de Checoeslova-
qu ia en a v i ó n una m a g n í f i c a l á m p a r a 
de c r i s t a l que se dest ina a la escalera 
de honor del Pa lac io p r o v i n c i a l . 
I n s t i t u to s . — Se anunc ian a concurso 
previo de t raslado las c á t e d r a s de M a -
t e m á t i c a s vacantes en Figueras, L e ó n , 
M a h ó n y Terue l . 
Profesor de a rpa del Conservatorio.— 
L a "Gaceta" de ayer convoca a opos ic ión 
l ibre p a r a proveer l a plaza de profesor 
numera r io de arpa, vacante en el Con-
servator io de M ú s i c a y D e c l a m a c i ó n , de 
esta Corte, y dotada con el sueldo anual 
de 4.000 pesetas. 
E n el m i s m o p e r i ó d i c o oficial se inser-
t a n las bases detal ladas de la convoca-
tor ia . 
Secretarios de A y u n t a m i e n t o de se-
gunda c a t e g o r í a . — S e g u n d o ejercicio. — 
Ayer por la m a ñ a n a aprobaron el 1.328, 
don M a n u e l Moi sé s Contreras M a r t í n e z , 
11,50 puntos ; 1.334, don Herac l io B a r t o -
l o m é Carrasco, 12; 1.337, don A n t o n i o Se-
gu ra G ó m e z , 11, y 1.338, don J o s é B l á z -
quez M u x a r t , 11,30. 
Por la tarde, el 1.343, don J e s ú s Dorao 
Mayor , 11,25, y 1.357, don D a m i á n P é r e z 
G o n z á l e z , 11,95. 
P a r a hoy e s t á n citados del 1.362 a l 
1.600. 
Con los seis de ayer h a n aprobado 
hasta ahora el segundo ejercicio 238 
opositores. 
Ayundan te s de Pr is iones .—Primer ejer-
c ic io .—Han sido aprobados los siguien-
tes opositores: 
D o n M a r i a n o del A m o A l g a r a , 13,61 
puntos; don J o s é A r i z a G u t i é r r e z , 14,78; 
don M a r t í n A r n á i z More i ro , 15,88; don 
P'ernando A r n a o G a r c í a , 13,75; don I g -
nacio Bermedo Alvarez , 16,35; don V i -
dal B a r t i s t a Coria , 16,29; don J o s é Ca-
pó B r u ñ o l s , 15,50, y don Edua rdo Caran-
t o ñ a Gu l lón , 13,55. 
Abogados del Estado.—Segundo ejerci-
cio.—Ayer tarde aprobaron los s iguien-
tes: 
N ú m e r o 48, don J u l i á n L a r r o c a y Or-
t iz de Z á r a t e , 33 pun tos ; 57, don A n t o -
n io N á j e r a Or t i z , 3 1 ; 66, don Gervasio 
Collar y L u i s , 38; 68, don L u i s Usera y 
López G o n z á l e z , 36,80. 
Con los cuat ro de ayer han aprobado 
hasta ahora el segrundo ejercicio diez 
opositores. 
C O M U N I C A D O 
SENTENCIA RECAIDA EN LA CAUSA DE 
No a d m i t i r m á s que cuellos V a n Heusen 
Se ha dictado sentencia en la causa 
por u s u r p a c i ó n de patente seguida a ins-
tanc ia del fabr ican te don J o s é F l o r i d o 
con t ra Juan Losada y otros, condenando 
a cada uno, como a u t o r de un deli to de 
u s u r p a c i ó n de patente, a 2.000 pesetas de 
mul ta , 25.000 de i n d e m n i z a c i ó n y entrega 
al per judicado de todos los productos 
obtenidos con la u s u r p a c i ó n y a las cos-
tas, no obstante la notable defensa que 
de los procesados h i c i e ron los d i s t ingu i -
dos le t rados s e ñ o r e s V i d a l y Moya y 
Redondo. 
L a expresada sentencia const i tuye u n 
nuevo y ro tundo é x i t o pa ra el notable 
abogado don E d u a r d o T r i g o , que l levó la 
r e p r e s e n t a c i ó n del acusador pr ivado , y 
para é s t e , el i n d u s t r i a l don J o s é F l o r i -
do, a favor del cual ha quedado l a fa -
b r i c a c i ó n de las m u ñ e c a s andadoras de 
c a r t ó n forradas de tela, como las ú n i c a s 
legi t imas , con a r reg lo a la patente que 
la sentencia r e iv ind ica . 
J. 
xoterapia más amplia 
L a c l í n i c a g r a t u i t a que p a r a reflexo-
t e r a p i a a b r i r á el m a r t e s ei doctor B a r -
t r i n a se d e d i c a r á , no s ó l o a l a caute-
r i z a c i ó n nasal, sino a todos los siste-
mas de re f lexoterapia : de nariz , a m í g -
dalas, c o l u m n a V e r t e b r a l , ' e t c é t e r a , po r 
cauter io , e x c i t a c i ó n po r cor r ien tes e l éc -
t r icas , calor, roasaje... 
A esa consu l ta d e d i c a r á t i empo los 
mar tes , jueves y s á b a d o s por las t a r -
des. 
Intervenciones en Madrid 
Son y a va r i o s los m é d i c o s que ap l i -
can en M a d r i d el s i s tema de cauter iza-
c i ó n nasal, a n á l o g o o parecido a l que 
debe emplear el doc to r Asnero . 
Sabedores de un caso de m e j o r í a lo -
g rado ayer po r el j o v e n doc to r don E n -
r ique G o n z á l e z Ruano, le v i s i t amos ano-
che y nos d i ó cuenta de que e s t á ex-
pe r imen tando casos desde hace t res 
d í a s . Y a ha t r a t ado por el s is tema de 
c a u t e r i z a c i ó n nasal en m á s de quince 
casos en su chuica p a r t i c u l a r y en una 
de C u a t r o Caminos. 
A don Francisco V a l i e n t e le desapare-
c ie ron ayer dolores de c i n t u r a que su-
f re desde hace a ñ o s . Padece u n r e ú m a 
de d i a f r a g m a con neura lg ias intercos-
tales. 
L a joven Mercedes Ber r lng les padece 
d i s a r t r i a y sordera; no o í a m á s que 
cuando se le hablaba a l o ído m u y fuer-
te y silabeando y no se le e n t e n d í a 
cuando hablaba. D e s p u é s del t r a t a m i e n -
to , o ía , aunque se le hablase bajo, y 
hablaba con algo m á s c la r idad . 
A Felipe Otero, que s u f r í a c i á t i c a y 
coxalgia , le han desaparecido los dolo-
res y h a sal ido s in b a s t ó n . 
U n a m u j e r apel l idada Clemente pade-
c í a dolores in tent is i raos e iba encorva-
da y s in poder l evan ta r los barzos; le 
desaparecieron los dolores y pudo levan-
t a r los brazos. D i j o entonces: " M e mar-
cho antes de que se acabe esto." E l 
a n c i a ü o de setenta y dos a ñ o s S a t u r n i -
no Alonso, que v ive en Cana l de Isa-
bel I I , 22, y a l que se le h a b í a n ap l i -
cado antes botones de fuego, duchas de 
a i re caliente, yoduros, etc., p a r a curar 
su a t a x i a locomotr iz , pudo andar con 
m á s so l tu r a hasta bajar él sólo la es-
ca lera y subir a l coche por su pie. 
Casos negat ivos se h a n dado en uno 
de p a r á l i s i s general , aunque el paciente 
d i jo que se s e n t í a a l i v i ado ; en o t r o de 
m a l de P o t t y en o t r o a ú n en estudio. 
E l doc tor G o n z á l e z Ruano r e ú n e las 
h i s to r ias cLinicas y en su caso radio-
g r a f í a s y d e m á s elementos. Cree que 
l a c a u t e r i z a c i ó n de la mucosa—sin ne-
cesidad de fijar los puntos, como Bon-
n ie r—si rve no p a r a c u r a r una enferme-
dad, sino p a r a curar l a pa r t e nerviosa 
de dolor de dicha enfermedad, aunque 
c o n t i n ú e la l e s ión f í s i c a u o r g á n i c a 
H a n sido muchas las personas que 
han acudido a la c l í n i c a . 
Una invitación a los médicos 
S A N S E B A S T I A N , 22.—La h i j a del ar-
mador de buques s e ñ o r Caperochipi , que 
fué t ra tada hace quince d í a s por el doc-
t o r Asuero, y que s u f r í a una p a r á l i s i s , 
se encuentra perfectamente. Mueve los 
brazos y las piernas, como si no hubiese 
estado atacada de d icho m a l . M a ñ a n a lle-
g a r á la marquesa de Be rme j i l l o , con 
una n i ñ a francesa de nueve a ñ o s , que 
e s t á sometida a t r a t amien to . H o y v ino 
el doctor Nogueras, redactor en Madr id 
de i m a _ Agenc ia amer icana de Prensa, 
a c o m p a ñ a d o del doctor Cuadrado. Puesto 
a l hab la con el doc to r Asuero, é s t e le 
I n v i t ó a presenciar tres curas. P r ime-
ramente se p rac t i ca ron dos intervencio-
nes con otros tantos enfermos, que sin-
t i e r o n g r a n a l iv io en el acto. Corres-
p o n d i ó luego el tu rno a una s e ñ o r a , que 
padece grandes dolores y t ranstornos, 
con i n m o v i l i d a d de los miembros infe-
r iores . E x a m i n a d a por el doctor Asue-
ro , é s t e , en presencia del doctor Nogue-
ras, le hizo l a a p l i c a c i ó n . L a enferma ex-
p e r i m e n t ó g r a n a l iv io . L l e g ó d e s p u é s un 
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muchacho con p a r á l i s i s . E l doctor Asne-
r o i n v i t ó al s e ñ o r Nogueras para que 
él mismo efectuara la o p e r a c i ó n . Le i n -
d i c ó el s i t io donde d e b í a atacar, d ic ién-
dole: " A h í radica l a zona de los trans-
to rnos ; cauterice usted en ese preciso 
s i t i o . " E l doctor Nogueras s igu ió estas 
indicaciones y pudo comprobar c ó m o el 
enfermo comenzaba a andar sin n ingu-
n a d i f icu l tad y le d e s a p a r e c í a n los do-
lores. 
E l doctor Asnero le m a n i f e s t ó que no 
t iene inconveniente en que presencien 
estas operaciones cuantos m é d i c o s lo de-
seen. 
E l alcalde de San S e b a s t i á n ha reci-
bido un te legrama del de Pontevedra ro-
g á n d o l e interceda cerca del doctor Asne-
r o pa ra que reciba al d i rec tor del Hos-
p i t a l de aquella p rovinc ia , a ñ n de que 
realice p r á c t i c a s sobre este sistema. E l 
s e ñ o r Asnero ha contestado que puede 
v e n i r cuando lo desee. 
Carreras de caballos en Barcelona 
"Coufeur Indien" gaga el Gran Premio de la Exposición. 
Camera vence a Bouquillon por puntos. Una prueba de 
regularidad del Real Moto Club de España. 
Carreras de caballos 
E l Gran P remio de Barce lona 
B A R C E L O N A , 22.—Se h a celebrado 
esta t a rde l a r e u n i ó n más i m p o r t a n t e 
del calendario h í p i c o b a r c e l o n é s , pues se 
d i spu taba el G r a n P r e m i o de l a E x p o -
s i c ión , dotado de 25.000 pesetas. 
L a afluencia de p ú b l i c o h a sido m á s 
D u r a n t e T i díair'hoy se h a n pract 'i- numerosa que nunca, con t r ibuyendo l a 
esplendidez de l a t a rde . / 
A s i s t i ó l a f a m i l i a rea l , que fué obje to 
de grandes mues t ras de s i m p a t í a . Se 
cado n u m e r o s í s i m a s curas, pero n ingu-
na merece destacarse. Se considera co-
mo casos completamente n o r m a l l a pa-
rá l i s i s . De I n g l a t e r r a ha recibido cinco i ovacion5 a i Rey d e s p u é s del Gran Pre-
telegramas a n u n c i á n d o l e l a venida de jmi0( p ^ , el t r i u n f o de su cabal lo "Cou-
r e u r I n d i e n " , que po r l u t o c o r r i ó bajo 
los colores de su entrenador, M . A . de 
N e u t e r . 
Una clínica especial 
en Alicante 
A L I C A N T E , 22.—En el Hosp i t a l Pro-
v i n c i a l se- han hecho cuat ro nuevas cu-
ras por el procedimiento Asnero, obte-
n i é n d o s e resultados maravil losos. Prac-
L a s t res p r imera s car reras fueron a 
cua l m á s interesantes . L a ú l t i m a f u é 
una c a r r e r a s in competencia. 
H e a q u í los resul tados de ta l lados : 
P r e m i o Hosp i t a l e t , 2.000 pesetas; 2.0C0 
me t ro s .—1, E D E R R A , del m a r q u é s de 
pone m o n t a r en Al ican te una c l ín i ca 
dedicada a l refer ido t r a t amien to . 
A las nueve y media de l a noche se 
reanudaron en la C l í n i c a de l a Cruz Ro ja 
las curas Asnero. Se conocen, entre otros 
Peso mosca.—Pladner ( F r a n c i a ) . 
Peso ex t r a l i ge ro . — Bernasconi (Ita^-
l i a ) . 
Peso p luma .—Larsen ( D i n a m a r c a ) . 
Peso l ige ro .—Sybi le ( B é l g i c a ) . 
Peso semimediano.—Genon ( B é l g i c a ) . 
Peso m e d i o . — T h i l ( F r a n c i a ) . 
Semi g r a n peso.—Bonagl ia ( I t a l i a ) . 
G r a n peso.—Fierre Charles ( B é l g i c a ) . 
Football 
E l p a r t i d o I n g l a t e r r a - E s p a ñ a . 
B A R C E L O N A , 22 .—Inte r rogado Z a -
m o r a acerca del deseo que le mani fes -
t ó el R e y de que se celebre el p a r t i d o 
I n g l a t e r r a - E s p a ñ a en este a ñ o , d i jo que 
puede esperar se celebre a l a t e r m i n a -
c ión del campeonato de l a L i g a , y des-
de luego antes de t e r m n a r el a ñ o . Cree 
que I n g l a t e r r a a c c e d e r á , pues los j u g a -
dores del B o l t o n Wandere r s se m o s t r a -
ban o p t i m i s t a s a este respecto. 
Motorismo 
Prueba de r e g u l a r i d a d del B . M . C. E . 
E l viernes p r ó x i m o , 24 de l ac tua l , a 
las nueve de l a noche, q u e d a r á ce r rada 
l a i n s c r i p c i ó n p a r a el Concurso de 
g u l a r i d a d de los Puer tos que el Rea l 
M o t o Club de E s p a ñ a c e l e b r a r á el do-
m i n g o 26 del corr ientes mes. 
L a p rueba p rome te u n g r a n i n t e r é s 
p o r el p robable buen n ú m e r o de par -
t i c a ron las curas ^ d o c t o r e s a l ^ 2, "Soba", y 3, " B r o w n i e " , é s -
don A n d r é s Gascunana y don Juan L . o - . , . . . . J ^ T-Í I . - r, J . J 
pez S á n c h e z . E l presidente de l a D i p u - ¡ tos dos ú l t i m o s de don Eusebio B e r t r a n d 
t a c l ó n h a dispuesto que se subvencione y Serra . T i e m p o : 2 m . 15 s. Apues tas : 
a ambos m é d i c o s pa ra que se t rasla- i ganador, 7 pesetas; colocados, 5,50 y 
den a San S e b a s t i á n a perfeccionar los ,7,50, respect ivamente , 
estudios cerca del doctor Asuero. Se p ro - ¡ p r e m i o Marsans , 1.500 pesetas; 2.000 
me t ro s .—1, A P A N O Y , del b a r ó n de 
GUel l ; 2, " P a r s i f a l " , y 3, "Ripos te" , los 
dos ú l t i m o s de los s e ñ o r e s M . y V . de 
l a Cruz . L a prueba f u é p a r a "gent le-
casos, los de Juan Tor ra lba , de t r e i n t a I men" , c i v i l - m i l i t a r . T i e m p o : 2 m . 17 se- t á c i p a n t e s . 
a ñ o s , que p a d e c í a reumat i smo c r ó n i c o ; i guindos dos quintos . Apues t a s : ganador , 
e n t r ó con muletas y salió por su pie, y e pesetas; colocados, 6 y 6,50. 
el de Fernando A r a n y , con reumat ismo! p r e m i o pons y A r ó l a ( "hand icap" ) , 
a r t i cu la r , igualmente curado . . . 2.500 pesetas; 1.900 m e t r o s — 1 , B L E U 
E n los alrededores de l a c l í n i c a se ha l l a ^ • D „ w L 0 „ , „ 
estacionada enorme afluencia de enfer- D U R 0 1 . de don Eusebio B e r t r a n d y 
mos, a s í como de p ú b l i c o en general, en: Se r r a ; 2, I n g o ' , de l marques de A m -
espera de conocer los resultados. | boage, y 3, " W h a t c o m b e " , del s e ñ o r B e r -
r p J ' t r a n d . T i e m p o : 2 m . 7 s. 
t n t s a a a j O Z ! G r a n p r e m i o de l a E x p o s i c i ó n de B a r -
•D Ar» A - r r w 0 0 r»ii„» A* I » tm.»^ i cedona, 25.000 pesetas; 2.100 me t ros .— 
B A D A J O Z , 22.—En Ol iva de l a F r o n - H ^ íl_TT^__' , . „ 
t e r a el m é d i c o don E n r i q u e Soto Nava- ^ C O U R E U R I N D I E N , de M . A . de ter Rose R i c h a r d , m .embro t a m b i é n del 
r'-cte p r a c t i c ó el procedimiento del d o c - i N e u t e r « 2' " B l u e Eyes" , de los s e ñ o r e s j c i tado C lub organ 'zador de l a g r a n prue-
t o r Asuero a u n p a r a l í t i c o de l a p i e r n a ¡ M . y V . de l a C ruz ; 3, "Penagos", d e l i b a P l imou th -San tande r . 
y brazo izquierdos, con resultado m a r á - ¡ c o n d e de l a C imera , y 4, " O u r k i " , de E l "Jol ie Br i s se" s a l i ó el 4 del ac tua l 
vi l loso. Este es el p r i m e r caso de cura- don Eusebio B e r t r a n d . T i e m p o : 2 m . 18 de P l i m o u t h , y a consecuencia del t e m -
c i ó n en l a p r o v i n c i a po r este sistema, ¡ s e g u n d o s . Apues tas : ganador , 18 pese-
Regatas 
L a r e g a t a P l imou th -San tande r 
S A N T A N D E R , 22 .—Hoy ha l legado, 
procedente de I n g l a t e r r a , el y a t e "Jol ie 
Br isse" , a cuyo bordo v e n í a n e l como-
doro del "Ocean R a c i u g C lub" , M r . So-
merset , p r o p i e t a r i o del buque, y el co-
mandan te de l a A r m a d a b r i t á n i c a , m í s -
En Bilbao 
B I L B A O , 2 2 — E n el Sanator io de Le-
do, c o n t i n ú a n los doctores Berricaeche-
v a r r í a y Belausteguigoi t ia , realizando cu-
ras por el procedimiento Asuero. Clara 
P é r e z , de c incuenta y cinco a ñ o s , que 
desde hace t r e i n t a p a d e c í a de reumatis-
mo, andaba con g r a n d i f icu l tad . A h o r a se 
encuentra b ien y le han cesado los dolo-( 
res; Mercedes M a t i l l a , de cuarenta y o c b o j r p j r o u G H T 
s u f r í a de ú l c e r a s varicosas, en una pieir- m 
n a y d e s p u é s del t r a t a m i e n t o anda L n . i bercera , p r e m i o Ensebio^ B e r t r a n d : 
aunque con precauciones. A l v a r a Tél lez , C A P R I (cuaxira) . Pomposa . 
tas ; colocados, 9 y 19,50. 
P r e m i o San M a r t í n (va l las , m i l i t a r ) . 
" W . O." ( s in compe tenc ia ) , " L a Roco-
sa", de don Franc i sco Jaquoto t . T i e m p o : 
3 m . 4 1 s. 
Nues t r a s apreciaciones 
P r i m e r a car re ra , m i l i t a r l i s a : C U -
R R U C O . 
Segunda, p r e m i o B o l i d e : S W E E T 
no p o d í a levantar el brazo que t e n í a in -
sensibilizado, y ahora lo puede l levar a 
ila cabeza. T a m b i é n han sido curados 
B a u t i s t a M e n d i g ú r i z y otros enfermos de 
p a r á l i s i s , reumat ismo, e t c é t e r a . 
Una carta 
C A D I Z , 22.—El doctor M a r t í n L a g o h a 
publ icado en l a Prensa una ca r t a a f i r -
Cua r t a , D e r b y de A r a n j u e z : A T L A N -
T I D A ( c u a d r a ) , "Pocholo" . 
Quin ta , p r e m i o Los Caireles: T O R I -
B I O , "Casanova". 
Pugilato 
U n a v i c t o r i a de C a m e r a 
P A R I S , 22.—Esta noche se h a cele-
mando l a veracidad de las in tervencio- : b r a d o el " m a t c h " a 10 " rounds" ent re 
nes practicadas, y anunc ia que c o n t i - ' e i g igan t e P r i m o C a m e r a , que pesaba 
? u ? d r o % t l l ^ Se- 128 f i l o s Y B o u q u ü l o n , que l ó l o a r r o j ó 
j u n peso de 84. G a n ó el p r i m e r o p o r p u n -
Una conferencia en Cartagena^ tos .—Daranas . 
C A R T A G E N A , 22.—El l a r i n g ó l o g o don 
J o s é G u t i é r r e z , perteneciente a l a A r -
mada, ha sometido al t r a t a m i e n t o del 
doctor Asuero a l prac t icante de l a A r -
mada don M i g u e l M a r t í n e z , que s u f r í a 
hace muchos a ñ o s de reuma a r t i cu la r , 
d e s p u é s de haber sido sometido a opera-
ciones po r otros doctores. L a in terven-
c i ó n hecha por el doctor G u t i é r r e z ha 
ten ido pleno é x i t o y el enfermo ha re-
cobrado, a l momento , su movi l idad . Ano-
che, el doctor G u t i é r r e z d ió ú n a confe-
renc ia en l a Academia de Méd icos , en 
que e x p l i c ó el é x i t o del t r a t a m i e n t o y 
a n u n c i ó que se propone someter á otros 
enfermos a t r a t a m i e n t o para curar los . 
Experiencias en Málaga 
M A L A G A , 22.—El doctor F e r n á n d e z 
Muguerza , del H o s p i t a l C i v i l , p rac t ica 
curas por el s istema Asuero, a l parecer, 
con é x i t o . E n t r e los casos conocidos, se 
encuentra el de Ju l io O r t i z P é r e z , de 
cuaren ta y ocho a ñ o s , n a t u r a l de Se-
v i l l a , que hace cinco a ñ o s padece r e u m a 
a r t i c u l a r en el lado izquierdo, con p a r á -
lisis. A l a segunda cu ra sa l ió cor r iendo 
por l a sala de San Rafael , donde se 
ha l l aba encamado. O t r o caso es el de 
D o n a t o C a l d e r ó n Seis, que p a d e c í a m a l 
de go ta en las extremidades infer iores , 
s in poder dar u n paso. A la p r i m e r a cura 
s i n t i ó g r a n a l iv io , y a l a segunda, rea-
l izada hoy, y a anduvo sin necesidad de 
aux i l io . As imismo , ha sido curada Te-
resa Marques Santiago, de San Sebas-
t i á n ; t e n í a dolores agudos y andaba en-
corvada. A l a segunda cu ra despare-
c ieron a q u é l l o s y anda erguida y s in d i -
ficultad. T a m b i é n en el H o s p i t a l M i l i t a r 
se estudia el procedimiento . E l c a p i t á n 
m é d i c o s e ñ o r Cerezo d e c i d i ó preparar 
a dos soldados. L a p r i m e r a cu ra propo-
n í a s e hacer la m a ñ a n a . P a r a preparar a 
uno, le t a p o n ó hoy l a nar iz con a l g o d ó n 
impregnado en c o c a í n a . E l enfermo s in-
t i ó t a l m e j o r í a , que se i n c o r p o r ó en l a 
cama, donde estaba hace algunos meses. 
E l otro, que estaba p r ó x i m o , p i d i ó que 
le h i c i e r an lo m i s m o ; a c c e d i ó a ello el 
c a p i t á n s e ñ o r Cerezo, y en el acto s i n t i ó 
g r a n m e j o r í a . 
Varias curas en Asturias 
L o s campeones del m u n d o y de E u r o p a 
E n el d u o d é c i m o Congreso de l a I n -
t e rnac iona l B o x i n g U n i ó n , celebrado en 
Bruselas , los a s a m b l e í s t a s han proc la -
m a d o a los campeones del mundo y de 
Eu ropa . Son los s igu ien tes : 
D e l m u n d o : 
Peso mosca .—Frank ie Gennaro (Es -
tados U n i d o s ) . 
Peso e x t r a l i g e r o . — F i d e l L a B a r b a 
( E E . U U . ) . 
Peso p l u m a . — R o u t i s ( F r a n c i a ) . 
Peso l igero .—S. M a n d e l l ( E E . U U . ) . 
Peso semimediano.—Joe D u n d é e (Es -
tados U n i d o s ) . 
Peso m e d i o . — M . W a l k e r ( E E . U U . ) . 
Semi g r a n peso .—Loughran (Estados 
U n i d o s ) . 
G r a n peso,—Vacante. 
De E u r o p a : 
Castro ha efectuado var ias in te rvenc io-
nes Asuero. E n t r e é s t a s figura l a de un 
n i ñ o de doce a ñ o s , que l levaba var ios 
meses p a r a l í t i c o , y que a la p r i m e r a cu-
r a ha comenzado a mover los brazos 
y le han desaparecido los dolores. 
E l s e ñ o r Puente no quiere dar su opi-
n i ó n acerca del nuevo sistema hasta 
ve r los resultados pasados algunos d í a s . 
Una curación en Soria 
S O R I A , 22.—El m é d i c o don Carlos 
Gonzalo C o r t é s ha pract icado u n a cu ra 
por el m é t o d o Asuero a Isabel_ G a r c í a 
Sancho, de c incuenta y dos a ñ o s , que 
p a d e c í a r e ú m a desde hace diez y siete, 
con p a r á l i s i s y dolores intensos en los 
brazos. L a enfe rma r e c o b r ó a los pocos 
instantes el mov imien to de los brazos y 
cesaron los dolores. 
Un caso de "mal de Pott" 
V A L L A D O L I D , 22.—El doctor don M a r -
cel ino O l i v á n ha prac t icado hoy con éxi-
t o va r ias intervenciones por el proce-
d i m i e n t o Asuero. 
- . . . — . p ^ ~7Z ~ ; — ; — | R o s a l í a de Castro, de c incuenta y tres 
A ^ y ^ P ^ - T i ^ / 1 P r o c e d i m i e n t 0 | a ñ o s , p a d e c í a desde hace cua t ro reu-
Asuero se h a n real izado hoy c u r ^ en m a t i s m o po l i a r t l cu l a r deformante , con r i -
Mieres, Infiesto, Cangas de Oms, Sama 
de Langreo, Casa de Socorro de Oviedo 
y H o s p i t a l P r o v i n c i a l . Destaca l a rea-
l izada al comandante del puesto de la 
Guard ia c i v i l de Grado, que p a d e c í a 
gangrena pu lmonar y ha experimentado 
u n a notable m e j o r í a con l a p r i m e r a i n -
t e r v e n c i ó n . 
Dos casos en Pamplona 
P A M P L O N A , 2 2 — E l m é d i c o don Joa-
q u í n Corches, teniente alcalde, h a cu-
rado h o y por el p roced imien to Asuero 
a una anc iana impos ib i l i t ada de andar , 
que a l p r i m e r t r a t a m i e n t o ha sal ido por 
BU pie, y u n muchacho que t e n í a una 
p i e rna hinchada, y que t a n p ron to como 
le fué aplicado e l cauter io al t r i g é m i n o 
c o m e n z ó a d e s i n f l a m á r s e l e y pudo an-
dar normalmente . 
Casos en Estella 
P A M P L O N A , 22.—Don L u i s G u t i é r r e z , 
m é d i c o de Este l la , que se h a t ras ladado 
a San S e b a s t i á n en la ú l t i m a semana, 
p a r a percatarse de var ios casos curados 
p o r el doctor Asuero, ha curado por d i -
cho^ procedimiento a Regalado A z c á r a t e , 
vec ino de Estel la, que l levaba trece me-
ses con una p r e s i ó n de sangre que le 
impos ib i l i t aba moverse, y ahora se en-
cuen t r a completamente ág i l . T a m b i é n ha 
curado a l prac t icante de Es te l l a Cecilio 
Bobad i l l a , de sesenta y cinco a ñ o s , que 
p a d e c í a de reumat i smo general hace cua 
t r o a ñ o s . 
E n Santiago 
S A N T I A G O , 22 .— E l doctor Puente m i l i t a r . 
gidez de la co lumna ve r t eb ra l y extre-
midades infer iores . Conducida en auto-
m ó v i l a casa del m é d i c o y p rac t i cada la 
i n t e r v e n c i ó n pudo mover la cabeza, el 
t r onco y las extremidades. Mi lagros Mo-
rante , de ve in t inueve a ñ o s , p a d e c í a pa-
r á l i s i s espinal con i n m o v i l i d a d de las pier-
nas. F u é l levada a l a c l í n i c a en una 
c a r r e t i l l a . Apenas hecha la cura , pudo 
levantarse por sí sola, 
E n r i q u e t a Vanderlepe, de c incuenta 
a ñ o s , enferma del " m a l de P o t t " desde 
hace dos a ñ o s , y l l eva uno inmov i l i zada 
en el lecho. T r a t a d a po r e l m é t o d o Asue-
ro , se s e n t ó en la cama, 
Desider ia G a r c í a , de c incuenta y seis 
a ñ o s , casada con I s i d o r o N ú ñ e z , p a d e c í a 
hace m á s de ocho meses reumat i smo, 
que h a b í a l legado a de formar sus a r t i c u -
laciones; sus dedos estaban engarzados, 
s in pos ib i l idad de extenderlos. Tampoco 
m o v í a las piernas, y era preciso vest ir-
l a y da r l a de comer y t r a s l ada r l a desde 
e l lecho a una butaca. Tras breve in te r -
v e n c i ó n , realizada por el doctor More -
no, e x p e r i m e n t ó t a i m e j o r í a , que des-
aparecieron los dolores, pudiendo mover 
los brazos, levantarse y andar. E l l a mis -
m a s o r p r e n d i ó a l m a r i d o , saliendo a 
a b r i r l e l a puer ta . Desider ia se d i r i g i ó 
s in ayuda a l piso con t iguo pa ra v i s i t a r 
a una amiga . E l doctor Blas S ie r ra efeo-
t u ó una I n t e r v e n c i ó n en l a maes t ra p r i -
m a r i a d o ñ a I n v e n c i ó n G u t i é r r e z de G ó -
mez Sans, que p a d e c í a desde hace tres 
meses c i á t i c a en l a p i e rna derecha. Ob-
t u v o t a n r á p i d a m e j o r í a , que sus f a m i -
l i a res quedaron sorprendidos. T a m b i é n 
e l doc to r Vargas c u r ó de p io r r ea a un 
p o r a l t u v o que v a r i a r l a r u t a , l legando 
a V i g o el d i a 14, en cuyo pue r to estuvo 
dos d í a s ; desde a l l í se d i r i g i e r a n a San* 
tander . 
L o s d i s t ingu idos v ia je ros c o n f i r m a r o n 
an te los d i r ec t ivos del R e a l C lub M a r í -
t i m o el entusiasmo que l a g r a n regaba 
ha despertado en toda l a G r a n B r e t a -
ñ a , donde se l a considera como l a m á s 
i m p o r t a n t e m a n i f e s t a c i ó n n á u t i c a de 
cuantas has ta ahora se h a n organizado 
en aquel p a í s . A ú n no se h a d e t e r m i -
nado el plazo de i n s c r i p c i ó n , y el "Ocean 
R a c i n g C l u b " cuenta y a con 10 yates 
ingleses, e s p e r á n d o s e que aumente el 
n ú m e r o que r e p r e s e n t a r á a I n g l a t e r r a , 
A p a r t e de é s t o s , hay que conta r los 
yates alemanes, franceses y e s p a ñ o l e s 
y de o t ras nacionalidades que p a r t i c i -
p a r á n en l a g r a n regata , ent re ellos el 
de madame H e r r i o t . 
E l objeto p r i n c i p a l de los v ia jeros es 
el de u l t i m a r con los d i r ec t ivos del 
R e a l Club M a r í t i m o los detal les re la -
cionados con l a g r a n prueba . H i c i e r o n 
i m a " e x c u r s i ó n con á l g n m o s d i rec t ivos 
c á n t a b r o s a Cabo M a y o r e i s l a de San-
t a M a r i n a , donde se e m p l a z a r á l a m e t a 
loca l y el Ju rado . Son m u y obsequiados 
por los depor t i s tas san 'ander inos. 
H o y se ha recibido en este C lub M a -
r í t i m o las inscr ipciones del y a t e de doce 
pies ' - ' Ir is", propiedad de M r . Guinness. 
y t a m b i é n u n a del C lub N á u t i c o de 
Lisboa . 
D E S O C I E D A D 
Noticias varias 
L a s e ñ o r a de C á r d e n a s (don Juan) , 
esposa del m i n i s t r o de E s p a ñ a en Buca-
rest, ha dado a luz un hermoso n i ñ o . 
— H a n salido pa ra Barce lona los viz-
condes de F e l i ñ a n e s . 
— E l s e ñ o r Pe r lowsk i , m i n i s t r o de Po-
lonia , h a dado u n almuerzo en honor 
de los delegados a l Congreso de Asocia-
ciones p r o Sociedad de Naciones. 
Barce lona .—El p r ó x i m o d í a 29 se cele-
b r a r á en é s t a l a boda de l a b e l l í s i m a 
s e ñ o r i t a M a t i l d e E l o í s a de C a n g a - A r g ü e -
lles y A l e m á n con el d i s t ingu ido oficial 
de M a r i n a don J u a n T a r r l d a del M á r m o l 
George, perteneciente a l a i lus t re fa-
m i l i a de los marqueses de M o n r ó s , des-
cendiente por l í n e a m a t e r n a de ar is to-
c r á t i c a f a m i l i a inglesa. E n t r e los novios 
se h a n cruzado valiosos regalos. 
L a princesa d o ñ a P i l a r de B a v i e r a y 
B o r b ó n , h i j a de l a i n f a n t a d o ñ a Paz, 
que se hospeda en l a casa de los s e ñ o -
des de V i d a l y Quadras, e s t á siendo 
m u y obsequiada, 
— H a n regresado de Sevi l la el b a r ó n 
de Quadras y su sobr ina Josefina N a -
dal, y los marqueses de A lós con su 
h i j a Josefina de A l ó s . 
A s i m i s m o ha llegado de M a d r i d l a se-
ñ o r i t a P i l a r de Sarriesa y de Losada, 
DEL CONGRESO 
AUTORES SOBRE LAS 
CINES ¥ TEATROS Una niña se cae desde 
un balcón Ha muerto Casaux 
B U E N O S A I R E S , 22.—Ha fal lecido 
el conocido ac to r d r a m á t i c o Rober to 
Casaux, u n a de las personalidades m á s 
destacadas de l t e a t ro a rgen t ino . — A s -
sociated Press. 
Las Sociedades de autores conti-
nuarán cobrando los derechos 
D a d o el c a r á c t e r de genera l idad de 
las cuestiones de derecho que se d e r i -
v a n de l a nueva moda l idad de espec-
t á c u l o s que s ign i f ican las p e l í c u l a s ha -
bladas y sonoras, se a c o r d ó que l a se-
s i ó n de hoy fuera p l e n a r i a p a r a que 
e s tud ia ran j u n t a s el p r o b l e m a las Fe-
deraciones t e a t r a l y no t e a t r a l . 
E l s e ñ o r B a r d u c c i , i taTano, de acuer-
do con el delegado e s p a ñ o l , s e ñ o r G u i -
chot , en que el derecho del a u t o r h a y 
que sobreentenderlo amp l io y l ib re , 
cua lqu ie ra que sea el s i s tema de ex-
p l o t a c i ó n de l a obra , p resen ta ron l a 
s iguiente p r o p o s i c i ó n : 
E l I V Congreso de l a C o n f e d e r a c i ó n 
dt- fliitnrfq en v i s t a de aue las p e l í c u - tocrat ico c inema del magnif ico 
d( autores , en v i s t a ce que las peucu E v a „ A n n i e Ondra , 
las habladas y sonoras c o n s t i t u y e n u n a ^ - e s t r e l l a " checoeslovaca, que 
GACETILLAS TEATRALES 
Fontalba 
Viernes tarde, r e p o s i c i ó n de l a zarzue-
l a de Thouse y C e r d á y maestro Serra-
no, " L a cas i ta blanca". 
Palacio de la Música 
Hoy, estreno de las m a g n í f i c a s super-
producciones Met ro-Goldwyn-Mayer " L a 
c a n c i ó n de K e n t u c k y " , por E lena Cos-
tello. y " L a novela de u n m u j i k " , por 
L o n Chaney. 
Cine del Callao 
U n verdadero y grandioso é x i t o e s t á 
const i tuyendo la p r o y e c c i ó n en e s t e^Hs - de gravedad> 
Chocan dos carros y lo paga una 
mujer. Cosas del "mundo". 
L a n i ñ a de c u a t r o a ñ o s , Isabel San 
chiz M a r o t o , se e n c a r a m ó en la baran" 
d i l l a de u n b a l c ó n de su casa, Herminia 
Cuesta, n ú m e r o 9, p r i n c i p a l y se cavó 
a l a v í a p ú b l i c a . * 
E n l a Casa de Socorro del d is t r i to se 
le ap rec ia ron lesiones de re la t iva i m . 
p o r t a ñ o l a . 
A cuchilladas con su hermano 
A y e r t a rde r i ñ e r o n po r asuntos famj. 
l iares, en l a z a p a t e r í a de l a calle de 
Segovia, 3 1 , los hermanos Victoriano 
R i a l F e r n á n d e z , de ve in te años , domi-
c i l iado en Ca l a t r ava , 32, p r inc ipa l , y Eu-
sebio, de diez y ocho, que v ive en RQ. 
sar io, 29. 
E l he rmano m a y o r a g r e d i ó a l pequeño 
con una c u c j i i l l a de zapatero y le causó 
nueva f o r m a de l a e x p l o t a c i ó n de los 
derechos de a u t o r que—en p roporc io -
nes y condiciones diferentes , s e g ú n las 
legislaciones y con t r a tos p a r t i c u l a r e s — 
p a r t i c i p a n a l a vez de derechos de edi-
h i j a de los marqueses de B a r b a r á , q u e i j ó n , ^ e j e c u c i ó n de r e p r e s e n t a c i ó n y 
'de d i f u s i ó n , dando por el concurso 
de estos elementos resul tados nuevos; 
ha pasado una temporada con los con-
des de Castelnovo. 
— E n V l g o , y en el o ra to r io de l a finca 
L a s Torres , propiedad de los s e ñ o r e s 
Pascual del R í o , se ha celebrado l a boda 
de l a encantadora s e ñ o r i t a Mercedes de) 
R í o y del R í o con don E n r i q u e Pascual 
y Sottobuero, siendo los padr inos l a 
a tendiendo a que es necesario r eg lamen-
t a r esta nueva f o r m a p a r a l a deter-
m i n a c i ó n e q u i t a t i v a de los diferentes 
derechos, en v i s t a de una r e v i s i ó n de 
los con t r a tos an t iguos ; atendiendo l a 
comple j idad de l a c u e s t i ó n desde el 
en "Las h i j a s de E v a " borda un t ipo | 
Robo por valor de 2.100 pesetas 
E n San ta Isabel , 15, domic i l io de don 
de muchacha moderna, mezcla de ale-1 J o s é C a t a l á n M a n a u y de don Miguel 
g r í a , f r i v o l i d a d y t e rnu ra . ' Gimeno L a t o r r e , se < o m e t i ó ayer un ro-
bo. Los ladrones se l l eva ron ropas y 
efectos po r v a l o r de 2.100 pesetas. 
Tres obreros intoxicados 
E n " L a s h i j as de E v a " , el lu jo en los; 
vestuarios y la grandios idad decorat iva 
se p rod igan hasta l í m i t e s insospechados 
en l a c i n e m a t o g r a f í a . 
H o y jueves, "Las h i j a» de E v a " y €«- E j b se real iz{m , 
^ U e X W ^ r ^ r S ^ ™ > n c a ae Tabacos p a r a l a apertura £ 
Sllls y Dor i s Kenyon , emocionante dra- u n a ajtarjea su f r i e ron i n t o x i c a c i ó n de 
m a de creciente i n t e r é s . I p r o n ó s t i c o reservado, debido a las ema-
» * i naciones de una m á q u i n a perforadora. 
Cine Avenida ' los obreros Pe<lro O l i v a r M a r t í n e z , de 
, , * . . 1 1 diez y ocho a ñ o s , domic i l i ado en la ca-
De verdadero acontecimiento es e l : Toledo. 3; J u a n Segura Me-
programa_ que p r e s e n U hoy el famoso) " ^ r * „a t„ t^ l ^ Í C ^ T H ^ ^ n ; ! s e ñ o r a v i u d a de De l R í o y don Enr ique ! P^nto de v i s t a j u r í d i c o i n t e rnac iona l se 
ca, con una b i en servida merienda 
L e ó n , 
Bodas 
E n l a boda de l a l i n d í s i m a s e ñ o r i t a 
c ión de l a m a t e r i a , ' R i c h a r d Ar leen , su "par tenna i re" , dice 
Defend ida por sus autores, los dos con eJ lenguaje mudo de la e x p r e s i ó n : 
notables abogados, y puesta a v o t a c i ó n , 
fué rechazada por 89 votos c o n t r a 55. 
"Este hombre me gusta", que es el t í -
tu lo de l a preciosa comedia que, í n t e r -
L a D e l e g a c i ó n francesa, po r los se- P a t a d a por estos dos ases, se estrena 
ñ o r e s A l p i y Jean B e r n a r d , presentan 
A n a M a r í a de Car los y O t e r m í n c o n j u n a nda p r 0 p 0 s i c i ó n . 
don J a v i e r Cub i l l o y V a l d é s f u e r o n tes-j L a Confederaci6n de Sociedadeg do 
t igos por l a n o v i a don L u i s y don R a - | A u t o r e s compos i to res , d e s p u é s de ha -
fae l O t e r m í n H u a r t e , don Gonzalo de; ber exami I i ado las diversa3 cuestiones 
Car los y A b o l l a , don E n r i q u e de C a r - | r e l a t i v a s a l a de obras d r a . 
los y Saracho y don J o s é L u i s R u i z - , 0 musica]es a p e l í c u l a s p a r l a n -
Casaux, y p o r e l novio, el m a r q u é s de tes y i n o r a s : 
Goicoerrotea , don L u i s Cub i l l o V a l d é s , 
don J o s é M a r í a Cub i l o L e ó n , don C i -
r i l o To rnos y L a f f i t e y don F r a n c i s -
co Goicoerrotea , en r e p r e s e n t a c i ó n de 
su t í o el conde de T o r a t a . 
L a s e ñ o r a de Zaldo c a n t ó a d m i r a b l e -
mente , a c o m p a ñ a d a al ó r g a n o po r don | res 0 presentes los mismos d e r e c h o r q u e 
J u a n R o d r í g u e z , ambos amigos de las 
f a m i l i a s de los novios . 
L a selecta concur renc ia f u é obsequia-
Considerando que l a r e p r e s e n t a c i ó n y 
e j e c u c i ó n de estas obras p o r procedi -
mien tos nuevos no crea u n derecho nue-
vo, s ino u n a f o r m a de e x p l o t a c i ó n nue-
va . Que loó autores o su derechohabien-
tes conservan sobre las obras an te r io -
hoy. 
E n el escenario, como fin de fiesta, 
t r i u n f a l a "Coloreed R e w i e w " con Green-
p o s e s í a n y poseen sobre las obras re- $ 
presentadas, deciden: U» 
Que las Sociedades tea t ra les o no tea^lx* 
da con e s p l é n d i d a mer i enda en el R i t z . ; t ra les s e g u i r á n encargadas de l a per- A 
— E n l a p a r r o q u i a de l a C o n c e p c . ó n , cepci6n de los derechos en los mismos 
R._ P. A n t o n i o G a r c í a , O. ^ f * i l í m i t e s a que se extiende ac tua lmente ^ 
a l d o m i n i o de cada Sociedad. 
E s t a p r o p o s i c i ó n r e s u l t ó aprobada por 
78 vo tos c o n t r a 66. V o t a r o n en con t r a 
las delegaciones de I t a l i a , Suiza, H u n -
g r í a y E s p a ñ a . 
E n v i s t a de lo avanzado de l a h o r a 
el 
d i j o l a u n i ó n de l a preciosa s e ñ o r i t a 
Dolores Monedero Schllesser y del d is -
t i n g u i d o j o v e n don M a n u e l M a c h i m b a -
r rena . 
F u e r o n padr inos don A n t o n i o M o n e -
dero y l a s e ñ o r a v i u d a de M a c h i m b a -
r rena . y tes t igos , po r ella, el v izconde y de i a f a t i g a de los congresistas, se 
de V ü l a n d r a n d o , don E n r i q u e D í a z y j a c o r d ó l e v a n t a r l a c e s i ó n y suspender la 
don E m ' l i o Schllesser, y po r el n o v i o , ' d e l a ta rde , 
el conde de P e ñ a ñ o r i d a y don L u i s ^ ^ 
P radera . 
Los asistentes fueron obsequiados 
m á s t a rde e s p l é n d i d a m e n t e . 
— A y e r se c e l e b r ó en l a cap i l l a de l 
A s i l o del Sagrado C o r a z ó n , é l enlace de 
l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M i l a g r o s G a r c í a 
Rozas, con el d i s t i ngu ido abogado don 
M a n u e l D í a z de Cevallos y Docavo . Fue -
r o n apadr inados po r l a s e ñ o r a v i u d a de 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—Compa-
ñ í a de operetas de g r a n e s p e c t á c u l o de 
P a r a aprovechar el asueto de l a U r d e ; I n é s Lidelba.—6,30. Gigolette.—10,30 (des-
se i m p r o v i s ó una v i s i t a co lec t iva a l Mu-1 pedida de l a c o m p a ñ í a , beneficio de I n é s 
seo de l P rado . A l saber l a D i r e c c i ó n del Lidelba) , " r é p r i s e " de L a p r i n c e s a de 
Museo, p o r los s e ñ o r e s M a r q u i n a y G u i -
cho t el deseo de los congresistas, d ió 
t oda clase de faci l idades. L a v i s i t a fué 
l a r g a e in teresante , los delegados ex-
t r an j e ros no ocu l t aban su a d m i r a c i ó n , 
¥ 
G a r c í a Rozas, m a d r e de l a novia , y po r ^ s u b i ó de P ^ 0 611 las salas ^ Ve-
¿Cómo está su hijo? 
¿Se halla débil, 
pálido, inapetente? 
D e l e V d . J a r a b e d e 
S A L U D 
el reconstituyente que da 
sangre nueva y vigor Está 
aprobado por la Real Aca-
demia de Medicina, y tiene 
cerca de medio siglo de éxi-
to creciente. 
Pedid 
J A R A B E S A L U D 
para evitar imitaciones. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
don H e r m e n e g i l d o D í a z de Cevallos y 
T i c u l a t , padre del con t rayen te . 
B e n d i j o l a u n i ó n el s e ñ o r Obispo de 
A l m e r í a , F r . B e r n a r d o M a r t í n e z y ac-
t u a r o n de tes t igos don L u i s y don Fer -
nando G a r c í a Rozas, don A n t o n i o M a r -
t í n e z Ru iz , don A l e j a n d r o M a r t í n e z del 
Va l l e , don J o s é M a r í a F á b r e g a s del P i -
la r , don Ra fae l D í a z de Cevallos, é l con-
de de M o n t e a l e g r e de l a R ive ra , don 
Pascua l C i a r t e , don L u i s Z o r r i l l a y don 
San t i ago Alonso de V i l l a p a d i e m a . 
Los r e c i é n casados sa l ie ron e l m i s m o 
d í a p a r a Zaragoza, Barce lona y F r a n -
i c í a , A su regreso se i n s t a l a r á n en u n 
piso de l a calle de Coya, 33. 
Les deseamos muchas fel icidades. 
Via je ros 
H a salido p a r a Albace te e l conde v i u -
do de A l m a r a z . 
— D e V a l l a d o l i d h a n regresado don 
C á n d i d o R o d r í g u e z de Celis, su h i j o don 
C á n d i d o , y n ie to , el j o v e n m a r q u é s de l 
T rebo la r . 
— N o es c i e r to n i t iene n i n g ú n funda-
m e n t o l a n o t i c i a de que l a s e ñ o r a v i u d a 
de M o y a , h a y a sal ido p a r a San Sebas-
t i á n . 
F a l l e c i m i e n t o s 
B l s e ñ o r don R a m ó n H e r n á n d e z M a -
teos f a l l e c i ó an teayer en s u casa de l a 
cal le de J o r g e Juan , n ú m e r o 7. 
E r a ingen ie ro de Caminos , profesor 
de l a Escuela, congregan te de l P i l a r y 
socio ac t ivo de lajs Conferencias de San 
V i c e n t e de P a ú l , y gozaba de m e r e c i -
dos respetos. 
E n v i a m o s sentido p é s a m e a l a f a m i -
l i a . 
— E s t a m a d r u g a d a ha dejado de exis-
t i r c r i s t i a n a m e n t e l a respetable y bon-
dadosa s e ñ o r a d o ñ a P i l a r C a r s i Cas-
cales, que desde hace bas tan te t i e m p o 
p a d e c í a una c rue l dolencia . 
L a finada, d a m a de a r r a igadas v i r -
tudes , estaba casada con don M a n u e l 
Castellanos, p res t ig ioso comerc ian te de 
esta p l a z a 
E s t a t a rde , a las seis, se v e r i f i c a r á 
l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r desde l a 
casa m o r t u o r i a ( M o n t e r a , 3 0 ) . has ta el 
cemente r io de N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
A l m u d e n a . 
E n v i a m o s nues t ro m á s sent ido p é s a -
m e a los deudos de l a finada, especial-
m e n t e a su esposo, don M a n u e l Cas-
te l lanos. 
E l A b a t e F A R I A 
E l d í a an te r io r , en el m i s m o lugar, re-
su l t a rop in tox icados o t ros tres obreros, 
Actuaciones judiciales sobre 
un crimen 
P o r el juez competente, que es el del 
d i s t r i t o de l a Inc lusa , p ros igu ie ron ayer 
le and D r a y t o n , y la "Thompson Or- d i l igencias p a r a esclarecer el suceso 
questre". Gar l i tos Gardel , con su noví-,¡ caus6 ^ mUer te de Jacinto Losa 
simo reper tor io , y el debut del g r a n £ h d d imos cuenta 
Kaniper , popu l ans imo y celebre humo-1 . • . ~, ^ ^ A, 
r is ta , ^ ^ * 1 A r a í z de ser descubier to ei cadáver 
0 ¡de l a v í o l i m a a l a p u e r t a del domicilio 
^ ^ © ^ ^ ^ ^ ^ © ^ ^ ^ ^ ^ ^ i d e su novia , casa s i tuada en las már-
genes del r í o , en el puente de l a Prin-
cesa, s e g ú n d i j imos , el juez de guardia 
o r d e n ó que comparec ie ran l a novia del 
finado, M a r í a Pas to r M e j í a s , u n herma-
no de é s t a l l amado I g n a c i o y los padres 
de ambos, todos los cuales quedaron a 
d i s p o s i c i ó n del Juzgado ins t ruc tor del 
S f l sumar io , u n a vez que p res t a ron decla-
X i r a c i ó n . 
Los detenidos dec la ra ron de nuevo an-
# te el juez de l a Inc lusa , s i n que llegar 
A i r a a ponerse en c la ro q u i é n f u é el cul-
<é pable de l a m u e r t e de Jac in to . 
E l Juzgado de g u a r d i a p r a c t i c ó una 
i n s p e c c i ó n ocu la r en el l u g a r donde apa-
r e c i ó el c a d á v e r y se c o n s t i t u y ó tam-
b i é n en el D e p ó s i t o Jud ic i a l , donde el 
forense, s e ñ o r Tena Sic i l ia , r econoc ió el 
c a d á v e r . 
H o y se e f e c t u a r á l a d i l igenc ia de la 
au tops 'a y p o r e l la se d e t e r m i n a r á si 
hubo a g r e s i ó n . 
E l cuch i l lo con que fué her ido Ja-
c in to se e n c o n t r ó j u n t o a l cadáver. 
A c o s t u m b r a b a a l l evar le enc ima Jacin-
to y p e r t e n e c í a a u n pescadero a cu-
yas ó r d e n e s t r a b a j ó é s t e . Por cierto 
que el pescadero se le r e c l a m ó varias 
veces y él, a u n cuando p r o m e t í a de-
volver le , no c u m p l í a su p a l a b r a 
L a s actuaciones de las autoridades 
se d i r ' g i e r o n preferentemente a averi-
gua r q u t h izo duran te la noche del su-
DE 
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Cartelera de espectáculos 
l3> C'Zñ.I'flcl 
C E N T R O (Atocha, 12).—A las 6,45 y 
10,45, L a p r i s ione ra ( é x i t o inmenso) . 
F O N T A L B A (P i y M a r g a l l , 6 ) .—A las 
6 45, Los de A r a g ó n . Los claveles.—A las 
10,45, L a r e i n a mora . Los claveles. 
C O M E O L A ( P r í n c i p e , 14).—A las 6,30, 
Sixto S e x t o — A las 10,45, Sixto Sexto. 
revoltosa.—11, L a Gran V í a y A l m a de 
Dios. 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
l á z q u e z y de Goya, en las que se de tu-
v i e r o n l a r g o r a to . 
En la Comisión mixta de 
Espectáculos 
A las seis y m e d i a se congregaron en 
el loca l de l a C o m i s i ó n m i x t a los dele-
gados ex t ran je ros y g r a n n ú m e r o de 11 
teratos , ac t r ices y actores p a r a escu-
cha r l a conferencia del d i r e c t o r gene-
r a l de P r e v i s i ó n y Corporaciones, s e ñ o r 
M a d a r i a g a . 
E l conferenciante m a n i f e s t ó que ha-
b laba en n o m b r e del m i n i s t r o del T r a -
bajo, de l que t r a n s m i t i ó u n a co rd ia l 
b ienvenida . E x p l i c ó el g r a n i n t e r é s que 
ofrece a los autores m í a o r g a n i z a c i ó n i ¡ M á s que la honra ! (estreno). Bu taca - : ^ l ^ " " ^ ^ ' ^ ^ " ^ g i^s" t res de Ja 
i l ^ ! ^ ^ ¿ m c í f f M a r l ^ a P i n e d a 10 ) . _« .4ñ madrugada , h o r a en que a q u é l se reti-
r ó hac i a su d o m i c l i o . 
P o r su pa r t e M a r í a Pastor ha mani-
festado que h a b l ó con su novio a la 
p u e r t a de l a casa, como de costumbre 
A P O L O (Alca lá , 49).—Tres pesetas bu- ceso Ignac io , el hermano de la novia 
taca.—7, L a verbena de l a Pa loma y L a ^ jg^j^o 
Ignac io t r a b a j a en una f á b r i c a del 
paseo de M o l i n o , 3. S a l i ó de ella con 
A las 7 y ^ a lasTl," E l c e ñ i d o r de D i a n a t res c o m p a ñ e r o s , l l amados Juan Ortu-
ñ o , A n t o n i o Rueda y Fernando Beni-
tez, a las siete de l a t a rde . Luego es-
tuv ie ron los cua t ro en un bar del paseo 
de las Del ic ias , 156, h a s t a las diez y 
med ' a de l a noche, y entonces Ignacio 
se s e p a r ó p a r a i r a su casa por di-
nero, s e g ú n d i jo . Poco d e s p u é s volvió 
con siete pesetas. A n t o n i o se h a b í a re-
(éx i to de l i r an te ) . 
R E I N A V I C T O B I A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . 
U l t i m a semana.—A las 7 y 10,45, Vidas 
cruzadas 
A L K Á Z A R . — A las 7 y 11, Pedro 
Ponce. 
^ L A R A (Corredera Baja , 17).—Compa-
ñ í a de F lo renc io Medrano.—6,45 ( g r a n 
¿ i n n n i n f H i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i M i i i i M i i i i i i i i n i n i i i i i n i i i i i i i n i n i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i ^ 
| P A L A C I O D E L A M U S I C A 
E Hoy estreno de las superproducciones 
METRO-GOLDWYN-MAYER 
C A N C I O N D E K E N T U C K Y 
por E L E N A C O S T E L L O 
I L A N O V E L A D E U N M U J I K i 
| por L O N C H A N E Y | 
^iiii i i i i i i i i i imiiii i i i i i i i i i i i inmiiii im 
es tudiando l a p r o d u c c i ó n i n t e l ec tua l en 
su aspecto e c o n ó m i c o como mani fes t a -
c ión de t r aba jo . Es te i n t e r é s de los au-
tores na t í e , porque es ta o r g a n i z a c i ó n 
n o r m a l i z a las condiciones de t raba jo , 
p o r r a z ó n de e s t a b i l i z a c i ó n y d i s t r i b u -
c i ó n de los beneficios en f o r m a equi-
t a t i v a . 
H i z o u n a suc in ta r e s e ñ a de l a orga-
n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a e s p a ñ o l a , f i j á n d o -
se de modo especial en l a C o m i s i ó n m i x -
t a de e - p e c t á c u l o s y de los beneficios 
que ha producido a los autores y en 
gene ra l p a r a l a v i d a de los e s p e c t á c u -
los. 
T e r m i n ó ofreciendo el c h a m p á n en 
n o m b r e de l a C o m i s i ó n m i x t a y expre-
sando sus deseos del m a y o r é x i t o de l a 
F e d e r a c i ó n de Sociedades de A u t o r e s en 
la defensa del sagrado derecho del es-
p í r i t u , que es l a p rop iedad in t e l ec tua l . 
E n ausencia de M r . R I v o í r e , le con-
t e s t ó el s e ñ o r F u l d a ; d i jo que s iempre 
se ha a d m i r a d o a E s p a ñ a p o r su t r a -
d i c i ó n y se le considera c ó m o él p ^ i s 
de l a f a n t a s í a ; y a lo expresa el adagio 
de Cha t eaux en E?pagne; pero v in iendo 
a e l l a se ve que a d e m á s de todo eso, 
hay en e l la una fuerza de t raba jo , de 
e n e r g í a y de In te l igencia , que e s t á cons-
t r u y e n d o u n cas t i l lo f ue r t e y pos i t ivo , 
que s e r á el "Cha teaux d 'Espagne". 
La fiesta de Bellas Artes 
E n el C í r c u l o de Bellas A r t e s , adorna-
moda) . E l rosal del c o r a z ó n (g ran éx i - t i r a d o a su domic i l i o , 
t o ; butaca, cua t ro pesetas).—A las 10,45,1 I g n a c i o y los o t ros dos estuvieron 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda. 10).—6,45 
y 10,45, ¡ M i r a q u é boni ta era! ( L u i s 
Yance. N i ñ o de Marchena y N i ñ o de 
A l m a d é n ) . M a ñ a n a noche. L a s e ñ o r i t a 
I s i d r a (estreno) . 
I N F A N T A I S A B E L ( B a r qu i l l o , 14).— 
6,45, E l m a r i d o de la s e ñ o r i t a ( g r a n 
é x i t o cómico) .—10,45 , E l alf i ler (c lamo-
roso é x i t o de r i sa ) . 
has ta cerca de las doce, y que el mu-
chacho h a b í a sostenido con ella una 
d i s c u s i ó n po r negarse éi a interrum-
po é x i t o ae r i sa; . , , * ; " „ , —..«Via-
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, Pir las relaciones, conforme l a n™0"* 
4 5 ) . — C o m p a ñ í a M a r t o r i . — A las 6 45 y ! c h a le ind ica ra , pe r dificultades eco-
10,45, E l proceso de M a r y D u g a n (el 
é x i t o del d í a ) . 
P A V O N (Embajadores , 11).—Compa-
ñ í a de Fernando P o r r e d ó n . — 6 , 4 5 y 10.45, 
é x i t o fo rmidab le de L a copla andaluza, 
en la que t r i u n f a n clamorosamente los 
grandes cantadores Perosanz, N i ñ o del 
Museo y M a r í a Gami to . 
C I R C O P A B I S H (Plaza del Rey. 8 ) . 
6 tarde, vesper t ina de moda i n f a n t i l , p ro-
g r a m a especial pa ra los n i ñ o s y f a m i -
l ias; Impor t an t e debut, exclusivamente 
pa ra los n i ñ o s , g r a n c o m p a ñ í a de c i r -
n ó m i c a s que i m p o s i b i l i t a b a n el matr i-
mon io . 
M a r í a a g r e g ó que v i ó a Jac'nto, ape* 
ñ a s r e t i r ado de l a puer ta , herirse con 
u n cuch i l lo y caer a l suelo. L a mu-
chacha e n t r ó en su casa corriendo pa-
r a d e c í r s e l o a su m a d r e y las ¿OB ton-
jeres se acercaron al c a í d o y pidieron 
socorro. 
OTROS SUCESOS 
L e qu i t an 400 pesetas.—Felisa Glmé-
denunclo co.—10,45 noche, escogida f u n c i ó n de !nez M a r t í n , de v e i n t i ú n a ñ o s ' de"uh¡ta, 
c i rco; é x i t o del asombroso f a k i r K a m - ^ " , 6 de u n baul ^ue t lel ie en ^ la 
do con sobr iedad y gus to y Heno de u n j J i k ^ P ^ f £ ^ 5 . Chaney. 
p ú b l i c o d i s t i n g u i d ;simo, en e l que ha-
b l a m u c h a s damas con mantones de M a -
ni la , c o m e n z ó , a l a once de l a noche, 
l a v e l a d a m u s i c a l . 
T o m a r o n pa r t e en e l la Glor ia . A l c a -
raz, que c a n t ó obras e s p a ñ o l a s . Josef ina 
Blancho , que, en t re o t ras canciones, can-
t ó l a " C a n c i ó n de E s p a ñ a " , l e t r a del 
s e ñ o r S i l v a A r a m b u r u y m ú s i c a del 
m a e s t r o M a r q u i n a , dedicada a l a E x p o -
s i c i ó n , que f u é r e c i b i d a con grandes 
aplausos. L a u r a de San te lmo, aue en-
t u s i a s m ó a l p ú b l i c o con sus bailes g i -
tanos . Ra fae l a H a r o , que ob tuvo u n a 
g r a n o v a c i ó n a l can ta r , en t re o t r a s 
obras, l a j o t a de l a R a b a l era. Cus tod ia 
Romero y el s e ñ o r Rojo, que c a n t ó ad-
m i r a b l e m e n t e l a r o m a n z a de "Los de 
A r a g ó n " . Y el v i o l i n i s t a s e ñ o r M a r t ' n e z , 
que, a c o m p a ñ a d o por el s e ñ o r A r o c a , 
e j e c u t ó "Jueves Santo a med ia noche", 
de M a r q u i n a . 
Para hoy 
E x c u r s i ó n y a lmuerzo en Toledo. Sa-
l i d a de los au tocars a l a s nueve de l a 
m a ñ a n a de l a p laza de C á n o v a s . 
m a m u r y ; sensacionales exhibiciones d e l i c i o n o ^ P * ,una ^ s l ° * a , 7 c i d o 
t r i g é m i n o , insensibi l idad, só lo por l a icalle de l a Cruz> 14' le h a n aesaPare 
400 pesetas. , - , ,1 
At rope l los .—En l a calle de Tr i ra 
a t ropel lado por un carro que cOTiü£°-.z 
Manue l S á n c h e z , que hab i ta en 1^" 
Palacios, 5, el n i ñ o de diez y ocho m 
ses J o s é de la B r e ñ a Gonzá lez , q"e . 
b i t a en el 50 de l a calle primeraroem 
ci tada. L a c r i a t u r a s u f r i ó lesiones 
p r o n ó s t i c o reservado. fa 
— M a r í a Benegas Ferrer , de cnar . ¿P i 
y ocho a ñ o s , domic i l ' ada en Melquiaa^ 
del 
noche, ú l t i m o n ú m e r o del e s p e c t á c u l o . 
F U E N C A R B A L (Fuencar ra l , 143). -
6,45 y 10,45, grandioso e s p e c t á c u l o nor-
teamericano. L a rev i s t a c r i o l l a (com-
p a ñ í a de blancos y negros. U n a hora en 
Nueva Y o r k ) . Colosales n ú m e r o s ex t ran-
jeros y e s p a ñ o l e s . Pep i t a L l á s e r . Precios 
populares. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar-
ga l l , 13; t e l é f o n o 16209).—A las 6.30 y 
10 30, D i a r i o 28. Labios de r u b í . L a can- í> .v~"u .a•11,Jf,• u " i : " ' - " í a I T 'menos 
B lenc in to 3 y 5, s u f r i ó lesionas " ^ .gj 
graves al ser a t ropel lada en la ca_ con. 
c ión de K e n t u c k y . L a novela de u n m u -
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30, C l ín i ca modernis ta . 
E l val le de los gigantes, po r M i l t o n , 
Sills. Novedades internacionales. R i v a - V a l 
lidades amorosas (d ibujos) . Las hijas de 
Eva, po r A n n i e Ondra . 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15). 
A las 6,45 y 10,45, N o t i c i a r i o . Este h o m -
bre me gus t a ( B e b é Danie l s ) . I n a u g u -
r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n de Barce lona . 
C r é e n l e and D r a y t o n (Coloreed R e w i e w ) . 
Debut de Ramper , y Car l l tos Gardel . 
B O Y A L T Y ( G é n o v a , 6).—6.30 tarde y 
10,30 noche, Magazine M e t r o G o l d w y n . 
E l v iento ( L i l l i a n G i s h ) . E s t r e n o : L a -
bios de r u b í ( c ó m i c a ) . E s t r eno : L a can-
c ión de K e n t u c k y (He len Costel lo) . Sen-
sacional debu t : L e v y W i n e y su f o r m i -
dable orquesta negra con el b a i l a r í n 
exó t i co E l y F i e r r e . Butaca , tarde y no-
cne, 1,50. 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—A las 7 
y 10,30, estreno: L a novela de un m u -
j i k . por L o n Chaney, B á r b a r a Bedfo rd 
y R i c a r d o Cortez. E l paseo del perro , 
por Ge r t rude Olmsted y J. F a r r e l l Mac 
Donal<L 
C I N E M A B I L B A O (Fuenca r r a l , 124; 
t e ló fono 30796).—6,30 y 10,30 noche, A ga-
r ro tazo l i m p i o ( c ó m i c a ) . N o por mucho 
Pac í f i co por el ca r r i t o de mano que c 
d u c í a R a m ó n Blanco Aginar , de v 
Usé i s años , que hab i t a en el camino 
alderribas, 49. ^¿0 
E l suceso se p rodu jo por haber » 
empujado el v e h í c u l o de R a m ó n F 
o t ro ca r ro que guiaba Fulgencio BecJ 
n a Camacho. 
correr... ( R o b e r t E l l i s y Pabl ina Gar°1cr 
Es t reno : P o r defender a una muj 
(Buf f a lo B i l l ) . 
C INF , I D E A L (Doctor Cortezo t'-
6 y 10,30, N o t i c i a r i o Fox. E l n i ñ o 
(estreno) . P o r defender a una ^ ^ ^ o 
t r eno ; A l m a Rayford ) . E x i t o : Rico, P 
honrado ( N a n c y N a s h ) . . A0 
C I N F . M * k f-J :Sn ' M 6 30 
y 10.30 D i a r l o 21. Una v i s i t a al 
mundo. De lo v ivo a lo pintado. L-a 
j e r d iv ina , por Greta Garbo. v,1 
A las 4 30 tarde . P r imero , a Pala:jHiar-
m e n d i I y B e g o ñ é s I I I contra ^ te-. 
t a I I y V l l l a r o I I . Segundo, a rem ^ 
M i n a y E c h á n i z ( J . ) con t r a U c m y 
co10- . . = no su-
( E l anunc io de los e s p e c t á c u l o * " 
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n - / 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.194 E L D E B A T E (5) Jueves 23 de m a y o de 1929 
L A V I D A E N M A D R I D 
Sesión de la per-
manente municipal 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n l a Permanen te 
munic ipa l , bajo l a pres idencia del a l -
calde. 
A propues ta del alcalde, se h izo cons-
ta r en a c t a l a s a t i s f a c c i ó n del A y u n -
tamiento po r el é x i t o de las E x p o : i c i o -
Des; t a m b i é n se a c o r d ó elevar una fe-
l i c i t ac ión a l Rey, a l Gobierno y a los 
alcaldes de Sev i l l a y Barce lona . I g u a l -
mente se h izo cons tar l a s a t i s f a c c i ó n 
ante el hecho de que se r e ú n e a q u í el 
Consejo de l a Sociedad de Naciones . 
Q u e d ó enterada l a Pe rmanen te de l a 
sentencia del Supremo reponiendo a l 
s eño r N o v o a en el ca rgo de jefe del 
negociado de E n s e ñ a n z a . 
F u é a p r o b i d o u n presupuesto de 
600.000 pesetas p a r a i n s t a l a c i ó n de 
alumbrado in tens ivo por gas y e l ec t r i -
cidad a p r e s i ó n en var ias calles. E l se-
ñor Co lón f e l i c i t a a l alcgJde p o r este 
proyecto y pide que las obras se r e a l i -
cen duran te el verano. 
Solici ta el s e ñ o r Maseda que en l o 
sucesivo los proyectos sre t r a i g a n con 
tiempo suficiente p a r a que puedan ser 
estudiados po r los concejales. 
Man i f i e s t a el alcalde con r e l a c i ó n a 
este asunto que, en efecto, estas refor -
mas en él a lumbrado se h a r á n d u r a n t e 
el verano, teniendo en cuenta que es 
cuando h a y menos c i r c u l a c i ó n . Las re -
formas c o m p r e n d e r á n , en t re o t ros l u g a -
res, d é s e l a Cibeles h a s t a l a p laza de 
'Oriente (calles de A l c a l á y A r e n a l ) . 
Volvió a l a C o m i s i ó n de Hacienda, a 
propuesta del s e ñ o r G o n z á l e z del Va l l e , 
el dictamen en el que se propone l a m e -
jora de sueldo a los oficiales terceros de 
Contabilidad. N o obstante, el s e ñ o r M a -
seda opina que este asunto debe ser re-
suelto r á p i d a m e n t e . 
E l s e ñ o r C o l ó n exp l i ca u n a m o c i ó n 
presentada por l a C o m i s i ó n de F o m e n -
to. En ella se propone que no se pue-
da realizar a m p l i a c i ó n de obras s in que 
previamente l a apruebe l a Permanente . 
Se interesa l a c r e a c i ó n de j e f a tu ra s de 
servicio. 
E l alcalde se m u e s t r a conforme con 
la p r imera pa r t e de l a m o c i ó n , y en 
cuanto a l a seeunda dice que requiere 
un estudio detenido. 
En ruegos y p reguntas el s e ñ o r M a -
seda pide que c o n t i n ú e el arresrlo en l a 
cnlle de Rpd 'n y en l a de J e r ó n i m o V a -
liente. T a m b i é n p^de que se adoquine l a 
calle de F e r n á n d e z de los R 'os . 
E l s eño r C o l ó n pdde que sea aplicado 
a sus conceptos el remanente del p re -
supuesto de 1923. Y cuando no, que se 
pongan las pa r t idas a d i s p o s i c i ó n del 
Ayuntamiento. 
Conferencia del 
en los procesos b roncopulmonares en 
que interese l a s i s t e m á t i c a e v a c u a c i ó n 
de exudados o substancias que sean per-
jud ic i a l e s ; a s í en b r o n q u i t i s c r ó n i c a s , 
bronquiectas ias , abscesos pulmonares , 
gangrenas pulmonares , q u i z á en caver-
nas y en todos los procesos supura to r ios 
b roncopu lmonares . U n a a p l i c a c i ó n i n t e -
resante p o d r á ser el t r a t a m i e n t o de co-
mienzo en los cuerpos endobronquiales, 
sobre todo los o r g á n i c o s (semil las , p i -
ñ o n e s , e tc . ) . 
Nueva presidenta de 
la F. de Matronas 
T e r m i n a d o el Congreso N a c i o n a l de 
M a t r o n a s , se h a n reunido las presidentas 
de todas las Asociaciones y h a n elegido 
pres iden ta de l a F e d e r a c i ó n a d o ñ a Con-
c e p c i ó n M a r i n , que lo e ra de l a U n i ó n 
de M a d r i d y su p r o v i n c i a . 
Boletín meteorológico 
Estado g e n e r a l . — A l occidente de las 
I s las B r i t á n i c a s en el A t l á n t i c o se ha-
l l a una zona de m a l t i empo que oca-
siona l l u v i a s en I n g l a t e r r a . E n e l resto 
de E u r o p a el t i e m p o es bueno. E n Es-
p a ñ a d i s m i n u y e l a tendencia t o r m e n -
tosa de dias pasados. 
Para hoy 
Colegio de M é d l g o s (Esparteros, 9).—| 
7 t,, doctor G a r c í a del R e a l : " H i s t o r i a 
de la M e d i c i n a en los siglos X I X y X X . " 
Instituto G e o g r á ñ c o (Univers idad , au-
l a 9).—7 t., don L u i s Cadarso: " E l as-
t ro lab io de p r i sma . " 
Otras notas 
RADIOTELEFONIA 
M A D R I D , Un ión l i ad lo (E. A. J . 7, 426 
metros).—11,45, S in tonía . Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Recotas culinarias.—12, 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa del t ra -
bajo. Programas del día.—12,15. Seña l e s 
horarias.—14, Campanadas. Seña les hora-
rias. "Obertura de una opereta", LincKo; 
"Momento musical", S c h ú b e r t ; "La conde-
sa Mariza" (shlmmy, java-parodi*, fox y 
vals bos tón) , K a l l m a n n ; "Lohengrin" (pre-
ludio del acto tercero), W á g n e r . Bole t ín 
meteorológico. I n f o r m a c i ó n teatral . Bolsa 
de trabajo. L a orquesta: " A u petit jour" 
(aubade), M o n t i ; "Los de A r a g ó n " (palo-
mica aragonesa), Serrano; "La m u ñ e c a de 
porcelana" (intermedio), L incke ; "Irticlcy 
day". De Si lva; "Cleopatra" (barcarola), 
Manoinel l i ; "Le Raleo" (danza), Sonah.— 
22, Emis ión re t ransmit ida por Sevilla. 
Campanadas. Seña l e s horarias. Bolsa. "La 
flor del Pazo" (pasodoble), Del Campo y 
Forns; "Valses de los bosques de Viena", 
Strauss; " E l carro del sol" ( f a n t a s í a ) , Se-
r rano; " E l principo Igor" (danza n ú m e r o 
2), Borod in ; "Lea Erinnyes" (entreacto), 
Massenet; " E l amor brujo" (danza l i t u a l 
del fuego). Pa l l a ; "Orfeo" (danza furiosa), 
Gluck.—23, Cante flamenco, por N i ñ a de 
Chiclana, a c o m p a ñ a d a a la gu i t a r ra por 
Lu i s García.—23,30, M ú s i c a de baile, or-
questas de Palermo.—24, Campanadas. No-
ticias de ú l t i m a hora.—0,30, Cierre. 
Res t au ran t E l mejor de M a d r i d . E l m á s 
confortable e h i g i é n i c o . Vis í te lo , se con-
vence rá - Especial idad comidas a la car ta . 
L U I S A F E R N A N D A . 21. Cubiertos a 8.50. 
T e l é f o n o 3«2fl8. — M A D R I D . 
Escuela de I d iomas .—El p r ó x i m o d í a 
25 se c i e r r a el plazo de a d m i s i ó n de so-
l i c i t u d de examen pa ra l a o b t e n c i ó n de 
los c e r t i ñ c a d o s de ap t i t ud , pa ra los a lum-
nos l ibres . 
P a r a los a lumnos oficiales cont inua-
r á abier to hasta el d í a 31 inclusive. 
"Muje res E s p a ñ o l a s " . — C o n m o t i v o de 
ins ta la r su m a q u i n a r i a en el local de la 
r e d a c c i ó n , no ha sido posible publ icar 
el n ú m e r o correspondiente a l pasado do-
m i n g o ; a p a r e c e r á el jueves, ampl iado. 
E x p o s i c i ó n de p i n t u r a , — M a ñ a n a vier-
nes, a las seis de l a tarde, s e r á inau-
gu rada en Bel las A r t e s l a E x p o s i c i ó n 
de p in tu ras del a rgent ino C e s á r e o Ber-
naldo de Q u i r ó s . L a entrada, p ú b l i c a , 
s e r á de once a una y de seis a nueve 
de l a noche. 
L a inapetencia se combate tomando 
una cucha rad i t a de J A R A B E C L I M E N T 
M A R C A V I U D A antes de las comidas. 
duque de Amalfi 
En la U n i ó n Ibe roamer i cana dió ayer1 
una conferencia el duque de A m a l f i , | 
organizada por los p ropagandis tas de 
España. D e s a r r o l l ó el t e m a " L a v i d a 
ejemplar de su ma jes t ad l a r e ina d o ñ a | 
Marta Cris t ina" . 
El señor Gal lo de Renovales p r o n u n -
ció unas palabras, en las que enalte-
ció la personalidad del conferenciante. 
Aunque las condiciones inte lectuales 
de las personas—dice el duque de A m a l -
fS—no e s t á n sujetas a l a f a t a l l e y de 
herencia, y él Creador -pone a su ar-
bitrio en el ser r e c i é n nacido l a l l a m a 
de la in te l igencia en l a med ida que, 
mejor le plazca, i m p o r t a p a r a conocer 
la vida p ú b l i c a de u n a egreg ia persona 
conocer c u á l e s fue ron sus p rogen i to res 
porque el ambiente m o r a l y los e jem-
plos que entonan o d e p r i m e n el e s p í -
r i tu fatalmente t a m b i é n pueden m a l o -
grar grandes apt i tudes o a l i m e n t a r l a 
capacidad de l a i n t e l igenc ia menos pre-
clara 
Expone l a ascendencia de l a r e ina 
dofia M a r í a Cr i s t ina , haciendo especial 
hincapié en el acendrado ca to l ic i smo 
de la rama v a r o n i l de L o re na y de l a 
femenina de Haspburgo . Hace d e s p u é s 
consideraciones sobre las dif icul tades 
con que t r o p e z ó el ha l l azgo de segun-
da esposa p a r a é l r e y don A l f o n s o X H . 
Para demos t ra r el i n t e r é s con que l a 
Reina procuraba r e s t a u r a r e l p r e s t i -
do de E s p a ñ a ante el ex t ran je ro , c i t a 
tres hechos: l a E x p o s i c i ó n de Barce lo-
na de 1888, l a c o r o n a c i ó n de Z o r r i l l a en 
Ja Alhan ib ra en 1889 y e l centenar io 
de Colón en 1892. 
Af i rma que si grandes son los m é -
wtos c o n t r a í d o s po r l a r e ina d o ñ a M a -
na Cr i s t ina como d i r e c t o r a de l a po-
lítica e s p a ñ o l a , pal idecen an te l a sabia 
y ejemplar conducta como educadora y 
lormadora de l a i n t e l igenc ia y del co-
razón del ac tual M o n a r c a . D e modo que 
D1en puede decirse que todos los t í t u l o s 
conquistados po r el R e y a l a g r a t i t u d 
ae sus s ú b d l t o s y l a a d m i r a c i ó n que 
causa a los d e m á s pueblos c iv i l izados , 
a r r o j a r á n u n refiejo de g l o r i a sobre l a 
cabeza augus ta de su madre . 
Tiene u n recuerdo p a r a u n m o m e n t o 
ciuimnante del reinado de A l f o n s o X U I : 
^ 13 de sept iembre de 1923. 
Acaba declarando que, si como él cree 
nnnemente, es dado a los b i enaven tu ra -
dos contemplar desde e l c ie lo las cosas 
«e la t i e r r a y si fuese posible aumento 
en ios goces que a l l í d i s f r u t a n , estos 
« a s se h a b r á aumentado el cas to p lacer 
"e la Reina d i f u n t a a l c o n t e m p l a r el es-
^CUl0 S ^ a ^ o s o de las Expos io io -
r e Barce lona y Sevi l la . Y cuantos 
^ P a ñ o l e s de buena v o l u n t a d m e d i t e n 
Jjore esto, v o l v e r á n agradecidos sus 
^jos a la c r i p t a de E l E s c o r i a l y l e v a n -
Higiénico. seguro, cómodo. 
Cinco veces más absorbente 
que el algodón de la mejor 
calidad. Lo usan mensual* 
mente odio de cada diez se-
ñoras de la mejor sociedad. 
C a j a de 12 t a m a ñ o corriente. 3*50 







Clima de altura. Gran confort. 
Informarán: SOBRON ( A L A V A ) 
H O T E L I M P E R I A L 
M O N T E R A , 22, M A D R I D 
P e n s i ó n completa desde 17 ptaa. a 23. 
D i r ec to r p rop ie ta r io : 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
MARTIN VALMASEDA i S S 
Tejidos linos. ESPOZ Y M I N A 
t a r á n en sus pechos u n a l t a r a l a r e i n a 
aoja M a r í a C r i s t i n a . 
El conferenciante fué m u y aplaudido 
í e r e n c i a ^ 0 a l ñ n a l de SU notable con_ 
El doctor García Vi-
cente, a la Sorbona 
D I A 28. Jueves. — L a a p a r i c i ó n de 
Santiago A p ó s t o l . Stos. Desiderio, Ob.; 
Basileo, Quinciano, Luc io , J u l i á n , mrs. ; 
Migue l , E u t i q u i o , Obs.; Juan Bau t i s t a 
Rossi , cf., y bto. A n d r é s BoboJa. 
L a misa y oficio d i v i n o son de l a i n -
f raootava de P e n t e c o s t é s , con r i t o semi-
doble y color encamado. 
A . Nocturna.—S. Pedro y S. Pablo. 
A v e M a r í a . — 1 1 , misa, rosar lo y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por el 
conde de l a C imera ; 12, í d e m í d e m , cos-| 
teada por don J o s é M a r í a Creux. 
40 Hora s .— Tr in i t a r i a s ( L . de Vega, 18). 
Corte de M a r í a . — S o l e d a d , en l a Cate-
d ra l (P . ) , S. Marcos (P . ) , S. Pedro el 
Rea l ( P . ) ; C o n c e p c i ó n , en las Comenda-
doras de Santiago. 
P a r r o q u i a de las Angustias.—7, misa 
perpetua po r los bienhechores de l a pa-
r roqu ia . 
P a r r o q u i a del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas cada media hora . 
P a r r o q u i a de N . Sra. del Carmen.—No-
vena a l a S. T r i n i d a d . 10, misa mayor ; 
11, m i sa cantada en honor de Sta. R i t a ; 
61. , E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , 
don Diego Tor tosa ; ejercicio y reserva. 
P a r r o q u i a de N . Sra. de Covadonga.— 
Novena a Sta. R i t a de Casia. 7 t . , rosa-
r i o , e jercicio y c á n t i c o s . 
P a r r o q u i a de S. J o s é . — N o v e n a a l a M a -
dre del A m o r Hermoso . 10, misa canta-
da ; 7 t.. E x p o s i c i ó n , ejercicio, s e r m ó n , se-
ñ o r L ó p e z L u r u e ñ a , y reserva. 
P a r r o q u i a de S. G i n é s . — I d e m , í d e m . 10, 
mi sa cantada con E x p o s i c i ó n ; 6 t., E x -
pos ic ión , rosar lo, m e d i t a c i ó n , s e r m ó n , P. 
Tor res , S. J . ; ejercicio, reserva y salve 
cantada. 
Pa r roqu ia de S. S e b a s t i á n . — C o n t i n ú a 
l a noyena a N . Sra. de l a M i s e r i c o r d i a 
11, misa solemne con E x p o s i c i ó n ; 7,S0 t., 
E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosar io, s e r m ó n , se-
ñ o r T o r t o s a ; ejercicio, reserva, salve y 
gozos. 
P a r r o q u i a de S. M a r t í n . — T r i d u o a S t a 
R i t a de Casia; 10, mi sa solemne con ser-
m ó n , s e ñ o r Rodr iguez L a r i o s ; 7 t.. Expo-
s i c ión , e s t a c i ó n , rosar io, s e r m ó n , s e ñ o r 
Sanz de D i e g o ; ejercicio y reserva. 
P a r r o q u i a de Sta. B á r b a r a . — C o n t i n ú a 
l a novena a N . Sra. de l a Meda l l a M i l a -
grosa, 6,30 t . . E x p o s i c i ó n , rosar io, ser-
m ó n , don Diego Tor tosa ; ejercicio, salve 
y reserva. 
P a r r o q u i a de Sta. Teresa,—Novena a 
N . S r a de Lourdes . 7.30 t . . E x p o s i c i ó n , 
ejercicio, s e r m ó n s e ñ o r J a é n , reserva y 
c á n t i c o s . 
Buena Dicha .—Novena a J e s ú s Sacra-
mentado. 10, misa solemne con Exposi -
c i ó n ; 6,30 t.. E x p o s i c i ó n , rosario, s e r m ó n , 
P . L ó p e z , mercedar io ; ejercicio y r e se rva 
O. del Caballero de Gracia.—Novena al 
Ferias y fiestas del Corpus 
Christi en Falencia 
L a C o m p a ñ í a de los Caminos de H i e -
¡ r r o del Nor te , con el fin de f ac i l i t a r la 
\ concurrenc ia a las fiestas, f e r i a y co-
i r r i d a de toros, que t e n d r á n lugar en 
Palencia duran te el mes ac tua l con mo-
I t ivo de l a f es t iv idad del Corpus C h r i s t i , 
ha establecido u n servicio especial de 
billetes de ida y v u e l t a a precios re-
ducidos, desde algunas estaciones de la 
r e g i ó n castel lana a dicho punto, que se 
f a c i l i t a r á n desde el 25 al 30 del cor r ien-
te, siendo valederos pa ra regresar del 
26 a l 31 del ac tua l , todas estas fechas 
inc lus ive . 
Pa ra m á s detalles, c o n s ú l t e n s e los 
carteles que h a n sido expuestos a l pú -
b l ico en las respectivas estaciones. 
LAMPARASDEVELA 
, PESETAS 1,25 
G O R I N E S . — E s p í r i t u Santo, 83. 
( Jun to a Cine Dos de M a y o ) . Telf." 19723 
C H O C O L A T E S A L A S 
De a z ú c a r y cacao, 3 y 4 ptas. paquete. 
S A N B E R N A R D O , 70. — S A L A S 
El problema del desarme en el Congreso pro S. de N. 
Lord Robert Cecil y M. Jouvenel pronunciaron discursos sobre la li-
mitación y reducción de armamentos. En la primera sesión plenaria de 
hoy se discutirá la ponencia argentina sobre la doctrina de Monroe. 
HOY MITIN INTERNACIONAL POR L A P A Z E N E L T . D E L A PRINCESA 
Nerviosos y mentales, ¿ d e s e á i s vues-
t r a c u r a c i ó n ? E n c o n t r a r é i s l a r á p i d a -
mente en el suntuoso Sanator io San Jo-
sé, de M á l a g a Frondosos parques; be-
llos panoramas. Hermanos de San Juan 
de Dios. 
MAxima selectividad 
v alcance Mayor 
volumen y pureza. ^ 
Conecte simplemente a la co-
mente v escuche Ningún acu-
mulador, eliminador o pila 
que cargar, cuidar c cambar. 
MAS DE X O O O O O O EN USO 
, A U T O E L E C T R I C I D A D \ v 
Barcelona i Calle de la Dtputatíón. 334 
Madrid: San Agustín. 3 ^ 
Valcocta; Conde de Salvatierra. M 3 
SrvUla> (U Blanes) Trajano. 20 , j 
Bilbao: (Beltrán Casado r C*) Henao, P i 
V I A S U R I N A R I A S 
Para combat i r la B L E N O R R A G I A , 
C A T A R R O S V E S I C A L E S y toda clase 
de flujos recientes o c r ó n i c o s , emplee 
usted la I N Y E C C I O N Y E R . que le cu-
r a r á rad ica lmente de su enfermedad 
De venta en Farmacias . 
A las once menos cuar to , el conde de 
B e r n s t o r f f declara ab ie r t a la s e s i ó n . E n 
el orden del d í a sobre Cuestiones J u r í d i -
cas y p o l í t i c a s figuran doce asuntos, so-
bre cada uno de los cuales l a C o m i s i ó n 
presenta su respec t iva ponencia. 
L a a p l i c a c i ó n del a r t i c u l o 19 del Pac-
to .—Ponente: M . l í e n r i R o l l n . Es el 
pun to m á s interesante de l a s e s ión , y 
rencia de los Per i tos financieros llegruen 
a una comple ta l i q u i d a c i ó n de l a g u e r r a 
y pongan fin, t a n p r o n t o como sea po-
sible, al r é g i m e n de las ocupaciones m i -
l i t a res . 
9.—Que l a S. de N . convoque en e l 
plazo m á s breve l a Conferenc ia del Des-
arme, a s i g n á n d o l a como ob je t ivo no 
só lo l a l i m i t a c i ó n , sino t a m b i é n l a re-
sé refiere a que loa autores del P a c - j d u c c i ó n de a rmamen tos navales, a é r e o s 
to e s t imaron indispensable pa ra m a n -
tener l a paz l a f a c i l i d a d de entablar 
negociaciones r e l a t i va s a l a modif ica-
c i ó n de los T ra t ados que han quedado 
inaplicables, o a l a r e g l a m e n t a c i ó n de 
las si tuaciones in ternacionales que ame-
nacen l a paz del mundo . 
L a ponencia abraza cua t ro puntos 
pr incipales . I n t e r v i e n e M . Jouvenel , pa-
r a pedir que se e n v í e el estudio a l sub-
c o m i t é , con objeto de que sea sometido 
a u n examen detenido. 
L o r d Ceci l dice que no acepta los 
pe l igros eventuales que anuncia m o n -
sieur Jouvenel , y que de haberlos, hay 
que precisar . E x a m i n a los puntos 2 y 
4 p a r a de s t ru i r l a pos ib i l idad de pe l i -
gros, y t e r m i n a diciendo que considera 
inofensiva l a ponencia. 
E l s e ñ o r G i a n n i n i dice que se e s t á dis-
cut iendo l a c u e s t i ó n de procedimiento , 
y que los objet ivos pr inc ipa les del ar-
t í c u l o 19 no se pueden a d m i t i r n i em-
plear u n p roced imien to fijo, y a que no 
es lo m i s m o l a r e v i s i ó n del T r a t a d o de 
Versalles, como el de uno de conc i l ia -
c i ó n en t re F i n l a n d i a e I t a l i a , y que 
por t a n t o se deje resolver a l a m i s m a 
Sociedad de Naciones, s e g ú n los casos. 
y te r res t res . 
10.—Que los Estados que i n t e rvengan 
en la Conferencia subord inen a l a nece-
tancias locales m u y complejos y di f í -
ciles de d i l u c i d a r o comprobar . 
C o n t i n ú a M . Jouvenel exponiendo m á s 
consideraciones sobre el pe l ig ro del ar-
m a m e n t o a é r e o en lo f u t u r o . U n ins-
t rumento—dice—que c r e í a m o s t r a í a co-
m o m i s i ó n l a de a p r o x i m a r a los h o m -
bres, se convier te po r p e r v e r s i ó n del 
e s p í r i t u humano en el m á s m o r t í f e r o 
elemento de l a guer ra . D e n t r o de a l -
gunos a ñ o s — a ñ a d e — v e r e m o s dupl ica-
das o t r ip l i cadas las fuerzas a é r e a s . 
T e r m i n a diciendo que el resul tado 
sldad de l l ega r a u n acuerdo has ta las m á s p r á c t i c o que se p o d í a obtener se-
consideraciones t é c n i c a s de los per i tos 
de t a l mane ra que l a r e d u c c i ó n de ar-
mamentos ter res t res se e f e c t ú e de una 
pa r t e a l a r e d u c c i ó n de los cont ingen-
tes de r ec lu t amien to o del t i empo de 
servicio, y de l a o t ra , a l a del m a t e r i a l 
o de los presupuestos. 
11.—Que, por ú l t i m o , se organice u n 
con t ro l eficaz. 
Por tanto , se i n v i t a a las Asociac io-
nes nacionales: a ) , a que desarrol len sus 
esfuerzos p a r a obtener l a firma de la 
c l á u s u l a f a c u l t a t i v a de l E s t a t u t o del 
T r i b u n a l Permanente de J u s t i c i a I n t e r -
nacional , l a a d h e s i ó n al A c t o genera l 
de a rb i t r a j e y l a convoca to r i a de una 
Conferencia pa ra l a r e d u c c i ó n de los 
a rmamentos ; b ) , a es tud ia r el p a r t i d o 
que sea posible obtener de las fuerzas 
a é r e a s como instramen/ .o de defensa del 
orden in t e rnac iona l . 
D e s p u é s que el ponente da l ec tu ra a 
lo que antecede y exp l i ca c ó m o se ha 
l legado ' a ella, se en tab la u n animado 
debate. I n t e rv i ene el delegado a l e m á n . 
r í a poniendo esas fuerzas a d i s p o s i c i ó n 
del o rganismo de Ginebra , a l servicio 
de l a Sociedad de las Naciones. 
L a o v a c i ó n a M . Jouvenel d u r a l a r g o 
r a to . E l presidente considera bastante 
d iscut ido el asunto y se aprueba l a po-
nencia por unan imidad . 
Se pasa a l pun to X I del orden del 
d í a sobre l a d o c t r i n a de M o n r o e ; pero l a 
A s a m b l e a acuerda de jar lo sobre l a me-
sa has ta l a s iguiente s e s i ó n p lenar ia . E l * 
conde de B e r n s t o r f f l evan t a l a s e s i ó n 
a las cinco y med ia de l a tarde, con 
objeto de que los congres 's tas puedan 
rea l i za r la e x c u r s i ó n a Aran juez . 
El segundo Congreso 
de C. europea 
A las once de l a noche, se c e l e b r ó en 
l a A c a d e m i a de Ju r i sp rudenc ia el segun-
do Congreso de C o o p e r a c i ó n Europea, 
bajo l a presidencia del ex m i n i s t r o , f r a n -
cés M r . Bore l . 
E l delegado a l e m á n M . He i le lee su 
ponencia sobre C o o p e r a c i ó n europea en 
l a p o l í t i c a de Comunicaciones postales 
y t ranspor tes . Propone t a m b i é n que se 
h a g a u n l l a m a m i e n t o a l a U n i ó n in t e r -
nac iona l de p a r l a m e n t a r i o s p a r a que se 
les conceda v ia je g r a t u i t o en los f e r ro -
ca r r i l e s europeos, y presenta o t r a p r o -
sa, B a k e r v a n Boose, pide en nombre pues ta r e l a t i v a a l a segur idad del desar-
de las mujeres que se modif ique l a ¡ m e subs t i tuyendo l a v í a d i p l o m á t i c a por 
ponencia en el sent ido de que se i nv i t e i n t e r v e n c i ó n d i r ec t a de los pueblos, 
a los mismos pueblos a que obtengan} E n v i s t a de l a escasa concur renc ia 
de sus Gobiernos u n a c o l a b o r a c i ó n efi-î 116 asiste a l a s e s i ó n , se resuelve en-
y que en t an to se estudien todas las jcaz p a r a la p a c i f i c a c i ó n . (Muchos ap lau- i v i a r de nuevo a l C o m i t é federa l de l a 
enmiendas o sugestiones que se le en- sos.) C o o p e r a c i ó n que c e l e b r a r á su Congreso 
E n el debate, y a m u y animado, i n t e r - doctor Rheinbaben, p a r a apoyar l a po-
viene t a m b i é n M . Overbeke (be lga ) , pa- nencia; hab la de l a l i m i t a c i ó n de ar-
r a deci r que no se pide sino l a a p l i - i m a m e n t o s y de las intenciones de A l e -
c a c i ó n del a r t í c u l o 19, y que M , Jou-
venel h a ido m u y lejos en sus i n t e n -
ciones. 
M . Jouvenel ins is te en sus puntos de 
vista , y cuando el delegado yugoeslavo. 
M . W a l t e r , quiere e n t r a r en el fondo 
de l a c u e s t i ó n , el ponente, M r . Ro l in , le 
i n t e r r u m p e pa ra proponer que se apla-
ce l a r e s o l u c i ó n has ta el a ñ o que viene 
i n a n i a de t r a b a j a r p o r l a pac i f i c ac ión 
mund ia l , como lo ha demost rado acep-
tando el Pac to K e l l o g g e ini terviniendo 
en el de Loca rno . L a delegada holande-
v íen a l s u b c o m i t é . 
Respuesta al men-
saje del Rey 
t e n d r é i s 
u c h a l e c h e 
tomando 
OB-VÍDA MIRET 
N o es m á s que una horchata del Jugo 
de plantas lecheras, que comen Ins t ln 
t ivamente los m a m í f e r o s cuando t ienen 
necesidad de lactar . 
E N E l . E M B A R A Z O : Rob-Vlda n ú 
mero 1 combate l a a l b u m i n u r i a , dolores, 
v ó m i t o s y molestias propias del estado, 
desarrolla y for t i f ica el feto, tonif ica a 
la madre y predispone para un pa r to 
feliz y leche abundante. 
E N L A L A C T A N C I A : Kob-Vida nú-
mero 2 aumenta la can t idad de leche, la 
enriquece en c a s e í n a y manteca y re-
para a la madre el desgaste que sufre 
por lt> l a c t anc i a 
E n Fa rmac ias y en Labora tor ios M i -
ret . San Pedro de Ribes (Barce lona) . 
M . S t r o n s k i (polaco) dice que en lo 
de r educ i r los a rmamentos , l a c u e s t i ó n 
proviene de l a f a l t a de s incer idad en 
las declaraciones de los Gobiernos. 
E l s e ñ o r G i a n n i n i s o l i c i t a que se su-
bordinen las conveniencias pa r t i cu la res 
a las que abarcan l a p o l í t i c a genera l 
de u n p a í s . Expone a lgunas reservas 
que se ref ieren a defectos de r e d a c c i ó n 
y po r considerar las de poca mon ta , d i -
ce que v o t a r á l a ponencia en toda su 
i n t e g r i d a d . A ñ a d e que si bien se des-
J dobla en t res aspectos, ' a rb i t r a j e , segu-
M r T T T X X X T X X X X X X X X X X X X T X X X X T X X X X ^ I X r i X I X X X X X X X r X X X X X X X X X r ] ! 
tfl;?1Ilta,do C o n e j o de l a Facul-
to r G ^ f f .aX!U€lla ^ P 1 ^ el doc- s e r m ó n , s e ñ o r G o n z á l e z Mateo ; ejercicio 
cirtT, 1 a Vlce i l t e . que d a r á una lec-
mSL8» € 311 móto<io de " lavado p u l -
la Sfv, 611 la de l a r i n g o l o g í a de 
büeTu ' qUe reg:eilta el Profesor Se-
B e S o t O C ! f r T G a r c í a V i c e n t e es 3efe de l 
on A n t i t u b e r c u l o s a m u n i c i p a l de M a -
^ , 5 l x P r o f e s o r del I n s t i t u t o T a p i a , 
sistp I ^ d61 lavado Pu lmonar con-
sondad ha^r Ue8:ar a través de ^ 
q S i f f ^ ^ una cor r i en te de l í -
de ,mn e r i0 r d61 á rbo1 re sp i ra to r io 
te". o t ^ f ° e r ! ' " ^ t ^ u a d a y abundan-
Pecer n f ? ^ d 0 su sal ida y s i n e i l t o r -
L a f í , ( ? ^ a J l a r e s P i r a c i ó n del enfermo 
y ]« o « e i nocu ida^ de l a t é c n i c a 
c á n t o de s u a c c i ó n t ó p i c a y m e -
^ S i n 0 h ^ e ^ e3te Proceder e s t é «cucado—seg-ún los t raba jos de l a u L o r _ 
DOMINGO LUNES 
Este es el 
milagro del 
D u r a n t e l a s e s i ó n se l e y ó en espa-
ñol , f r a n c é s e i n g l é s el t e x t o de l a res-
pues ta a l mensaje que se e n v i ó a l Rey. 
L a respuesta v a d i r i g i d a a l conde de 
B e m s t o f f , y dice a s í : 
"Agradezco m u c h o saludo vues t r a ex-
celencia y r e i t e ro verdadera con t r a r i e -
dad p o r no haberle podido a tender per- . 
sonalmente, a s í como a personas q u e i ™ ^ ^ desanne- considera que no hay 
i n t e g r a n esa A s o c i a c i ó n y nos han h o n - l m á s , ^ u ° s<?10 Prob!ema: & ^ 
rado con su v i s i t a . r e g u l a n z a c i ó n de l a paz. 
Su majes tad el R e y me ordena c o n - ! . ! 3 1 P^nente M - RoLl1 recoge l a mo-
tes ta r al mensaje aprobado en l a sesión!d,Sca^ióri suger ida po r l a D e l e g a c i ó n 
i n a u g u r a l en los s iguientes t é r m i n o s : 1 311 ' 
"Como Rey de E s p a ñ a me complacen 
en e x t r e m o las merecidas atenciones de 
Habla lord Robert Cecil 
que son objeto los m i e m b r o s de l a Aso- : E l presidente concede l a pa l ab ra a 
e l a c i ó n y el fe l iz ambiente que rodea la¡ lt>rd Rober t Cecil , que empieza decla-
c e l e b r a c i ó n en M a d r i d de l a X I I A s a m - i z á n d o s e en f a v o r de l a r e s o l u c i ó n que 
51 ea. se presenta, aunque comprende que no 
Tenga l a segur idad vues t ra excelen- e3 perfecta . Se f e l i c i t a po r haberse re-
cia de que toda o r g a n i z a c i ó n que p ro - cogido l a susodicha m o d i f i c a c i ó n de la 
pugne y labore po r l a paz m u n d i a l , es-
pecialmente l a Sociedad de las Nac io -
nes, de t a n a l t a c o n c e p c i ó n y estirpe, 
m e r e c e r á de m í y m i s gobiernos los 
s e ñ o r a B a k e r . 
D e s p u é s de hacer a lgunas considera-
ciones en f a v o r de l a ponencia, habla 
del efecto m o r a l del desarme. Expone 
mayores esfuerzos p a r a el l og ro de s u s ! t a n l b i é n ^ c r í t i c a s que se h a n obje-
fines. Os ruego r e c i b á i s el t e s t imonio d e ¡ t a d o . que a su j u i c i o se pueden reasu-
a l t a c o n s i d e r a c i ó n y s incera co rd ia l idad ^ r en c u a t r o pun tos p r inc ipa les y 
Purgante ideal para niños y adultos. El más indicado en 
todas las indisposiciones. No irrita. Sabor agradable. 
SxxxxxxxxxxxxxxxxxxmxmxxxxT m i i x i i i xxxxxxxxxxxxxxx^ 
C H A M P A G N E V E U V E C L I C Q U O T P O N S A R D E N REIMS 
Fie l a en t r a d i c i ó n secular, esta C a s a s irve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados v iñedos de la Champagne. 
¿iiniM!iiMií!iiiMniiKniiniii»i!!MiJi!iniiii!i!Uiiniinniiiiiiiiiiiii!ii!!iiiiiniiininiiHi!í^ 
I L a Casa G U I L L I E T HIJOS Y C . ^ , S. A. E . | 
= Fernando VI, 23.—MADRID. = 
I I Q U I i S • H A B T A S PURA TRABAJAR LA WADERA j 
Espera la visita de usted en sus "stands". 
| PABELLON DE MAQUINARIA NUMS. 766 AL 763 Y 772 AL 779 | 
TiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiliir 
u p e n o r 
HOJAS DE 
AFEITAR 
L A M E J O R Y H A S / V A V E 
BE VENTA Cft T O D A / f A R T B / 
PARA fSDiearH.ZALOivAR.-MuEVA^Sr-AALASA 
y reserva. 
M a r í a A u x i l i a d o r a (Salesianos).—Con-
t i n ú a la novena a su T i t u l a r . 7, 7,30, 8, 
8,30, 9, 9,30 y 10, misas ; 8, ejercicio del 
mes de M a r í a ; 7,30 t , ejercicio, Avema-
r i a , s e r m ó n , P . salesiano; b e n d i c i ó n y 
despedida. 
Pont i f ic ia .—Novena a N . Sra. del Per-
petuo Socorro. 10, misa cantada, con Ex-
pos ic ión , e jercicio en las misas de 6,30 
8 y 11 ; 7 t , E x p o s i c i ó n , rosarlo, s e r m ó n , 
P . Alonso, r eden tor i s t a ; reserva, salve y 
despedida. 
S. Ignacio.—Novena a la S a n t í s i m a 
T r i n i d a d . 7 t . . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosa 
r i o , s e r m ó n , P. Esteban, C. M . P.; reser-
v a e h imno . 
T r i n i t a r i a s (40 Horas).—8, E x p o s i c i ó n ; 
10, misa solemne y s e r m ó n , P. V i l l a r r í n ; 
6 t., m a i t i n e s ; 7,30, e s t a c i ó n , rosario, com-
pletas y reserva. 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censu-




M E J O R Y 
P A R A NIÑOS, A D U L T O S Y ANCIANOS 
Es la golosina de los NIÑOS 
C a j a con dos pastillas, 40 c é n t i m o s 
vues t r a excelencia y los m iembros de 
esa A s o c i a c i ó n . 
S í r v a s e aceptar las seguridades de m i 
a l t a c o n s i d e r a c i ó n . M a r q u é s de Es te l la , 
pres idente del Consejo de m i n i s t r o s . " 
Limitación y reducción de 
armamentos 
L a ses ión se reanuda a las t res de 
l a tarde, t a m b i é n "bajo l a pres idencia 
del conde de B e r n s t o r f f . Se v a a t r a t a r 
uno de los puntos m á s interesantes del 
Congreso, el que hace referencia a l des-
arme m u n d i a l . Se pone, pues, sobre l a 
mesa el p u n t o I X de l orden del d í a so-
bre " L a o r g a n i z a c i ó n de l a paz", y que 
comprende t res aspectos: A r b i t r a j e , Se-
gu r idad y Desarme. Es ponente el i lus -
t r e ju r i scons t i l to belga M . H e n r i R o l i n . 
L a ponencia comprende once pun tos d i 
versos y expresa los conceptos s iguien-
tes: 
E n e l p r e á m b u l o considera que l a gue-
r r a fue ra de la l ey supone la a d o p c i ó n 
de u n a l e y de paz, y que es absoluta-
mente preciso establecer m é t o d o s p a c í -
ficos p a r a solucionar toda clase de con-
flictos in ternacionales . 
L a Conferencia p i d e : 
1. —Que se llegue a l acuerdo sobre l a 
necesidad de r e c u r r i r o b l i g a t o r i a m e n t e 
al a rb i t r a je . 
2. —Que todos los Gobiernos f i r m e n 
s in d e m o r a l a c l á u s u l a f a c u l t a t i v a del 
T r i b u n a l pe rmanen te de Jus t i c i a I n t e r -
nacional y se adh ie ran a l Tra taHo gene-
r a l y un iversa l de a r b i t r a j e p reparado 
por l a I X A s a m b l e a de l a S. de N . a 
f i n de que n i n g ú n con f l i c to i n t e f í i a c i o -
nal , sea de l a n a t u r a l e z a que sea, pue-
da substraerse a l a r b i t r a j e . 
3. —Que los Estados que sean m i e m -
bros de l a S. de N . p r o c u r e n entresacar 
del Pac to de P a r í s todas sus consecuen-
cias p o l í t i c a s y j u r í d i c a s . 
4. —Que adapten a s imismo las reglas 
del Pac to de la S. de N . r e l a t i va s a l a 
c o l a b o r a c i ó n de los m i e m b r o s e n caso df 
a g r e s i ó n . 
5. —Que l a Asamblea de l a S. de N . , 
desde su p r ó x i m a s e s i ó n , ab ra a l a f i r -
m a o a l a a d h e s i ó n de todos los Estados 
el Convenio referente a ayuda f inancie-
r a en caso de g u e r r a o de amenaza de 
guer ra , e l cual p r o y e c t o h a sido elabo-
rado p o r el C o m i t é f inanc ie ro de l a So-
ciedad. 
6. —Que la ú n i c a reserva que se au-
tor ice sea l a de que los Estados subor-
dinen su a d h e s i ó n h a s t a que se ponga 
en v i g o r u n Convenio genera l sobre la 
r e d u c c i ó n de los a rmamentos . 
7. —Que log Es tados se c o m p r o m e t a n 
a no f i r m a r n lng f ln acuerdo in t e rnac io -
n a l p o l í t i c o que no sea accesible a t o -
dos los p a í s e s o no t e n g a n p o r f i n 1? 
a p l i c a c i ó n e s t r i c t a del Pac to de l a So-
ciedad de las Naciones y del Pac to de 
P a r í s . 
8. —Que las negociaciones p o l í t i c a s que 
han de in ic ia rse d e s p u é s de l a Confe-
p r ó x i m o a l m i s m o t i empo y en el m i s m o 
l u g a r que l a r e u n i ó n de l a X V I A s a m -
blea de l a U n i ó n i n t e rnac iona l . 
I n t e r v i e n e el s e ñ o r B lanco en nombre 
de los tenedores e s p a ñ o l e s de marcos, 
pero el presidente le ruega que e m i t a un 
i n f o r m e sobre ese asunto y que s e r á dis-
c u t i d o en el p r ó x i m o Congreso. 
A c o n t i n u a c i ó n se r e u n i ó el C o m i t é 
e jecut ivo de l a C o o p e r a c i ó n europea. 
Conferencia de Jouvenel 
E n l a Residencia de Es tud ian tes d ió 
aye r una conferencia M r . H e n r i de Jou-
venel acerca del desarme y la Socie-
dad de Naciones . Jouvenel empieza 
su cha r l a l amentando desconocer el 
idiQpi^.., eSR^Aol. , y , .agradece,. ,1a, acogida 
que se le dispensa. N o puedo menos 
de recordar—dice—la g r a n cord ia l idad 
de relaciones que r e i n ó s iempre ent re 
l a D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a y francesa, en 
Ginebra, donde tuve el gus to de cono-
cer a l conde de Gimeno y a Q u i ñ o n e s 
de L e ó n . F r a n c i a y E s p a ñ a rea l izan en 
l a Sociedad de Naciones u n a a c c : ó n co-
m ú n en per fec ta a r m o n í a . H a b é i s de-
mos t r ado todo el va lo r de l a f r a t e r n i -
dad l a t ina . Cuando l l e g u é po r p r i m e r a 
vez a Ginebra me s o r p r e n d i ó encont rar 
a l l í dos formaciones con t r a r i a s que co-
r r e s p o n d í a n a dos e s p í r i t u s d i s t in tos 
ent re las naciones: el e s p í r i t u nac ional 
y el e s p í r i t u i n t e rnac iona l . P o r o t r a 
pa r t e , entonces c o m p r e n d í l a caracte-
r í s t i c a de los pueblos del Nor t e , en 
recoge de paso las alusiones del s e ñ o r 
G i a n n i n i . 
L a c r í t i c a p r i n c i p a l que se le puede |cont ragte C011'l0g de í ¿ ra'za "latina. L a 
presen ta r a l proyecto e s t á en l a cues-|reg-ia de l a Sociedad de Naciones t iene 
t i ó n de los per i tos , que son los que su fundamento en l a i g u a l d a d : todas 
r e t a r d a n l a so luc ión , a pesar de su 
competencia . A este efecto dice que el 
pape l de los per i tos debe reducirse en 
l u g a r destacado a m o s t r a r los obs-
t á c u l o s . 
A p r e c i a , p o r ú l t i m o , en todo su v a -
lo r el e s p í r i t u de c o n c i l i a c i ó n m o s t r a -
do por los alemanes, t a l como lo ex-
p r e s ó en su discurso !Mr. Rheinbaben, 
aunque reconociendo en sus palabras 
una excesiva p r e o c u p a c i ó n desde el 
X-íunto de v i s t a del i n t e r é s nac ional . 
Discurso de M. Jouvenel 
E l ex m i n i s t r o f r a n c é s M r . Jouvenel 
empieza su in teresante discurso agra -
deciendo al delegado a l e m á n las pala-
bras deferentes que ha ten ido pa ra 
F ranc ia , sobre todo en el asunto del 
d i r i g i b l e "Conde de Zeppe l in" , y a ñ a d e 
que F r a n c i a no ha hecho Otra cosa 
que c u m p l i r con su deber. Sigue re f i -
r i é n d o s e a l discurso de M r . Rheinba-
ben, y dice que ha pasado l a h o r a de 
las a m a r g u r a s p a r a empezar l a de re-
c o n s t r u c c i ó n nacional , que c o n t r i b u y a 
a l o rden y en r iquec imien to in te rnac io -
n a l . 
Pasa a es tud ia r l a c u e s t i ó n de l des-
a r m e y expone con l ó g i c a y c l a r idad 
i t e o r í a de las g a r a n t í a s . " N o pode-
mos—dice—reduc i r los a rmamen tos en 
t a n t o no contemos con o t ras g a r a n t í a s 
de í n d o l e i n t e rnac iona l . " 
Dice t a m b i é n que se v a aumentando 
s in med ida el n ú m e r o de leyes y de 
T r a t a d o s de a rb i t r a j e , s i n que esto s ig -
ni f ique u n avance hac ia la r e s o l u c i ó n 
d e f i n i t i v a de l p rob l ema . H a b l a t a m b i é n 
de l a r e g i ó n del R h u r , que cons t i tuye 
u n a pesadi l la p a r a F r a n c i a , lo mismo 
que p a r a A l e m a n i a . 
Se h a n gas tado diez a ñ o s en l a l i -
q u i d a c i ó n de l a g r a n g u e r r a . E s ev i -
dente que no podemos estar de acuerdo 
todos; pero él asegura que s i se quie-
re s u p r i m i r las guer ras es preciso do-
t a r a los p a í s e s con o t r o s is tema de 
g a r a n t í a . N o espera nada d e l a Con-
ferenc ia del desarme, n i cree que se 
puede l l e g a r a la l i m i t a c i ó n de a rma-
mentos só lo con que los p a í s e s lo den 
a pub l i c idad , p roced imien to que no le 
i n s p i r a confianza. Con una opo r tuna 
c i t a de R e n á n dice que es preciso o b l i -
g a r a l a H u m a n i d a d a que piense cons-
t an temente en l a g r a v e d a d de este p ro -
b lema y en los pe l ig ros que encierra . 
H a b l a d e s p u é s de l a g r a n s ignif ica-
c i ó n de las fuerzas a é r e a s , nueva m o -
da l idad con que cuen tan a h o r a los e j é r -
c i tos de todos los p a í s e s , y de c ó m o 
s e r í a m á s f á c i l r e d u c i r o l i m i t a r este 
g é n e r o de a r m a m e n t o que el t e r r e s t r e 
o nava l , p r i n c i p a l m e n t e por su s i m p l i -
c idad, pues to que cuando se t r a t a de 
reduci r las fuerzas t e r res t res o navales, 
cada p a í s presenta fac tores y c i rcuns-
iguales p a r a hablar . Pero surge una 
d i f i c u l t a d a l t r a t a r de cal i f icar a cada 
u n a de competente por su f o r m a c i ó n 
y p o r su p r e p a r a c i ó n . 
Jouvenel dedica a E s p a ñ a en este 
p u n t o u n v i b r a n t e comenta r io y de-
m u e s t r a l a necesidad de que nuestro 
p a í s fo rme par te de l a Sociedad de N a -
ciones, por su f o r m a c i ó n , por su h is-
t o r i a , por su r e p r e s e n t a c i ó n en el m u n -
do y en el cont inente europeo. 
E l p rob lema del d e s a r m e — a ñ a d e — e s 
t a n i m p o r t a n t e como di f íc i l de resol-
ver . L a d i f i c u l t a d es t r iba en el a m -
biente de desconfianza que p redomina 
en todos los p a í s e s con respecto a los 
o t ros . Cada uno d e s c o n f í a de su ve-
c ino . 
E x i s t e u n solo p roced imien to p a r a 
el desarme, a saber: que todas las na -
ciones se sometan s i m u l t á n e a m e n t e a 
u n p l an de r e d u c c i ó n de armamentos , 
p roporc iona l segUn los dic tados de l a 
g a r a n t í a y de la segur idad de cada uno. 
Pero ¿ c ó m o d e t e r m i n a r esta propor-
c i ó n ? Es te es el " q u i d " de las d iscu-
siones. A s í l o r d Robe r t Ceci l d i r i g e l a 
s iguiente p r e g u n t a : ¿ Q u é h a r í a m i p a í s , 
el I m p e r i o B r i t á n i c o , s in a rmas? 
Con respecto a l a rb i t r a j e , es necesa-
r io t r aba j a r p a r a que se generalice, co-
mo consecuencia del desarme. H a y que 
desarmar a las naciones p a r a a r m a r 
a l a Sociedad; de t a l guisa , que c u a l -
qu ie r conf l ic to de cua lquier í n d o l e no 
pud ie r a escapar a l a r b i t r a j e supremo 
y hub ie ra au to r idad p a r a hacer c u m -
p l i r eficazmente las sentencias. 
Jouvenel t e r m i n a su conferencia, bre-
ve y amena, con o t ro p á r r a f o a Espa-
ña , que es acogido con grandes aplausos. 
Congresistas que se van 
H o y se ausen tan de M a d r i d , por nece-
s idad p a r t i c u l a r , los congresistas l o r d 
Robe r t Cecil y M . H e n r i Jouvenel . 
Programa para hoy 
A las nueve de la m a ñ a n a . — R e u n i ó n 
de Comisiones en l a A c a d e m i a de Ju-
r isprudencia . 
A las d i e z . — S e s i ó n p lena r i a en el Pa-
lacio de Comunicaciones . Se p o n d r á a 
d i s c u s i ó n l a ponencia del delegado ar-
gent ino , doc to r S i v o r i , sobre la doc t r ina 
de Monroe . 
A las t res de la t a r d e . — S e s i ó n ple-
na r i a . Orden del d í a : E d u c a c i ó n y p ro -
paganda. 
A las siete y media , en l a Residencia 
de E s t u d i a n t e s . — H a b l a r á n L a d y Glads-
tone, M m e . M a l a t e r r e , el profesor G i a n -
n i n i , el ex embajador M r . M a r b u r g y 
el doctor S i v o r i . 
A las diez de l a n o c h e . — M i t i n i n t e r -
nacional por l a paz y po r l a Sociedad 
de las Naciones en el T e a t r o d « l a 
Princesa. 
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4 P O R 100 I N T E R I O R . — Se r i» F 
(74,50), 74,50; E (74,60), 74,50; D 
(74,50), 74,40; C (74,50), 74,40; B 
(74,50). 74,40; A (74,50), 74,40; G y 
H (74,50). 74. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — Serie F 
(86) . 86; B (87) . 86.90; G y H (92.50), 
92. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A B L i E . — S e r i e 
A (78,75), 78.80. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie E (92,60), 92,45; D (92,60), 92,45; 
C (92,60), 92,45; B (92,60), 92,45; A 
(92.60), 92,45. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917— 
Serie E (91,15), 91,65; D (91,15), 91,40; 
C (91,15), 91,40; B (91,15), 91,40; A 
(91.15), 91,40. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie C (100,40), 100,50; A (100,40), 
100,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(s in i m p u e s t o ) . — Serie F (100,80), 
101; E (100,80), 101; D (100,80), 101; 
C (100,80), 1 0 1 ; B (100,80), 101; A 
(100,80), 101. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impues to) .—Ser ie F (90.50). 88,90; 
E (88,65), 89; D (88,65), 89; C (89) , 
89; R (89) , 89; A (89) , 89. 
4.50 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie F (92,60), 92,30; D (92,20), 92,50; 
C (92,20), 92,50; R (92,20), 92,50; A 
(92,20), 92,50. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100.—Serie 
F (72,70), 72,80; E (72,70), 72,80; D 
(72,70), 72,70; C (72,70), 72.70; B 
(72,70), 72,70; A (72,70), 72,70. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie 
C (89,50), 89; R (89,50), 89; A (89,50; 
89. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100. 
Serie A (100,60), 100,50; B (100,60). 
100.50. 
F E R R O V I A R I A , 4 Y M E D I O P O R 
100, 1929. — Serie A (92,25), 92,25; B 
(92,25), 92,25; C (92,25), 92,25. 
A Y U N T A M I E N T O S . — De M a d r i d : 
Obligaciones, 1868 (102), 102; E m p r é s t i -
t o de 1914 (91.75), 91,75; í d e m de 1918 
(91,75), 91,50; Mejoras urbanas (98) . 
98; 1929 (90,70). 9 1 ; A y u n t a m i e n t o de 
Sev i l l a (96) , 96. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a , 1925, m a y o 
(96,50), 96.40. 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A -
Ñ A . — C é d u l a s , 4 por 100 (92,50), 92,50; 
5 po r 100 (100) , 99,90; 6 po r 100 
(110,90), 110,90. 
! R A N C O D E C R E D I T O L O C A L . — C é -
dulas a l 6 por 100 (101,25), 101,25. 
E F E C T O S P U R L I C O S E X T R A N J E -
IROS. — C é d u l a s a rgent inas ( 3 ) , 2,99; 
E m p r é s t i t o a rgen t ino (103,60), 104. 
A C C I O N E S . — R a n e o de E s p a ñ a (587) , 
¡585 ,50 ; H ipo t eca r i o (531) , 531,50; Es-
p a ñ o l de C r é d i t o (472), 471 ; C a t a l u ñ a 
(117), 117; M e n g e m o r (273), 273; U n i ó n 
E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a (149) , 149; T e l e f ó -
nica (104), 104; o rd inar ias (103) , 103.50; 
Minas R i f . nomina t i va s (615) . 020; a l 
p o r t a d o r (662) . 665; fin cor r i en te (662) , 
665; D u r o Fe lgue ra (87,50), 87,25; fin 
cor r ien te (87,50), 87,25; Tabacos (236) , 
236; P e t r ó l e o s (146) , 145; Andaluces, fin 
cor r i en te (76,50), 79; M . Z . A . (589) , 
589; fin cor r ien te (589,50), 589; " M e t r o " 
(180), 180; No i t e s , fin corr iente , (639,50) 
638,50; T r a n v í a s (131) , 130,50; fin p r ó -
x i m o . 131.50; A . o rd inar ias , (64,25), 
64,25; Explos ivos (1.398), 1.374; fin co-
r r i en te ( 1.399 ) , 1.378; fin p r ó x i m o 
(1.408), 1.3S8; G u a d a l q u i v i r (705) . 705; 
C é d u l a s (280) . 280; R í o de l a P l a t a , 
nuevas (235), 236. 
O B L I G A C I O N E S . — E l e c t r a del L i m a 
(92) , 92; Gas M a d r i d , 6 por 100 (105) . 
105; Bonos N a v a l , 1917 (101,25), 101,50; 
í d e m , í d e m . 1921 (101.50), 101,50; 
T r a n s a t l á n t i c a 1922 (99 50) , 99.75; N o r -
te, p r i m e r a (72.50). 72.75; í d e m , se-
gunda (72) , 72; As tu r i a s , p r i m e r a 
(72,75), 72; í d e m te rcera (73,30), 72,75; 
Nor t e , 6 p ó r 100 (103.25), 103,60; Es-
peciales Pamplona (73,50). 74,25; P r io -
r idad Barce lona (74,50), 75; Valenc ia -
nas, 5 y medio (101) . 101.25; M . Z. y 
A . , p r i m e r a (337) . 337.50; I , 6 por 100 
(103), 103; C ó r d o b a a Sev i l l a (340), 
333; Andaluces, g r i s viejas (136) , 143; 
Azuca re r a sin e s t ampi l l a r (83) , 83,50; 
í d e m 5 y medio po r 100 (101,75). 101.75; 
Real P e ñ a r r o y a , 6 por 100 (100), 100. 
Monedas Precedente D í a 22 
Francos 27,60 27,50 
L i b r a s 34.11 34.10 
D ó l a r e s 7.04 7,04 
Suizos *1,3565 *1,3560 
L i r a s ' *36,85 *36,85 
Belgas *97.70 ,i:97.75 
Marcos *1,68 *1,68 
Esc. p o r t *0,32 *0,32 
P . a rgen t inos *2,92 *2,92 
Checas !i:20,90 *20,90 
Noruegas n ^ S *1,88 
F lo r ines *2,83 *2,83 
Chilenos *0,83 *0,83 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 22.—Francos, 27,60; l i -
bras , 34,17; marcos, 1,685; l i ras , 36,95; 
belgas, 97,75i; suizos, 135,70; d ó l a r e s , 
7.037; argent inos , 2,94; Nor tes , 127,70; 
Al ican tes , 117,65; Andaluces, 78; Oren-
ses, 42,40: Gas, 172.75; Transversa l . 
65,50; Autobuses . 221; R i f , 133,25; F i -
l ip inas , 388; Explos ivos , 276,50; Colo-
niales, 126,50; Ri tz , 47,65; Raneo Ca-
¡ t a l u ñ a , 117; Docks, 27,25; Aguas , 226; 
Chades, 725; T r a n v í a s , 131 ; M o n t j u i c h , 
128.25; Guada lqu iv i r , 92. 
A L G O D O N E S . — N u e v a Y o r k . — M a y o . 
,19.60; j u l i o . 18.79. 
L i v e r p o o l . — M a y o , 10,01; j u l i o , 9,95; 
! sept iembre, 9,91; octubre, 9,87; d i c i e m -
.bre, 9,84; enero, 9,84; marzo , 9,88; m a -
l y o , 9,90. 
B O L S A D E B I L B A O 
S i d e r ú r g i c a M e d i t e r r á n e o , 128,50; Ex-
plosivos, 1.390; Resineras, 53; F . C. A l i -
cante, 589; í d e m Vascongados, 655; Ban -
co de Bi lbao , 625; Duero , 270; Menera, 
135,50; Sota, 1.290; Sevi l lana, 173; Te-
le fón ica , 103,50; Ponf errada, 230; H . 
I b é r i c a , viejas, 667,50; H . E s p a ñ o l a , 200; 
Ri f , por tador , 665; P e t r ó l e o s , 145. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 34,10; francos, 124.125; d ó -
lares, 4,8495; francos belgas. 34.99; 
idem suizos, 25.1925; l i r as . 92.67; co-
ronas suecas, 18,487; í d e m noruegas, 
18,20; i d e m danesas, 18,2075; fiorines, 
12.0625; marcos. 2.0365; pesos a r g e n t i -
nos, 4,718. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas, 364.25; l ibras , 124,125; d ó -
lares, 25,5976; marcos, 609,25; belgas, 
355,25; florines. 1.025,25; l i ras , 133,90; 
coronas checas, 75,70; í d e m suecas, 
684,50; leí , 15,20; f rancos suizos. 492,75; 
chelines a u s t r í a c o s , 359,50 
B O L S A D E B E R L I N 
Pesetas, 59.64; d ó l a r e s . 4,1985: l ibras , 
20,36; francos, 16,405; coronas checas, 
12,432; mi l r e i s , 0.4985; escudos p o r t u -
gueses, 18,80; pesos argent inos . 1,758; 
florines 169,79. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 14.22; francos, 3,9068; l ibras, 
4,8493; francos suizos, 19,26; l i ras , 
5,235; coronas noruegas, 26,65; florines, 
4.0205; marcos, 23,82. 
M E R C A D O D E M É T A L E S 
B I L B A O , 22. — Cable recibido de la 
B o l s a de Londres po r l a Casa B o n i f a -
cio L ó p e z , de B i l b a o : 
Cobre S tandard , 7 4 - 1 9 - 6 $; co-
b r e e l e c t r o l í t i c o , 84; cobre Bes t - Se-
lected, 75-10; e s t a ñ o S t r a í s t , en l i n -
gotes, a l contado, 198; í d e m cordero y 
bandera , i n g l é s , en l ingotes , 196-15 £; 
í d e m í d e m , en ba r r i t a s , 198-15; p lomo 
e s p a ñ o l . 23-15; p l a t a ( c o t i z a c i ó n por 
onza ) , 25 chelines, 9/16; su l fa to de co-
bre, 30; r é g u l o de an t imon io , 55; a lu -
m i n i o , 95; mercur io , 22-5. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
C o r r o l ib re de la m a ñ a n a : Explos ivos , 
de 1.395 a 1.399 y a 1.387; f i n p r ó x i m o . 
1.386, 1.390 y 1.378 f i n de mes. 
Queda papel a 1.376 l i q u i d a c i ó n . Cha-
de, a 732 d inero . 
* * * 
Los Fondos p ú b l i c o s , i r r egu la re s y 
m e j o r or ientados. E l I n t e r i o r cede 0.10. 
a 74,40, y en las s e r í e s G y H p ie r -
den med ia peseta, a 74. E l E x t e r i o r 
cede t a m b i é n media peseta en las G 
y H . a 92. E l 4 por 100 A m o r t i z a b l e 
sube de 78,75 a 78,80. É l 1900 cede 
0,20, a 92,45. E l 1917 m e j o r a de 91,15 
a 91.40. E l 1926 gana 0,10, a 100,50. 
E l 1927, sin impuestos, sube de 100,80 
a 101, y el con impuestos cede 0,10, a 
88,90. De 1928, el 4 po r 100 abandona 
0,50, quedando a 89. E l 4,50 pasa de 
92,20 a 92,50. E l 3 p o r 100, sostenido. 
F e r r o v i a r i a a l 5 por 100 cede de 
100,60 a 100,50. 1929, i nva r i ab l e . A y u n -
t amien to , firme. Bancos, f lojos . Espa-
ñ a pierde duro y medio, a 585,30. Es-
p a ñ o l de C r é d i t o pasa de 472 a 471. 
H ipo t eca r i o m e j o r a medio punto , a 
531,50. 
E n el g r u p o i n d u s t r i a l , los valores 
e l é c t r i c o s , sostenidos. L a Chade, ausen-
te. M i n a s del Ríf, en me jo r p o s i c i ó n , a 
620 nomina t i va s y 685 por tador , con-
t r a 619 y 662 an te r io r . Fe lgue ra cede 
u n c u a r t i l l o , a 87,25. P e t r ó l e o s pierde 
un punto, de 146 a 145. Tabacos re-
p i t en 236. T e l e f ó n i c a , m u y firme, a 104. 
A l i c a n t e s vuelven a 589. N o r t e é m á s 
f lo jo , decae de 640 a 638,50. " M e t r o " , 
No se decida a comprar 
coche sin conocer el 
de 6 .v de 8 ci l indros. 
Es algo excepcional. F ino , elegante y de 
pr imera c a t e g o r í a , en todo. . . menos en 
el precio 
V E L A Z Q U E Z , 1 S 
firme, a 180. T r a n v í a s ceden medio 
punto , a 130,50. L a A z u c a r e r a no v a -
r í a . Explos ivos , m u y animados, pero 
opr imidos . L a s e s i ó n es poco favorable , 
pues ha reg i s t rado u n retroceso de 24 
pesetas, de 1.398 a 1.374, s i bien a ú l -
t i m a h o r a reacc ionaron v io len tamente , 
l legando a 1.397 a la l i q u i d a c i ó n y 1.400 
al p r ó x i m o , p a r a ceder de nuevo en el 
co r ro l i b r e algunos puntos . 
•K * » 
C o r r o l i b r e : Explos ivos , 1.388, l i q u i -
d a c i ó n y 1.394 fin p r ó x i m o . A l i c a n t e , 
589. N o r t e , 638,50. Azucare ra , 64,25, fin 
de mes. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
I n t e r i o r , A , B , C y D , 74,50 y 74,40; 
3 p o r 100 1928, C, 72,70, 72,80 y 72,70; 
4,50 p o r 100, F, 92,25 y 92,30; E x p l o -
sivos, 1.370, 1.372 y 1.373; í d e m fin co-
r r i en t e , 1.375, 1.376 y 1.378; í d e m fin 
p r ó x i m o , 1.384, 1.385, 1.386, 1.388, 1.383, 
1.384, 1.386 y 1.388; í d e m alza, 1.411, 
1.412, 1.413, 1.414 y 1.415. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a J u n t a S ind ica l ha resuel to proce-
der a l a n i v e l a c i ó n de las operaciones 
real izadas a fin cor r i en te y p r ó x i m o en 
Explos ivos , a 1.370. L a en t rega de sal-
dos se e f e c t u a r á m a ñ a n a . 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 22 .—En l a s e s i ó n celebrada 
hoy, las acciones del Banco de E s p a ñ a 
se p i d i e r o n a 585 duros. Las del Banco 
de B i l b a o t u v i e r o n pet iciones a 2.200 
pesetas. Las del Banco de Vizcaya , se-
r i e A , se demandaron a 1.950 pesetas, 
y se ofrecieron a 1.960, y las de l a se-
rie B , operaron con demandas a 485 
pesetas, y ofer tas a 490. Las del Banco 
H i spano A m e r i c a n o se p id ie ron a 223 
p o r - 1 0 0 . 
L o s N o r t e s se demandaron a 640, y 
t u v i e r o n ofer tas a 640,50. Los A l i can te s 
ope ra ron con ofer tas a 589 pesetas. Las 
H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , viejas, se 
o f rec ie ron a 200 duros. L a s I b é r i c a s vie-
jas opera ron con demandas a 667,50 
pesetas, y ofer tas a 675. Las acciones 
nuevas se ofrecieron a 660, y las n o v í -
s imas t u v i e r o n demandas a 310, y ofer-
tas a 315 pesetas. 
L a s E lec t ras de Viesgo opera ron con 
ofer tas a 625 pesetas. L o s Saltos del 
Due ro , con c é d u l a , opera ron con ofer-
tas a 270 pesetas, y las acciones o r d i -
nar ias se ofrecieron a 165 pesetas. Las 
So ta y A z n a r opera ron con ofer tas a¡ 
1.290 pesetas, y quedaron con deman- ' 
das a 1.280. Los Nerviones se p id ie ron! 
a 825 pesetas. Los P e t r ó l e o s operaron; 
con demandas a 145 duros . Las Pápe le - j 
ras opera ron a 199 duros y 200, y t e r - l 
m i n a r o n con demandas a 199, y ofer-
tas a 200. 
L a s Resineras operaron a 53 pesetas, 
y c e r r a r o n sol ici tadas a 54. Las accio-
nes de Exp los ivos opera ron a 1.385 y 
1.390 pesetas a l contado, a 1.450 a f i n 
de j u n i o , con p r i m a de seis duros; a 
1.387,50 a f i n del co r r i en te mes, y a 
1.425 a f i n del j u n i o en alza. C e r r a r o n 
con ofer tas a 1.390 pesetas al contado, 
y a 1.400 a f i n de j u n i o . Las T e l e f ó n i -
cas opera ron con demandas a 103,50 
duros. Los A l t o s Hornos se ofrecieron a 
188 duros. 
establecimiento de un lavadero A 
nera l en el A t a l a y ó n y la ráelo * 'n1' 
c ión y m e c a n i z a c i ó n de la extrac i¿ 
minera l , s e g ú n el s istema" nor t ! ^ 
cano. ^ m e i i . 
L a C o m p a ñ í a dedica t a m b i é n !»,• 
especial a labores de sondeo en el 
te U l x a n y en A x a r , las cuales r , ^ ' 
ten ciertas esperanzas sobre vn^.J.61^1-
de mine ra l . ^ ^ e n t o » 
D u r a n t e la J u n t a el s eño r TuH 
p id ió a c l a r a c i ó n sobre algunos 8 
de que lo que conviene es renarn!'1'0'1 
mos de l a M e m o r i a y expuso s 
Las S i d e r ú r g i c a s operaron a 128.50 eos dividendos y destinar el im Po. 
duros, y ce r ra ron con demandas a 128. 
y ofer tas a 129. L a s acciones de Bab -
cock W i l c o x se ofrecieron a 149 duros. 
Las Fe lgueras t u v i e r o n demandas a 
87,25 duros, y ofertas a 88. L a s C. N a -
vales, serie blanca, se ofrecieron a 134 
duros. L a s Ponfer radas opera ron con 
de los beneficios l íqu idos a mejor,POrte 
t e s o r e r í a de la Sociedad, convirtiénÜ '* 
en su propio banquero. 
E l s e ñ o r Or t iz , por el contrario 
que no se debe prescindir d 
gaciones. y que las obras extraoSrd0blÍ' 
rias deben cargarse por igual y ^ 
demandas a 230 pesetas. | un de terminado n ú m e r o de ejercicSi 
Las M i n a s del Ri f , acciones a l por- E l presidente responde al señor rw, 
tador, opera ron con ofertas a 665 pese-
tas, y las acciones n o m i n a t i v a s se pi-
d ie ron a 615 pesetas. L a s Setolazar, a l a ñ o s , y a que en ese t iempo estarán ( 
por tador , se ofrecieron a 280 pesetas, minadas las obras de establecimi t 
y las n o m i n a t i v a s t u v i e r o n ofertas a y qUe dada la brevedad de ese ni 
265 pesetas. Las S i e r r a M e n e r a opera-1 no parece conveniente emi t i r nn* 
ron con demandas a 135,50 pesetas. Lasiob]igaciones_ 
M i n a s de A f r a u se demandaron a 7501 E l s e ñ o r B e r n a r d opina 
pesetas, y se ofrecieron a 1.000. 
J u n t a s g e n e r a l e s 
Minas del Rif 
Ayer 22, a las cuat ro de la tarde, se 
c e l e b r ó la Jun ta general de esta Com-
p a ñ í a , presidida por el conde de Mé-
tr ico. E n ella se a p r o b ó el balance a l 
31 de d ic iembre de 1928. Este balance, 
por u n to t a l de 131 mil lones de pese-
tas, t iene sus pr incipales part idas del ; 
Ac t ivo , en Caja y Bancos por seis m i 
señor Orti 
que la p o l í t i c a de a c u m u l a c i ó n de sr 
des reservas sólo d u r a r á dos o tres 
^lue los b. 
neficios no deben repart irse en din 
sino en nuevas acciones, y cita ¡ag^0, 
zones que cree pertinentes, sobre teyf' 
aquellas que se fundan en disminuir im-
pagos impuestos por la ley de u t i l i d ' 
dades. Sobre esto so promueve 
l imada 
d i s c u s i ó n y se concede un voto de ce 
fianza al Consejo para que resuelva l " 
que crea m á s conveniente sobre rena0 
t i r acciones nuevas en vez de tant 
dividendos. 
llenes de pesetas; c r é d i t o s de la U n i o n | E i 24 del corr iente c e l e b r a r á el Lab 
Minera , 1,3 m i l l ó n ; realizables. 5,4 m i - r a to r io F a r m a c é u t i c o Nacional junta » 
ones, y capitales inmovil izados, 113 m i -
llones de pesetas, y como parte p r i n c i -
pal de estas minas, por va lo r de 83,7 
mil lones. Del Pasivo son sus par t idas 
neral o r d i n a r i a y ex t raord inar ia Para re-f o r m a de estatutos, a las once de la ma 
ñ a ñ a , en el domic i l io social. 
m á s impor tan tes : acciones en c i rcu la- , A 1 1 • 1 Q . 
c ión . 21 mi l lones ; acciones a repar t i r , A Z U C a r e r a d e I V l a d n d , b. A. 
58 mi l lones ; reservas, 16 mil lones, y 
obligaciones. 19,6 mil lones . 
Se propone un repar to de u n d i v i -
dendo del 20 por 100 a todas las accio-
nes en c i r c u l a c i ó n . E n l a M e m o r i a se 
A los fines del a r t i cu lo 24 de los es-
tatutos, se convoca a los señores accio-
nistas de esta Sociedad a la junta ge-
neral o r d i n a r i a que ha de celebrarse en 
i el domic i l io social el d í a 8 de junio pro-
x imo, a las once de la m a ñ a n a . 
publ ica que durante el a ñ o 1928 se han j L o ¿ s e ñ o r e s accionistas que dése»* 
e x t r a í d o 765.417 toneladas de m i n e r a l j asistjr a la j u n t a , p o d r á n recoger sus 
con t ra 686.858 en 1927, y que se han em-! tar jetas de a d m i s i ó n hasta el 3 de V 
barcado 863.979 con t ra só lo 715.081 el ¡ n io en el domic i l io social, presentando 
a ñ o an te r ior . Los beneficios brutos en los resguardos de tener depositadas m 
1928 han sido de 16.192.000 pesetas con-
t r a 9.831.000 en el a ñ o anter ior . 
Ac tua lmente la C o m p a ñ í a se ocupa de 
reformas de impor tanc ia , cuales son el Ben i to L e w i n . 
acciones en cualquier Banco de esta 
plaza. 
M a d r i d . 22 de mayo de 1929.—El pre-
sidente del Consejo de Administración. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A L A C A S A O B G A Z . GO, 13. 
Se a r reg lan m u ñ e c o s . Se ponen pelucas. Hules . Go-
mas pa ra riegos. Caras. Zapatos mascota. Saco guar-
darropa con t r a po l i l l a . 1.50. Preciados, 2 L 
B a ú l e s , M a l e t a s y B o l s i l l o s 
L i q u i d o g r a n p a r t i d a de una f á b r i c a , precios nunca 
vistos. Fulares, crespones a 3.50 el met ro . Saldos G r a n 
Vía , Caballero de Gracia , 50, s iempre Saldos. 
casa en 95.000 pesetas, con 
hipoteca Banco, renta 20.880. 
H e r n á n Cor tés . 16, tres a 
cinco. 
V e a 
h s i q 
P A N O S 
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Limpieza y conservación de alfombras y cortinas 
Pidan presupuestos. Precios económicos. 
Esparteros, 3, Madrid. Teléf. 53884 
L O T E R I A N U M E R O 16 
De todos los sorteos r emi t e bil letes a provinc ias y ex-
t ranjero , remi t iendo fondos a su admin i s t radora , d o ñ a 
Felisa Ortega. M a d r i d . Plaza de Santa Cruz, 2. 
CONCEDEMOS E X C L U S I V A 
en cada p rov inc ia de nuestras nuevas Fajas de Caucho 
perforado, ú n i c a s en E s p a ñ a . 
F U L Y — S A N S E B A S T I A N 
AMASADORAS/*̂  
BATIDORA: 
TODOS LOS APARATOS 






C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e tas de B r a n d r e t l i 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s , 
Curan el Estrenlmienfn Crónica 
¡ M E J O R I R I A N E N 
C O C H E S - C U N A S ! 
Nadie en el mundo los 
fabrica mejores que 
L A C A R R O C E R I A 
I N F A N T I L 
Ronda, 3, S. S e b a s t i á n . 
C a t á l o g o s gra t i s . 
Exposiciones: M a d r i d . 
Mayor , 12; Valencia, 
M o r a t í n , 2; Zaragoza, 
Costa, 9; Bilbao. Ala -
? meda de Urqu i jo , 12. 
| W contado y a plazos. 
E l mejor surt ido de 1?3 
marcas de fama mundial 
W a t e m i a n , Conkl in , Sheaf-
fer's, Swan, Un'que Stronj, 
Tower . 
Mi l la res donde elegir, 
Reparaciones — Plumillas 
de oro 
Casa MOZO^AIcalM 
P E R S I A N A S 
Saldo m i t a d precio. Lino-
leum, 6 pta m'¿ Salinas, 
Carranza. f> Y' S'/STO. 
6 
D E L A M T A » 
L E / C O C I N A 
a « i d » 
MEDIA/ 
Di /EDA 
" l i s 
v n o p i e n s e a l c o m p r o b a r s u c ^ a v e t m n m i . ¿ n i e M W M ^ ¿ ^ ¿ ^ 
q u e T w s m b a m c L , a l c e l e b r a r e l J ? W ^ s ^ r L 0 ^ t ^ ^ ^ l 
ü e n u e s t r a a ñ a . , y a l d e s e o d e g u e t o d ^ s í p s h o g a r e s r n a d r d m o s - . 
c a r i s e r D e n m r e m e r d o m u s t r o d e e s t o s d i a s : v m u y e s p e c i a i r n M t e . 
n u e s t r o s b u e n o s c l i e n t e s y a r r i L f f o s . 
CíTScISk s a l d í a r e n i o s e s i o s d í a s c o n l u e f t e p é r d i d a , r e s u l i a n d o p a r a 
e l c o m p r a d o r a p r e c i o s d e r e g a l o , r e s t o s d e s u r t i d o s d e l a a c i u a i 
t e m p o r a d a y o í r o s a r t í c u l o s q u e h a n q u e d a d o r e z a g a d o s . T o d o s 
e l l o s m u y in ieresaeraíes y d e i n m e j o r a b l e c a l i d a d . 
, E ra remos u n ^ 
. d e d e s c u e n t o e n t o d a s n u e s t r a s S e c c i o n e s s o b r e l o s p r e c i o s 
m a r c a d o s y a b a r a t í s i m o s d e s u y o , d e s c u e n t o e s p e c i a l í s i m o q u e e n 
m u c h o s a r t í c u l o s e s m a y o r q u e n u e s t r a u t i l i d a d , y q u e ú n i c a m e n t e 
h a c e m o s e s t o s d í a s . 
las Pildoras de BRANDRETH,purifican ta sangre, 
¡activan la digest ión, y limpian el estomago y los 
¡intestinos. Estimulan el hígado y anoian del( 
¡sistema la bilis y d e m á s secreciones viciadas. 
¡ Es una medicina que regula, purifica y tortalec* 
el sistema 
Acertjue el graOado 
a toe ojos y vera Vd. 
la pildora ontrar «» 
la beca 
Para al estreñimiento. Vahídos. Somnolencia. Lsfigsa Suela, «liento Fétido, 
Dolo» de Cstomag-o indigrestlon Dispepsia Mal ddl HÍ̂ arto. leterlola. y So» 
desarrífrlo» que dimanan d« U unpgrcza <U la tangre. no tienes ignal 
DE VENTA E» LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO 
R/ndarta «8*7 
Ocnüe quiera qoe M «lenta dolor apliqecM os emptan*. 
AgentA» eo Bspaft»-J. UBIAOB « Ca_ SABCSLORA 
t 
KsniQRninitnBnwnniQinQBinBflowiv 
i u e s t r o s u r t i d o d e 
t e m p o r a d a e s v e r -
d a d e r a m e n t e e s -
" é n d i d o y r e -
s u l t a i n t e r e s a n -
t e c o n o c e r l o . 
l a v e n t a j a q u e l e 
r e p o r t a r á u n a v i s i t a 
a n u e s t r a c a s a n o 
s o m o s n o s t r o s 
l o s l l a m a d o s a 
I n d i c a r l 
¿ S u f r a us ted dei E S 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
E L E X C M O . E I L M O . S E Ñ O R 
A c a d é m i c o de l a Real de Medic ina , c a t e d r á t i c o de l a m i s m a Facu l t ad , 
m é d i c o de n ú m e r o del Hosp i t a l P rov inc ia l , condecorado con l a g r a n 
cruz de Isabel la Ca tó l i ca , Alfonso X I I , Car los I I I , Beneficencia y 
var ias otras nacionales y extranjeras. 
FALLECIO E L DIA 24 DE MAYO DE 1925 
Habiendo rec ib ido los Santos Sacramentos y l a B e n d i c i ó n de Su Sant idad 
RkB l e F^a 
Su viuda, hermanos, hermanos po l í t i cos , sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos lo encomienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d í a 24 en las iglesias siguientes, se-
r á n aplicadas por el eterno descanso de su a lma : 
Pa r roqu ia de Santa Teresa y Santa Isabel, padres Redentor is tas , San 
J o s é de l a M o n t a ñ a , o ra tor io de Nues t r a S e ñ o r a de Lourdes , G ó n g o r a s , 
Religiosas Mis ioneras de B e l é n , Escuelas P í a s de San A n t ó n , o ra tor io del 
E s p í r i t u Santo, Salesas Reales, Hermanas Hospi ta lar ias del S. C. durante 
todo el mes. p a r r o q u i a de San J e r ó n i m o , cap i l l a de las D a m a s Catequistas 
todo el a ñ o . Esclavas de M a r í a , Capuchinos de J e s ú s , padres Salesianos 
Carabanchel todo el a ñ o , L a Magdalena, M a r í a A u x i l i a d o r a ; el 25, en el 
S a n t í s i m o Cristo de l a Salud, pa r roqu ia del Carmen y San L u i s ; 26, Re-
ligiosas Celadoras E u c a r í s t i c a s ; 27, San Pascual ; 28, padres Pasionistas; 
29, San F e r m í n de los Nava r ros ; 30, As i lo del A n g e l ; 31, pa r roqu ia de 
Santa B á r b a r a , y en var ios pueblos de l a p r o v i n c i a de Guadalajara , Sa-
lamanca y Ciudad Rodr igo . 
E l i l u s t r í s i m o s e ñ o r Nunc io de Su Sant idad y varios e x c e l e n t í s i m o s 
s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la f o rma acostumbrada. 
A N U N C I O S V A L B U E N A . M O N T E R A , 8 
F A J A S BEM 
De goma. L a mejor pa-
r a s e ñ o r a y caballero. 
S A G A S T A . 12, MADRID 
Ooiosco de EL DEBHE 
calle de Alcalá, frente 
a la» Calatrava» 
D O N D E S E V I S T E N LOS 
j ó v e n e s m á s elegantes, en Casa D u t l l . Precios reduci 
dos Corred " B a l a 21 fasrensor>. 2 " (Junto Mr?' 
S P KJ O í? A Q ¿ Q u i e r e n un sombrero bara-1-* ITS \ J l * . t \ to? Vayan a la calie Conde 
Barajas. 1 ; los tengo desde 5 pesetas; reform?" a 3,50. 
Impresos para toda clase de Industr ias , oficinas 
comercios, revis tas i lus t radas , obras de lujo, cakí-
logos, e t c é t e r a , e t c é t e r a 




en Carabanchel Bajo ( M a d r i d ) . 
Tres pabellones independientes con jardines distintos. 
Tra tamien tos modernos. Dos m é d i c o s internos. 
D I R E C T O R : D O C T O R G O N Z A L O B . LAfOBA 
Calle de Lope de Vega, 55, M a d r i d 
t 
LOS E X C M O S . E I L M O S . S E Ñ O R E S 
y 
Y SU ESPOSA 
ib 
Fallecieron, respectivamente el 24 de 
mayo de 1909 y el 26 de abril de 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de Su Sant idad 
R. 1. P. 
Su desconsolada h i j a , d o ñ a Soledad Uriostc 
y Mesa; h i j o po l í t i co , don A l b e r t o de Acha Y 
O t a ñ e s , marqueses de Acha ; nietos, don Al -
berto y don J o s é M a r í a , y d e m á s f ami l i a 
S U P L I C A N a sus amigos se s i rva" 
encomendarles a Dios Nuestro Señor-
Todas las misas que se celebren el d ía 2* 
en Calatravas, el 25 en la iglesia del Caballero 
de Gracia , y el 26 en la par roquia de ^ai 
J e r ó n i m o el Real, s e r á n aplicadas por el ete -
no descanso de sus almas. 
Haj- concedidas indulgencias en l a form 
acostumbrada. 
E L D E B A T E , Colegiata, 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EH FARMACIAS Y DR06UERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
l i m la \ m m m m m (Cüoppo). epaK premio f 
l i lai la íe oro en la Exposlclda i i íliflisnB ife 
MADRID.—Afto X I X . — N ú m . 6.194 E L DEBATE (7) Jueves 33 de mayo de 1929 
p n i E i n m ^ u n m i i m i m i m i m 11 iiiiiiiniiiiiiiiini'iiiiHTiiiiiiiiiniiiniiiiii'i 1111 m 
Hasta 10 palahras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, OJO pesetas j 
jüsto» anuncio» •« reciben 
en la Administración de E L . 
j> K « A T E , Colei-lnta, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , 
calle de Alcalá, frente a 
¡as Calatravas; quloeco de 
Glorieta de Bilbao, esquina 
s JTuencarral; quiosco rip 
puerta de Atocha, .^ulosco 
de la Glorieta de San Ber 
nardo. Y E N TODAS L A S 
A G E N C I A S D E P U B L I C ! 
D A D . 
ALMONEDAS 
COMPBA venta muebles, la-
vabos, 1S pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarlos desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
A L M O N E D A urgente, alco-
ba, comedor, mesa consejo, 
tresillo, salonclto, arcón , 
bargueño, candelabros. Cru-
cifijo, piano. Príncipe, 25. 
B U E N "mobiliario, comedor 
caoba, piano cola. General 
Airando, 6, bajo. 
CAMAS doradas, muebles 
todas clases, baratos. Des-
engafio, 20. 
AÜTÓPIANO buena marca, 
2.500 pesetaa, vale 8.000. E s -
trella, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna de haya, 
barnizado, 70 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
(COLCHON lana y almohada, 
50 pesetas. Estrella, 10. Ma-
tesanz. 
POR grandes reformas li-
quidamos todaa la» existen-
cias do casa Matesanz, alco-
bas, comedores, despachos 
todos estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarlos luna, 
camas doradas, burós ame-
ricanos, clasificadores, sillo-
nes giratorios, aparadores, 
mesas, sillas, muchos mue-
bles cualquier precio. Estre-
lla. 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
C O M P R A venta muebles. 
Rulz. Galileo, 27. Teléfono 
NO comprar muebles sin vl-
gitar la liquidación verdad, 
por cesación de comercio. 
Plaza del Angel, 8. 
POR marcha forzosa extran-
jero, muebles piso, objetos 
arte. Goya, 17. 
MARCHA extranjero, mue-
bles piso, cuadros, salón 
dorado, autopian©. Reina, 
35. 
ALQUILERES 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la ,Propledad Urbana. 
Preciados, 33. 
P R E C I O S O cuarto casa 
nueva, todos adelantos. Go-
ya,-56. 
HERMOSA tienda con vi -
vienda. Goya, 66. 
TIENDAS amplias" Casa 
nueva. Cuartos desde 10 du-
ros. "Metro", tranvía. O'Don 
nell, 50. Tetuán, Teléfono 
15063. 
ALQUÍLASE cuarto entre-
euelo, 200 pesetas. Plaza Je-
sús, 3 duplicado. 
ALQUILO casa «.mueblada 
Valdemoro. Monteleón, 42, 
fio 2 a 5. 
CASAS de campo. Zona Nor-
te Madrid, completamente 
independientes, jardín, arbo-
lado, agua, luz eléctrica, ca-
rretera, distan poco Asilo 
Paloma. Apropóslto para en-
fermos nerviosos. Verdade-
ros sanatorios. Razón: C a -
darso, 12. 
A L Q U I L A S E hotel (Cerce-
Mla), Colonia San Antonio. 
Fuencarral, 118. Viuda Her-
nández. 
^ S T O S anuncios "Star" 
Agencia Balbüena. Montera. 
»• Teléfono 12520. Apartado. 
PRIMER piso industria o 
vivienda, casa seria. Guz-
»»á,n Bueno. 4. 
SAN Sebastián, alquílanse 
tres pisos unidos, amuebla-
nos, quince camas, todo 
confort", espléndidas vistas 
Razón: Madrid. Españólete , 
*. Pérez y Peña. 
ÍÑfEKiORES. 110, 90. 95, 
con gas, sótanos 45. Martín 
de los Heros, 41. 
S E alqulliTcasa-hotel alre-
dedores Segovia, agua, Jar-
t"n, dependencias, arbolado. 
Kazón: Rafael Calvo, 12, 
primero derecha. Madrid o 
Segovia. Timoteo de Anto-
j o . Almuzara, 3. 
A B R i E N D iTf lnca para 
«uerta industria, agua, lo-
irfh luz• aleU> fanegas, seis 
enómetros Madrid, Norte, 
«•azón: Santa Engracia, 4, 
•̂ a Violeta, tienda: de 4 a 6. 
ALQUILO local garage taT-
"er. Carlos la Torre. 21, en-
tresuelo Izquierda. 
¡••OCALES "industria, oflei-
aa, vivienda. Doce huecos, 
•^agasca, 28. 
A L Q U i L O ^ í s o tercero, dos 
oaicones, veinte duros. San-
Engracia, 85. 
S L * 1 u 1 lan baratísimo^, 
^eciosos cuartos con aseen-
°Pr y baño y magnificas 
^leodas^Conde Duque. 36. 
eR^f,KJ,0S~^<iernos. vistas 
espléndida. Ronda Segovia, 
m IO1™*' LLA ENCOMLEN-
Í S ^ I ^ cuartos ' W -
PPrno Io"190 Pes6tas. Luisa tj^aanda, 21. 
S ^ " i ^ H ^ y o c a s e r o (Avl"-
te i « ^ ? a casa' •ndependien-
trlol dín- arbolado. luz eléc-
t r ^ L agUa' habitaciones, 
Avib, A melroa. carreteras 
diart: t1"611*8' Gredos, auto 
P i S , í r 0 3 0 3 y atenaos 
S , > ' altUra L 2 3 0 metro3-
S e: F lor^c io Nieto, 
"•oyocasero. 
^ S ? P ^ E - h ^ l 7 T ^ d i h : 
S ^ l f i q u e n a . 19. 
t t ^ J f « P l é n d l d í l í k í í S ; 
^ independiente, baño , 
azotea. Raimundo L u -
C U A R T O S exteriores. 60-80 
pesetas. Porvenir, 2, 
AUTOMOVILES 
C A M I O N E S "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
L O N E . Marqués Riscal , 6. 
Jaulas estancias económicas , 
automóvi les lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
N E U M A T I C O S frescos, to-
das marcas, garantizados; 
accesorios para automóvi les 
económicos. José Campos: 
Bárbara Braganza, 20. E x -
portación provincias. 
H E R R A M I E N T A S . G r a n 
surtido. Precios increíbles. 
Ferretera Vascomadri leña; 
Infantas. 42. 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41, taller. 
CONSULTAS 
C A T A R A T A S , curación por 
correspondencia. Dr. Ribas 
Valero. Cádiz. 
E N F E R M E D A D E S : Bleno-
rragias recientes, crónicas, 
cistitis, prostatitis. debilidad 
nerviosa, impotencia, ava-
riosis, afecciones piel y san-
gre, sarna, almorranas, es-
treñimiento, cúranse rápida 
y radicalmente (por si solo) 
con los infalibles específicos 
Zecnas, muy económicos; 
farmacia D. Rey. Infantas, 
7. Madrid. Remitense por 
correo. Pedid catálogo espe-
cíficos Zecnas, gratuito. 
B L E N O R R A G I A , orquitis , 
curación rápida por Diater-
mia, flujos de la mujer, en-
fermedades vejiga. Dispen-
sario Policllnico. Trafalgar. 
5. Consulta; 12-2. 7-9. 
E N F E R M E D A D E S estóma 
go, hígado, intestinos. Rayo;' 
X . Diatermia. San Bernar-
do, 23. Honorarios mó 1 ,T 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z . 9 
I m á g e n e s . Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
Paz. 9. Te lé fono 106HL 
Frente a Pontejos. Madrid. 
B E A I . Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 56. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
C U A T R O taxis con pa'ente. 
4.200 pesetas. Alenza. 18. 
K I S S E L seis y ocho cilin-
dros. Latrega Inmediata. 
Mariano Sancho. Martínez 
Campos, 9. 
N E U M A T I C O S , todas mar-
cas. Máximo descuento. F a c -
turación a provincias. Casa 
Sllkoll. Paseo del Prado, 46. 
C U 1 U E R X A S y cámaras de 
ocas ión; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno " 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
U O O U Y E A B , Dunlop, Flres-
tone, Mlchelin. Goodrich. P l -
relli. Aceites lubrificantes, 
accesorios. E l más borato: 
Codes, Carranza. 20. 
N E U M A T I C O S de todas las 
marcas, grandes descuentod 
lubrificantes, accesorios. Ma-
sedo. Marqués de Urquljo, 14 
G A R A G E "Brasier". jaulas 
independientes. Trevifio. 5. 
Vendo "Rols" magnifico. 
U N I C A casa surtida en con-
ducciones Interiores, varias 
marcas seminuevas. San 
Agust ín . 4 duplicado. 
BICICLETAS 
P U L P H I , campeón de E s -
paña. Venta a plazos. Car-
mona. Colón, 15. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. 
j SEÑORITAS I Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 




P R O F E S O R A y practicante. 
Mercedes Garrido. Consultas 
a s i s t encías embarazadas. 
Santa Isabel. 1. Antón Mar-
tin, 50. 
COMPRAS 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. T e -
léfono 10706. 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos C a -
sa Magro, la que más paga, 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
A L H A J A S oro, plata, enca-
jes, abanicos, miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. A l Todo de Oca-
sión, Fuencarral, 5. y Hor-
taleza, 3, esquina Gran Via . 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
C L I N I C A Dental. José Gax-
cla. Atocha, 29. Correcciones 
de los dientes naturales mal 
colocados. 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cola. Número 1. 
ú l t imas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios . Fernan-
flor, 4. 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilldad. cálculos, taquigra-
fía, mecanografía,, francés, 
Inglés. Atocha, 41. 
O P O S I C I O N E S - a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, R a -
diotelegrafía, Telégrafos, E s -
tadística, Policía. Aduanas. 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía. Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración ; "Instituto Reus". 
Preciados. 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
C O L E G I O Infanta Beatriz 
Bachillerato, brillante pre-
paración. Honorarios módi-
cos. Pelayo, 9 y 11. 
SEÑORITAS: Gran Acade-
mía Nacional de Corte con-
fección, damos título profe-
sional, rápida enseñanza. 
Avemaria, 6. principal. 
REM1NGTON (Academia) . 
Clases diarlas de taquigra-
fía y mecanograf ía en últi-
mo modelo de máquinas "Ro-
mlngton". Caballero dt G r a -
cia. 84 (esquina Peligros). 
P R O F E S O R Inglés, domi-
nando francés, a lemán. Po-
well. Nacional, Montera, 53. 
E X T R A N J E R A enseña fran-
cés, inglés , traducciones. 
R a z ó n : Santa Feliciana, 17. 
Vaquería. 
S E R E I S taquígrafos rutina-
r l o s desconociendo libro 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. 
ESPECIFICOS 
PARAN engordar lo único efi-
caz es "Rozena". Indispensa-
ble para tuberculosos. Ven-
ta: Gayoso. Arenal, 2. y 
principales farmacias. 
DOS cualidades tiene la lo-
dasa Bellot. tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los l infáticos. 
Venta en farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
LICENCIA D E EXPLOTACION 
se concede de l a patente n.0 92.780 por "Mejoras en 
los aparatos para l a o b t e n c i ó n de los cuerpos y l a 
d e t e r m i n a c i ó n de factores relativos a estos cuerpos". 
P a r a informes: Carlos de T a v i r a y Peralta, Agente de 
Propiedad Industrial . General C a s t a ñ o s , n.0 7, Madrid. 
T e l é f o n o 36602. 
COMPRO alhajas, oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, veint i trés; esqui 
na Ciudad Rodrigo. 
A L H A J A S , mamones Mani-
la, papeletas l í ente , cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta. 4. Compra venta. 
UOMi'Kü cuadros, abroa y 
grabados. Hortaleza, 110. Te-
léfono 1460L 
A L H A J A S , objetos plata, 
antigüedades, cuadros y pa-
ñuelos Manila. Casa Viudas, 
Cruz. 10, paga au valor. 
»*A<ÍA mucüjj alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas 
abanicos, porcelanas, marfí-
lea, bueuos cuadros. Pez, 18. 
Sucesor d© Juanito. Teléfo-
no 17487. 
FAGO bien muebles, alhajas 
papeletas del Monte, objetos 
valor. Espi-it . i Santo. 24, 




F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la m á s 
importante, acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
U R G E venta terreno 200.000 
pies en Pozuelo, Mundial 
S. L . Montera, 15. 
SI desea comprar, vender o 
pennutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
C A S A S en Madrid, permuto 
por fincas rústicas. J . M. 
Erito. Alcalá. 9^ 
T E R R E N O S Solares Mun-
dia.i S. t . Montera. 15. Telé-
fono 18132. 
H E L G U B R O , contratación 
general fincas. Agente prés-
tamos. Banco Hipotecario. 
Barco. 23. Teléfono 14584. 
S O L A R E S continuación Jor-
ge Juan, grandes facilida-
des. Magraner. General Por-
lier, 12; 6 a 8. 
P E N S I O N Alcalá. Alcalá. 38 
Magníficas habitaciones to-
do "confort". 
M A G N I F I C O hotel muy am-
plio, propio clínica, comuni-
dad religiosa, etc. Situado 
barrio Salamanca, "•Metro" y 
tranvías cada minuto. Habi-
taciones independientes, to-
das exteriores, garage, jar-
dín. Urge venta. Baratís imo 
Apartado 9.056. 
F I N C A S compra venta. 
Mundial S. L,. Montera. 15. 
Teléfono 18432. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá. 173, teléfo-
no 55383. Madrid. 
OÜM fiiA V JKi> VA toiia cla-
se fincas. M. Riestra. Agen-
te préstamos Banco Hipote-
cario. Pi y Margall. riúme-, 
ro 9. A 12. 
H E R M O S A casa, en campo 
Chamartín, urge ven^i - . 
Razón: Reina. 21. taller ta-
picero. 
V E N D O engarr io Salaman-
ca, precioso hotel con mag-
nífico estudio, en 30.000 du-
ros. Corral. Montera. 15. 
V E N T A de casas en las ca-
lles de Atocha, Plaza Antón 
Martín. Paseo Delicias, Mur-
cia, Tortosa, General Lacy, 
Narváez, Goya, Serrano, Ve-
lázquez. General Pardiñas. 
Plaza Cebada y varios sitios 
más . todas buenas rentas. 
Hoteles en venta o permuta 
por solares o casas Madrid. 
Fincas rústicas, provincia 
Badajoz una con gran cor-
tijo, otra ciento cincuenta 
kilómetros Madrid, gran ex-
tensión, con casa-palacio, ca-
sas de labor y abundante 
caza de perdiz y conejo, 
agua abundante, esta, lln~a 
la atraviesa río Importante 
en extensión de seis kilóme-
tros. Otra en Aranjuez, muy 
importante, con gran pro-
ducción en frutos. Granja 
Avícola veintiocho Itilome-
tros Madrid, se venie bue-
nas condiciones, magnifica 
finca de recreo diez y siete 
kilómetros de Madrid. Señor 
Gordlllo. Atocha, 93; de 
cuatro a seis. 
OCASIONÉ Se vende uña 
casa de alquileres baratos 
sin competencia. Tiene una 
hipoteca del Banco, se ven-
de por testamentaria. Nego-
cio verdad, no hay corredo-
res. Informes: Torrijos nú-
mero 34. Ferretería. Fablo 
Frutos. 
P E N S I O N Vizcaína, "con-
¡ fort", ocho pesetas. Plaza 
Santa Bárbara, 4, principal. 
| P E N S I O N para estables, 
i Empleados, dos amigos, her-
: mosas y soleadas habitaclo-
I nes ,trato excelente, buena 
¡ y abundante comida, 5,50. 
Plaza Santo Domingo. 18, 
segundo Izquierda. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peñal -
ver, 7 (Gran Vía) . 
A L Q U I L O gabinetes, todo 
"confort", con o sin. Larra , 
Uj primero izquierda. 
,•, H O S P E D A J E serio, exce-
lente alimentación, comodi-
dad? Pensión del Carmen. 
Fuencarral. 33. 
P E N S I O N Comercial, desde 
5,50 habitación, para dos 
amigos, familias, baño, du-
chas, teléfono 12788. Especial 
para estables. Madera. 9, 
tercero. 
P E N S I O N , gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara. 4. tercero. 
rteNKION Kouiiguuz. t/-ípe-
cialmente para familias, oon 
o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
COhoe de Peñalver, 18. 
P E N S I O N Torio. Próximo a 
la Puerta del Sol y Gran 
Via, con cuarto de baño 
Carmen. 39. primero y se-
gundo. Madrid. 
V I U D A honorable, rioa hijas, 
cedería habitación, péñora, 
señorita buenaa referencias, 
baño. con. sin. Calle Alcalá, 
frente "Metro" núm' 2.322. 
MAGNÍFICO "gabinete, ma-
trimonio señora, dos ami-
gos, baño, teléfono, ascen-
sor. Zorrilla, 11, principal. 
SEÑORA sola admite hués-
ped. Francos Rodríguez, 22 
(provisional). Dehesa de la 
Villa. 
G A B I N E T E , cocina cedo, 
matrimonio, señora, único 
huésped. Isabel Católica. 7, 
segundo Izquierda. 
C E D O habitación dos ami-
goa, sin. Carmen. 22, prin-
cipal. 
P E N S I O N completa, 5 pese-
tas. Fuencarral. 56. segundo 
Rodrigo. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos, nadie pa-
ga más que Molina Trave-
sía Arenal. 1̂  
E l B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A aca-
ba de publicar un interesante folleto donde se 
consignan las numerosas ventajas de las Cédulas 
hipotecarias y las diversas operaciones que con 
ellas pueden efectuarse. 
Se puede obtener este folleto G R A T U I T A -
M E N T E en las Oficinas de Madrid, Paseo de 
Recoletos, n." 12, y en ei Servicio T é c n i c o y Ad-
ministrativo de este Banco, en Barcelona, Plaza 
de Cata luña , n." 9. 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Pllguelras. He-
chura traje, 50 pesetas. Hor-
taleza, 9. segundo. 
TRABAJO 
Ofertas 
S E R V I 'JV M B R E respetuosa 
facilitamos. Preciados, 88. 
Contratación servlclOB. Te-
léfono 4960. 
i'OK'i't.Hí AS deptínuienteb 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 38. Con-
tratñción servicios. 
lOMi'LEOS para lljynclado.s 
.'Sjirclto. Informes, consul-
tas. Presentación expedien 
tes. Preciados, 33. Contrata 
clftn servicios. 
NODRIZAS, moniarteaas v 
castellanas colocamos. Pre 
ciados, 33. 
M E C A N O t i K A F O S , Institu 
trices, profesores, contables 
.secretarios, administradores 
i; e s 11 onamos colocaciones 
Preciados. 33. Coníratáclíi 
¡prvlclos. 
E S T O S anuncios "Star" 
Agencia Balbuena. Montera. 
S. Teléfono 12520. Apartado 
C E N T R O ue uoioo.-iuones, 
14.200 colocados, caaa t'un 
'¡adn HITS. Colón. 14 
Bmpleos civiles para sóida 
dos. cabos, sargentos. Infor-
mes gratis. Centro Gestor 
Montera. 20. 
N E C E S I T O vendedores va-
rios artículos. Rubio. Pi 
Margall. 18. 
N E C E S I T O médico sustltu-
to para pueblo. 350 pesetas 
mes. R a z ó n : Juan Duque. 12 
señor Solís. 
U R G E N oficialas, una espe-
cializada máquina. Paz, 9. 
Ornamentos Iglesia. 
l'OCINEUAfi»: Uareia Ue co 
mer por poco dinero com 
prando por treinta céntime-
una entrega de " L a Perfec-
ta Cocinera". Madrl l -París 
Sección de menniet sótano 
H A C E N falta corredores a 
la comisión, relacionados 
tiendas ultramarinos, artícu-
los fácil venta. Ra^ón: Nú-
ñez Balboa, 8 moderno. A l -
macén, de 10 a' 11 y 4 a 5. 
V B N b E D O R P : S activos va-
rios artículos. Rublo. P i 
Margall. 18. 
Demandas 
V I U D A Informes colocarla-
se señor, señora, poca fami-
lia. Madrid, provincias. Ma-
dera. 34, primero. 
P E L E T E R A , corsetera, es 
pecialidad irruesas. Bola. 11. 
C O N T A B 1 L I D A D ílevaría 
horas sueltas. Precio módi-
co. Escribir: V . Marco. A l -
calá, 67. 
A B O G A DO desempeñaría 
administración, s ecre tar ía . 
Toda clase informes, fianza 
número 4.399. 
J O V E N católico, vasta cul-
tura, práctica oficina, inme-
jorables referencias, ofréce-
se. Escr ibir: J . C. Dulcinea, 
16, -segundo 5. 
I ^ E l T p R E T E , español . - iñ-
glés, francés, alemán, ofré-
cese, modestas pretensiones. 
Escribir Salud, 9. Lechería. 
AMA de gobierno. cargo 
análogo; solicita señora edu-
cada, borda, cose. Escribid: 
Vlctorina. Anuncios Ecos. 
Fuencarral, 119. 
S E ofrece sacristán organis-
ta. San Isidro, Torrelaguna 
(Madrid). 
P E S E T A S 16.000, próximo 
San Sebastián, vendo casita 
de tres dormitorios, con 
8.000 pies, huerta. I l larra-
mendi. Hernani (Guipúzcoa) 
P R O X I M A a Teatro Pavón, 
vendo casa. Escribid: Señor 
Quintana. Carretas. 3. Con-
tinental. 
V E N D O L e g a n é s hoteles, 
hermosa granja, solares ba-
ratos, cercados, higieniza-
dos, frutales, tranvía pro-
pósito avicultura, vaquería, 
cambiando casa finca. Her-
nán Cortés, siete. 
S O L A R próximo Puente To-
ledo, esquina 4.000 pies, cin-
co pesetas. Villafranca. Gé-
nova, 4. Cuatro-seis. 
H O T E L E S , solares, casas. 
Bravo Murillo, Cuatro C a -
minos. B e r r u g u e t e , 7. 
Franco. 
E S T O S anuncios "Star", 
Agencia Balbuena. Montara. 
8. Teléfono 12520. Apartado. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer, desda 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
•"rnrruy. Velarde, 8. 
O C A S I O N , máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smlth Premier" ce-
demos mitad precio y plazo 
20 pesetas mes. Casa Perl-
quot. Caballero de Gracia. 
14. 
E S T O S anuncios "ülar" 
Agencia Balbuena. Montera. 
8. Teléfono 12520. Apartado, 
MAQUINAS escribir garan 
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocas ión 
baratís imas. Montera. 29. 
SEÑORA Independiente ofré-
cese persona sola. Cocina 
sencilla, veraneo (Tetuán) . 
Garibaldi, 44. 
F I N C A S , compra-venta, nu-
das propiedades, créditos 
hipotecarios, etc. L a Inmo-
biliaria, 6-8. Mayor. 8. 
FOTOGRAFOS 
¡ N E N E S ! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
C O M U N I O N E S regalo pre-
ciosa ampliación, retratán-
dose fotografía Sans. Corre-
dera Baja , 4. 
GRAMOFONOS 
P R I M E R A casa en gramó-
fonos. Discos últ imas nove-
dades. Carmena, Colón, 15. 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S para in-
vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz 
3, Madrid. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53. segundo. 
P E N S I O N L a u r i a . Gran 
"confort", aguas corrientes, 
teléfonos. Avenida Eduardo 
Dato, 6 (Gran Vía) . 
L A Confianza. Pensión eco-
nómica, estudiantes, matri-
monios, estables. Montera, 
10, tercero. 
F A M I L I A sería cede gabi-
netes. Infantas, 36, segundo 
izquierda. 
P E N S I O N Domingo,"con-
fort". mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor. 19. 
P E N S I O N Montera, 18, se-
gundo. Precisa estable sacer-
dote, católico, gran econo-
mía. 
C O P I A S . Papel carbón. Cin-
tas. Abonos co iservación. 
Encargarlo en Montera. 29. 
MAQUINAS escribir ocasión 
todas marcas, la casa m á s 
surtida; no comprar sin ver 
precios. L^Tanltos. 1, y Cla-
vel, 13. Vegulllas. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de "Bl Im-
parclal". Duque de Alba, 6. 
muebles barat ís imos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista, 
p r o cedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
lifcjiui-. <OS prismáticos, ga-
fas, barómetros, termóme 
tvos, lupas, " impertinentes 
Carretas, 3. G a r d a . 
B U E N O S anteojos, cristales 
de primera. Selecto surtido 
de lentes y gafas. V a r a y 
López. Príncipe, 8. 
PERFUMERIAS 
J A B O N de Petróleo "Medu-
sa", sin rival, para lavar la 
cabeza. Inmuniza la piel. 
E l imina la caspa y grasa. 
Impidiendo la calda del pe-
lo, facilitando su crecimien-
to. De venta en droguerías, 
farmacias y perfumerías. 
Remitimos contra 4.50 pese-
tas por Giro postal un tubo 
muestra Pedidos S. Mesa. 
Apartado 798. Madrid. 
PRESTAMOS 
D I N E R O , comerciantes, in-
dustriales, reducidos intere-
ses, rapidez, reserva facili-
dades. Apartado 9.052. 
H I P O T E C A S interés legal. 
Colocación capital 8 % li-
bre. Rueda. Fuencarral. 22. 
Seis-ocho. 
O F R E C E S E viuda, señora 
sola, caballero, sacerdote. 
Sabe bien cocina. Paseo San 
Vicente. 30. 
P A R A administrar fincas 
urbanas ofrécese abogado 
con fianza o fiador de gran 
solvencia. Escribid: Narváez 
3. entresuelo. Sr. Jiménez. 
TRANSPORTES 
MUDANZA ¡a, 20 poseías 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3 (Plaza 
Bilbao). 
TRASPASOS 
T R A S P A S A M O S locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados. 33. Con-
tratación servicios. 
T A B E R N A bar acreditado, 
traspaso baratís imo. Rulz. 
Requenas, 129. Puente Valle-
cas. 
l ' A R M A C I A céntrica vénde-
se barata. Razón, gerente 
Centro Farmacéutico Nacio-
nal. Olmo, 4. Madrid. 
A N T I G U A droguería tras-
paso, por ausentarme de 
Madrid (ocasión). Apartado 
6.015. 
B U P N A panadería distrito 
Latina, 5.750 pesetas. Tiene 
pocos gastos. Cava Baja , 30. 
principal. 
F A R M A C I A ; única pueblo 
importante, provincia Alba-
cete, grandes rendimientos, 
se traspasa. Basilio Mese-
gar. Cava Baja . 15. Madrid. 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordonés y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
A L X A K E S , sculturaa A i -
giosas. Vicente Tena. Fres -
quet, 3. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12313. 
s E N O K A b : Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
t . S . primero (fábrica). 
S E arreglan colchones de 
muelles y somier, restaura-
ción de camas doradas. L u -
chana, 11. Teléfono 31222. 
T A L L E R especializaao en 
reparaciones máquinas es-
cribir todas marcas, ijaran-
tlzamos el trabajo, rápido y 
económico. Abonos mensua-
les reducidos a grandes E m -
presas. Gastonorge. Sevilla, 
16. Madrid. 
LÁ Casa de los Filtros. E s -
peclalldades filtros y cera 
para pisos "Achurl". Plaza 
del Angel,9. 
UN flán en cinco minutos, 
v é a s e la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras , maderas, herra-
mientas todas clases. Aztl-
ria. Cañizares, 18. 
P I N T U R A , empapelar y de-
coración. Precios económi-
cos. Avisos. Hortalaza, 24, 
drojrueria. Teléfono 13084. 
U L L O A . Relojería. Carmen, 
39. Relojes de todas clases, 
cristal. 0.25. 
S E da razón de una fajista 
económica. Huertas. 28, dro-
1 guería. 
,8.L. ñ, 15. TELEF. 18Í 32. 
P E L E T E R I A , curtición, tin-
te, reforma de pieles. Fuen-
carral. 56. 
S O L A R afueras cambiaría 
por automóvil taxi o parti-
cular, convengan. Cava B a -
ja . 30. principal. 
ABOtíADO. consulta econó-
mica, tramitación rápida 
redacción contratos. Cava 
cía. 16. 
G R A N taller emoalar, el 
más económico. Bárbara 
Braganza 5. carpintería. 
SOMBRIOROb cabaile:o. se-
ftor.a. Reformo, limpio. Uño. 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
" L A Golondrina". O.'csa es-
pecializada en a b a n i c os. 
sombrillas, bolsillos, medias, 
paraguas, velos, pañuelos, 
corsés-fajas, superior cali-
dad; precios reducidos y 
siempre regalos. No olvide: 
Espoz y Mina, 17, vasi pla-
za del Angel. 
U N consejo a los herniados. 
Usad Braguero "Magic". C a -
sa única. Hernández. Pro-
vincias, 3. Portales" Santa 
Cruz. 
V U E S T R A S hernias volumi-
nosas, serán contenidas con 
el braguero "Magic". apara-
to doble tensión de la Casa j 
Hernández. 
P A R A el tratamiento de 
vuestras hernias, usad bra- ¡ 
güero "Magic". Unica Casa. ¡ 
Hernández. 
T E S T A M E N T A R I A S asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
(íestor. Montera. 20. 
E L E C T R O M O T O R E S , Um-
pleza, conservación, repara-
ción, compra. venV-i. Mósto-
les. Cabestreros. 5. Teléfono 
71742. 
C A B A L L E R O S usad el nue-
vo "corselet" contra la obe-
sidad. Casa Hernández. 
L O S mejores bragueros re-
ductores, sin muelle, los 
"Magic". Casa Hernández. 
Provincias, 3. Portales San-
ta Cnrz: -
P U R E qangrejos. diez racio-
nes, 90 céntimos. Manuel Or-
tlz. Preciados, 4. 
T A M P O N E S para nác ulnas 
escribir, abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria. Hortale-
za. 64. Teléfono 12431. 
S Y M P A T 1 K , lo pega todo. 
Tublto. 0,15. Fábrica. Arde-
mans. 16. Madrid. 
S A N A T O R I O de Hoyo de 
Manzanares. Próx ima aper-
tura. Doctor Angel Villegas. 
Ventura Rodríguez, 3. Ma-
drid. Acábase de abrir un 
bote-restaurant junto al sa-
natorio . Magníficas habita-
ciones, baño. 
C U C A R A C H A S , ño queda 
una usando Sahcaracuc, bo-
te 1,50 pesetas. Droguería, 
Perfumería Garay. León, 
38. Teléfono 10815. 
S O M B R K R O S . Bravo. Re^ 
forma, teñido, planchado, 
limpieza pajilla, blanqueo. 
1.25; especialidad un jipis. 
Valverde. 64. 
H E R M O S I L L A , 83 f á b r i c a ) 
Arreglamos, hacemos me-
dias, calcetines, cogemos 
puntos, procedimientos pa-
tentados. 
S O M B R E R O S señora y niña 
económicos, especialidad en 
reformas. Hortaleza. 46, en-
tresuelo. 
VENTAS 
PIANOS Gfir-••• MU, B6-
sendorfer. Ehrbar, Autopia-
nos. Ocasión, baratísimos, 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. 
100 cupones Progreso. Mun-
dial, Cadenas o Madrid. 200 
Nacional. Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella", 
"Cafeto", "Guills" o de la 
Casa de 10 pesetas: 70 cu-
pones ó 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella". "Cafeto" o 
'Guilis". E n los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo inólcado. 
E n cada libra de cnccolate 
de la marca "Pananiá- 25 ó 
50 cupones se regalan inva-
riablemente. Economato Mel 
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459. 
Vi AiHtOS aiiuguos. moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Feneres . Echegaray. 27. 
C U A U R O S . Mejor -surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
gra fias. 
>! A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, ios mayores surtidos, las 
•••ríejeras calidades y peecios. 
Calatrava. 9. Preciados. 60. 
A L T A R , candeleros, casullas 
oratorio se venden, urgente. 
Marqués Urquijo, 8. 
PAÍ4A toda ciase de camas 
somier acero Victoria, com-
pruebe etiqueta y marca. 
E S T O S anuncios "Star" 
Agencia Balbuena. Montera. 
8. Teléfono 12520. Apartado. 
L I N O L E U M. Persianas 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. C a r r a n z a 5. teléfono 
:!?950. 
PIANOS, autopianps. armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. C a -
sa Corredera. Valverde, 22. 
DESENGAÑO, 20. Camas 
doradas más barata-s que fá-
brica. 
B O L S I L L O S preciosos, ba-
ratísimos, medias, .«ombri-
llaa, abanicos. Sáncbez Sie-
rra. Fuencarral, 48. 
P E R S I A N A S mitad precia 
desestero, limpieza, muy eco-
nómico. Slrvent. Luna, 25. 
Teléfono 11373. 
H A R M O N I O gran concierto, 
19 registros. Montera. 7. ho-
tel. 
C A M A S doradas, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
115. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. 
CAMAS turcas desde 27,50. 
Casa do las Camas. Torri-
jos. 2. 
D E S D E 25 a 1.000 pesetas 
camas. Casa de las Camas. 
Torrijos. 2. 
F O N O G R A F O S , discos, au-
topíanos, rollos, pianos, con-
tado, plazos. Ollver. Victo-
ria, 4. 
P E R S I A N A S , enorme liqui-
dación, limpieza, alfombras, 
baratísimo. Santa Engracia. 
61 (entre Chamberl-Iglesia) 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, todos tamaños , limpia-
barros y pasos para porta 
les. José Más. Hortaleza. 98. 
Teléfono 14224. 
P I E L E S : tinte, curtido, con-
servación ; renares baratísi-
mos. Italianos, Cava Baja, 
16. 
P E R S I A N A S , saldo, aeses-
tero. limpieza, conservación. 
Cupón Progreso. Luna, 7. 
Lledó. 
P A R A G U A S Vélez, abanicos 
sombrillas, bastones, artícu-
los piel, grandes surtidos, 
despachos: Arenal, 9; San 
Bernardo, 13 (Gran V í a ) ; 
Apodaca, 1 (esquina Fuen-
carral) . 
O R N A M E N T O S para igle-
sia. Imágenes . Orfebrería ro-
liglosa. estampas, rosarlos 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín C S C M O ' 
Regalado, 9. Vallado'.id. 
V E N D O resto gran mstala-
clón Mecanoterapla y Ra-
yos X . Estativo Bebiere. 
Aparato Hoffa, colocación 
vendajes. Mesa portátil ope-
raciones. Esqueleto articu-
lado. Duque Alba. 15. por-
tería. 
V E N D E N S E pañueloa finisl-
mos, precios de los ordina-
rios. Calle Galileo, ». Casa 
de los Pañuelos . 
C A S A Gómez. Artículos es-
peciales para roperos. Ca-
misas caballero, 3,75. Mu-
chos géneros m á s a precios 
económicos. Teléfono 51915. 
Serrano, 38. 
M A G N I F I C O autoplano. 
Diego de León, 27. 
O R J E T O S pr.ra regalos, -.-la-
tería. Orfebrería, artic (loa 
religiosos, constantes nqv.9 
dades. Fabricación propia. 
Casa Aryma. Carmen, 2S. 
Madrid. 
P A R A G U A S , forros, tres pe-
setas. Abanicos, oastones, 
reformo. Arroyo. Barquillo, 
S E venden 110 ovejas diente 
abierto, buena raza; ocho 
sementales, siete carneros y 
40 corderas de ocho meses, 
todo sin esquilar. Para tra-
tar con el dueño, dirigirse a 
Eustaquio González, en Val -
depiólagos (Madrid). 
P L A Z O S , bonita casa afue-
ras, próxima tranvía, tiene 
dos plantas, balcones, bue-
nlsima vivienda, magnífica 
nave, propia garage, alma-
cenes, industria, además pa 
tío, corra!, cuadra, 21.000 
pesetas. Dueño. Cava Baja, 
30. principal. 
J A R D I N E R A seis asiento?, 
amplios, buen uso. Mariana 
Pineda, 2. 
P I A N O Montano^ padre, 
vendo baratís imo. Principe. 
22, entresuelo/, 
F E ~ L E T E R I -A , abrigos^ 
echarpes, corbatltas. renard, 
pieles sueltas. Fuencarral, 
56. 
. i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t B i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i n i i i i i i i i i i i » 
Invento sensacional, la primera 
máquina de escribir, la 
e r c e d e s t l e c t r a 
EJ m á x i m u m de rapidez Jamás alcanzado por 
ninguna m á q u i n a de escribir, manejo suave, to-
dos los dispositivos se muevan por electricidad. 
P I D A N L A A P R U E B A 
BEPRESENWE GEMI Otto Herzog 
Madrid, Andrés Mellado, 32 
T e l é f o n o 3 3 2 3 7 . 
Muebles para escritorios Ma^-uina* de ocas ión 
H precios barat í s imos . Accesorios para todos loa 
sistemas de maquinas. Reparaciones. 
S E D E S E A N A G E N T E S A C T I V O S 
r! l l l l l^i!9II!Unil l l l9l l l iM!!l! l l i ini l l l i l l ini! l l l l ! l i l l l l i l l l ir]>7 
B E S C A N S A 
T R A T A MI E N K 
O R I G I N A L 
D E L 
s c a / i M 
Probad, p a r a convenceros, que e l mundial 
V E N D A J E B A R R E R E 
es el braguero práct ico que neces i tá i s . 
FAJAS MEDICAS ' Í S & S K r 
V . S O B R I N O , Infantas, 7, M A D R I D 
(I 95 
Cafés , Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Principe. No tinne sururaalc». 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD 
P O R E L A L M A D E L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
V I U D A D E V E R O A R A 
Que e n t r e g ó su alma a Dios el d ía 16 de mayo de 1929 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SAGKNTOS Y LA BENDIOIOII DE SU SANTIDAD 
Su director espiritual; sus afligidas hermanas, doña Victoria y doña Josefa; hermanos políticos, 
doña Nieves Vergara, viuda de Trujillo doña Sabina León y don Antonio Muñoz; sobrinos, sobrinos 
políticos, primos, parientes y testamentarios 
SUPLICAN una oración por su alma. 
Los funerales que se celebren hoy 23, a las once de la mañana, en la iglesia parroquial de San 
Ildefonso; el día 25, a las once y media, en la capilla del Rosario, Colonia Vergara (Torrelodones); 




ha empezado el día 18, a las siete de la tarde, en la iglesia de la Consolación, y el novenario, serán 
aplicados por el eterno descanso de su alma. 
M a ' d r i d . ^ A ñ o X I X . - N ú m . ' 6 ; i 9 4 J u e v e s 2 3 'de m a y o ele 1929 
A C A C I A S Y VERBENASCartasaELDEBATE! E L AVICULTOR INCIPIENTE, por k - h i t o 
Madrid es llamado la "villa del oso 
y del madroño" en recuerdo de un vie-
jo pleito medieval sobre señoríos de te-
rritorios. Pero el turista, poco versado 
en historia, no vendrá en conocimiento 
de la aludida querella contemplando el 
escudo de la ciudad, como no encontra-
rá fácilmente por los alrededores de la 
urbe osos pastando por entre los ma-
drofieros. Y como pensará que siempre 
es tiempo de crear tradiciones, se sen-
tirá tentado de llamar a Madrid la 
ciudad de las acacias, en atención al 
preferente papel que la acacia desem-
peña en la decoración urbana por bule-
vares, parques y jardines. Para justifi-
car esta preferencia, el ciudadano ma-
drileño tiene hasta una teoría botánica: 
la acacia, por conservar en las raices 
una gran humedad, es el árbol que me-
jor resiste los grandes calores y las pro-
longadas sequías, como el camello resis-
te los viajes a través del desierto, gra-
cias al agua que guarda en su estó-
mago. 
Sea verdadera o no, anterior o poste-
rior a la opción dendrófila de los ma-
drileños, lo cierto es que la acacia, con 
sus hojas menuditas por entre las cua-
les se filtra el sol dando tonos claros y 
nuevos al macizo de las frondas, con 
su florecita color de crema, le presta 
a la ciudad una fisonomía característi-
ca y atrayente., 
En París son la floración del "mu-
guet" y la fiesta de Santa Juana de 
Arco los dos hechos que marcan la ple-
nitud de la primavera; en Madrid son 
el reverdecimiento de las acacias y la 
romería de San Isidro, los que anun-
cian la proximidad del verano con los 
primeros asomos del calor. Entre un in-
vierno obstinado, que retarda cuanto 
puede el momento de despedirse, y un 
verano impaciente que trata de antici-
par su llegada, es la primavera la que 
resulta sacrificada, pues su efímero rei-
nado, muy intranquilo se ve converti-
do en teatro de la lucha entre aquellos 
dos adversarios. 
Puntualmente, el pueblo madrileño, 
con su alegre despreocupación natura-
lista, acude a la fuente milagrosa y a 
la ermita de San Isidro, fundada hace 
cuatro siglos por la devoción y por la 
ternura de esposa y de madre de aque-
lla buena emperatriz Isabel de Portu-
gal, cuya belleza delicada y honesta su-
po plasmar Ticiano en un lienzo, en 
que hay mucho de la sensibilidad atlán-
tica, en una mezcla de lirismo estoico 
y de subordinación al deber, totalmente 
diverso de las abundosas matronas de 
Veronés. 
La temperatura podrá deslucir el con-
junto del espectáculo, pero allí está el 
buen pueblo madrileño, de manera es-
pecial el que más fiel se muestra a sus 
tradiciones castizas, el que vive al Sur 
de las calles Mayor y de Atocha, que 
son así una especie de meridiano cro-
nológico y costumbrista. 
Cuando el cielo está despejado y el 
sol quema, dijérase que se conjuran to-
dos los elementos para recomponer el 
cuadro de Goya. En el camino alto de 
Saín Isidro hay concavidad, que es co-
mo el estremo fijo de las varillas de un 
abanico; y el abanico se abre ante nos-
otros, policromo y luminoso en su deco-
ración. Abajo, la multitud, más variada 
aún que la que pintó Goya, con mucho 
azul y mucho encarnado y muchos to-
nos claros, los vestidos primaverales y 
los vistosos uniformes arcaicos de los 
soldados de Húsares, que ese día aban-
donan sus tertulias de la Plaza Mayor. 
Los columpios y los carruseles mues-
tran, sobre los del tiempo de Goya, un 
siglo de progreso en el arte del regoci-
jo y de la diversión; carrusel hay ya 
que asocia las emociones de la monta-
fia rusa; el Manzanares, a pesar de su 
carácter mansamente pacífico, aunque 
nunco tuvo el pobre bravatas ni cóleras, 
desliza su cauce entre un doble cordón 
de guardias de Orden público, que no 
le permiten a las gentes esplayarse por 
las márgenes, y que cuidan de que las 
lavanderas no tiendan al sol sus ropas. 
Y al fondo el caserío, que desciende in-
vasoramente y amenaza con trasponer y 
estrangular al riachuelo; allá a un lado 
se alzan el palacio de Oriente, el cim-
borrio de San Francisco el Grande y 
las agujas de una torre que no supe 
identificar. 
Como en todas las romerías popula-
res, hay mucho polvo, mucho barullo 
de pitos, mucho humo de los cobertizos 
en que se fríen churros y buñuelos, 
puestos donde se venden las rosquillas 
del Santo, ensartadas en una cuerda, y 
una despreocupación gozadora que hace 
pensar, en un momentáneo carnaval, 
suspensión y alivio de las ocupaciones 
cuotidianas. Todavía confirmé más esta 
opinión cuando vi colocados sobre un 
paño blanco, para que por el contraste de 
color no pasaran desapercibidos para 
nadie, ciertos emblemas, capaces de in-
citar a todos los etnólogos del mundo, 
pero que difícilmente se atrevería nin-
guno a exponer en las vitrinas del arte 
popular... 
Pero no sólo hay acacias en el ca-
mino de San Isidro, ni siempre basta la 
sombra rala que proyectan. Cuando el 
calor se hace molesto, los feriantes pro-
curan acogerse a la protección de otras 
sombras más densas y emigran hacia 
los plátanos y bananas del Paseo de la 
Florida, y los romeros acuden a feste-
jar a otro santo, al glorioso taumatur-
go portugués, del viejo barrio de la Ca-
tedral, de Lisboa. El cuadro es ahora 
completamente distinto y no podría in-
citar a un Goya de hoy. Mirando en sen-
tido opuesto, de Este a Oeste, el re-
borde superior del parque es como un 
balcón suspendido sobre un extenso pa-
norama, que da algunas veces la fla-
grante del mar inmenso, cuando el Gua-
darama se deshace en vapor azul. 
Ante la majestad de la extensión sin 
límite y la estilización del parque, la 
romería es bullicio perturbador, que se 
tolera por respeto a la tradición y a los 
derechos de ese eterno niño que se lla-
ma el pueblo. 
Pero mi lusitanismo se complace en 
recordar que la más castiza fiesta po-
pular de Madrid principia en una er-
mita fundada por una soberana portu-
guesa, y termina al lado de otra ermi-
ta, levantada a la gloria de un santo 
portugués, en la que los frescos de Go-
ya inmortalizan el más popular de sus 
milagros, que se localiza en una calle-
juela de la parte vieja de Lisboa, lia-
mafia por esta razón Travesía del Mi-
lagro de San Antonio. 
Fidelino DE FIGUEIREDO 
L A S M U Ñ E C A S N O T E N I A N 
D E R E C H O A A N D A R 
El decreto sobre estudiantes 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mió: El real decreto en 
que se concede el perdón a la clase es-
tudiantil muestra una omisión, que cree-
mos debida únicamente a la precipita-
ción con que ha sido redactado. Nos 
referimos a que en el dicho real decre-
to se mencionan todos los casos que 
pueden darse y únicamente falta el nues-
tro. Es decir, que aquellos alumnos li-
bres que cuando se concedió el derecho 
de trasladar los expedientes a las Uni-
versidades del Reino que no habían si-
do clausuradas no pudieron hacerlo, bien 
por carecer de los suficientes medios 
económicos, bien por hallarse colocados 
en diferentes oñeinas públicas y pri-
vadas, ahora quedan excluidos del exa-
men en junio, y han de esperar a rea-
lizarlo en septiembre. 
E l ser precisamente los que, por nues-
tra edad, por nuestra situación econó-
mica, por nuestro criterio, por nuestra 
premura en acabar la carrera, nos en-
contramos en semejante trance, nos im-
pulsa a pedirle que llame la atención 
sobre el caso desde las columnas de 
E L DEBATE. 
Muy agradecidos, nos reiteramos de 
usted sus s. s., q. e. s. m., Fernando Díaz 
Moreno y Luis Romero Ruiz. 
Madrid, 22 de mayo de 1929. 
* tt * 
N. de la R.—Creemos, con nuestros 
comunicantes, que se trata de una in-
voluntaria omisión. Seguramente cuan-
do el caso sea conocido por el Gobierno 
la omisión quedará subsanada. 
[ Cosas d e l mar 
L a P e q u e ñ a E n t e n t e 
En la Conferencia de Belgrado 
se ha discutido la cola-
boración económica 
U N P R I N C I P I O D E C O N F E D E R A -
C I O N D A N U B I A N A 
Cuando escribo estas líneas el t 
atlántico "Cristóbal Colón" se'hallad" 
talado en un dique de Nueva YorkUl8' 
seco, con mil trescientas persona 611 
bordo y con un peso aproximado ' 
catorce mil toneladas. 
No se ve todos los días una 
trofe marítima, lamentable indudavr' 
mente, pero interesantísima bajo el n 
to de vista espectacular, si se tien* 
cuenta que dicha catástrofe sucedió 
—¿Siete duros se ha ga ":ado usted en cada gallina? Yo creo que 
por ocho o nueve pesetas hubiera encontrado también buenas ponedoras. | 
—¡Ca, hombre! Esas baratas ponen huevos que tienen lo menos 
veinte días. 
OFICIALES ESPAfiOLES EN LISBOA Un alcalde comunista en 
• Estrasburgo 
LISBOA, 22.—Los oficiales españoles + 
llegados ayer a esta capital para to- ESTRASBURGO, 22.—El ex diputado 
mar parte en el concurso hípico inter-j comunista Hueber ha sido elegido al-
nadional han cumplimentado al minis- calde de Estrasburgo. Sus seis adjuntos 
tro de la Guerra.—Córrela Marques. Ison comunistas o autonomistas. 
ímiMIII 
L A C A B A L G A T A D E L C O N G R E S O M A R I A N O 
Las muñecas que fabricaban los pro-
cesados aventajaban a las del quere-
llante, señor Florido, en que se senta-
ban y en que decían papá y mamá, pero 
andaban en virtud de un mecanismo que 
se diferenciaba muy poco del de las 
muñecas de aquél. 
Había un motivo para juzgar un tan-
to sospechosa la semejanza. Uno de los 
procesados fué un tiempo obrero en la 
fábrica del señor Florido. 
El Tribunal ha apreciado la existen-
cia del delito de usurpación de patente, 
previsto en el articulo 134, párrafo se-
gundo, de la ley de propiedad industrial 
y condena a cada uno de los procesa-
dos a pagar 2.000 pesetas de multa; a 
que abonen mancomunada y solidarla-
mente a don José Florido 25.000 en con-
cepto de indemnización de daños y per-
juicios y le hagan entrega de todo lo que 
les haya producido la usurpación y, por 
último, a que pague cada uno una quin-
ta parte de las costas devengadas hasta 
la diligencia de vista previa y la terce-
ra parte de las causadas posteriormente. 
La vista del Banco de Castilla 
Ayer se limitó la audiencia pública a 
la práctica de la prueba documental, 
que fiscal y abogados dieron por repro-
ducida. El secretario dió lectura a unos 
balances y cartas de la prueba presen-
tada por el letrado señor Calabria en 
nombre de su representado, el señor Sán-
chez Sevillano. 
Hoy, a las diez y media, continuará la. 
vista, con la declaración de los tres tes-
tigos, cuya presencia fué solicitada con 
vivo interés por los acusadores, con la 
adhesión de los defensores. 
PITTSBURGH, 22. —Con motivo del 
alza experimentada por los valores de 
la Compañía de Aluminio, se calcilla 
que la fortuna del secretarlo (ministro) j 
del departamento del Tesoro de los Es- | 
tados Unidos, señor Andrés Mellon, al-; 
canza la cifra de 300 millones de dóla-j 
res (2.100 millones de pesetas).—Asso-
ciated Press. 
« » » 
WASHINGTON, 22.—El secretarlo 
del Tesoro, Mellon, ha desmentido ofi-
cialmente los rumores de que se anh he-
cho eco algunos periódicos, acerca de 
sus propósitos de dimitir. 
OBRA PROHIBIDA 
BOSTON, 22.—A los ciento setenta 
años de la publicación de la obra maes-
tra de Voltaire, "Cándido", ha sido de-
clarada obscena por el departamento del 
Tesoro de los Estados Unidos. 
Trece ejemplares de esta obra, con-
signados a un librero de esta pobla-
ción, han sido decomisados por el admi-
nistrador de Aduanas. — Associated 
Press. 
Bellas señoritas de la buena sociedad de Sevilla que tomaron parte en la cabalgata del Congreso 
Mariano, vistiendo trajes de época.—Abajo: Señorita que representó a la reina Ingunda, esposa 
de Hermenegildo. (Fotos Dubois.) 
Hoy terminará la Conferencia de la 
Pequeña Entente, reunida en Belgrado. 
Como estas conferencias se reúnen, por 
lo menos una vez al año, sus acuerdos 
no suelen ser sensacionales. En gene-
ral los ministros de las tres potencias, 
Checoeslovaquia, Rumania y Yugoesla-
via se limitan a estudiar la situación de 
Europa, sobre todo la Europa Central 
y Balcánica. 
Pero este año la reunión tiene un 
interés especial. Se discutirá la orga-
nización de una Entente económica en-
tre los patees que hasta ahora están 
unidos tan sólo militar y políticamente. 
El acuerdo data de la Conferencáa pa-
sada reunida en Bucarest. "Los tres mi-
nistros de Negocios Extranjeros, decía 
el comunicado oficial de esa Conferen-
cia, están decididos a proseguir con 
energía y sin hostilidad para nadie su 
actual política y desarrollarla particu-
larmente por medio de una colabora-
ción en el terreno económico, cultural 
y financiero." 
Al mismo tiempo se hacía a Austria 
una invitación bastante clara para que 
se sumase a este aspecto nuevo de la 
Pequeña Entente. Los intentos de atrac-
ción política habían fracasado, pero ha-
b'a motivo para esperar que la conve-
niencia económica de dicha nación la 
llevase a colaborar en el movimiento. 
| La invitación quedó sin eco o, mejor, 
recibió una negativa rotunda de mon-
; señor Seipel, interpelado acerca de ello 
! por el jefe socialista Otto Bauer. La 
razón principal que daba el entonces 
canciller de Austria es que la Pequeña 
Entente en su origen es una alianza 
contra Hungría. 
La actitud de Austria y de Hungría 
hace difícil esa entente económica. Las 
dos naciones son partes demasiado im-
portantes y esenciales de la cuenca da-
nubiana para que ésta pueda organi-
zarse sin su colaboración. Casi puede 
decirse que son el lazo obligado entre 
las otras tres potencias. 
Y no hay por el momento esperan-
zas de que esa actitud se modifique. 
Aparte dé los motivos políticos y senti-
mentales que se oponen a ello, sobre 
todo por parte de Hungría, hay fuera 
del Danubio dos potencias grandemen-
te interesadas en que esa Entente no 
se realice. De un lado, el Reich que. 
cada día más intensamente, hace pro-
paganda, perfectamente acogida y se-
cundada en Austria por la unión de los 
dos países. Precisamente dras antes de 
empezar la Conferencia de Belgrado, se 
reunió en Karlsruhe la Asociación aus-
troalemana para escuchar un informe 
del ex ministro de Justicia, Koch, sobre 
la unificación jurídica de los dos pai-
ses y un discurso vibrante del presi-
dente del Reichstag, Loebe. Ni éste ni 
aquél son nacionalistas; el primero per-
tenece al partido demócrata, y el se-
gundo al socialismo. 
De otro lado está Italia, que habría 
hecho una guerra inútil si dentro de 
veinte o veinticinco años se encontra-
se con otra Austria Hungría más prós-
pera, más poderosa y sobre todo más 
unida, por lazos voluntarios, que el im-
perio de los Habsburgos. No hace 
un mes que el subsecretario de Nego-
cios Extranjeros de Italia, Grandñ, fué 
objeto en Budapest de una entusiasta 
acogida, pago de las frases de Musso-
lini sobre la revisión de Tratados. 
Los asuntos que por el momento han 
estudiado las tres potencias de la Pe-
queña Entente son de importancia se-
cundaria. Las tres potencias son muy 
diferentes en su estructura económica 
y en su política comercial para inten-
tar el acuerdo en las cuestiones funda-
mentales. Una conferencia de técnicos 
reunida en Bucarest en el mes de febre-
ro para preparar el trabajo de la de los 
ministros ha estudiado cuestiones pos-
talesl las formalidades aduaneras y ad-
ministrativas, la situación de los súb-
ditos extranjeros.... Todas ellas no van 
plena bahía de la famosa ciudad"^ 
"bluff". Ello fué que una espesa cortirf 
de niebla fué causa de que el transatu 
tico español chocara con el vapor A' 
carga "River Orontes". Los pasaietj! 
comían tranquilamente cuando sintiern 
el movimiento brusco y la parada h 
tantánea; se produjo cierta confusión 
y todos salimos a la toldilla para v 
qué pasaba. En el otro barco, el váriil* 
era enorme; la tripulación corría de ua 
lado para otro; los marineros subían v 
bajaban por las escalerillas; las órdenes 
se entrecruzaban cortas y rápidas. Todo 
ello estaba justificado, pues la proa ^ 
nuestro barco había roto el costado del 
buque de carga. 
Una hora después estábamos rodea-
dos de una verdadera flota de remolca, 
dores, panzudos y de forma extraña, 
aunque ágiles hasta lo inverosímil y con 
la proa forrada de pieles para dulcificar 
los choques. A lo lejos se divisabaji 
buques de guerra, que se sproxünaban 
lentamente. En otros barquitos, grupos 
de fotógrafos filmaban películas. La nie. 
bla iba levantándose poco a poco, trans, 
formándose en menuda llovizna y, aun. 
que distante, veíamos, algo empequefie-
oída, la célebre estatua de la Libertad. 
El capitán Fano, con serenidad ad. 
mirable, y de acuerdo con el otro ca-
pitán, inició una maniobra para alejar 
el buque de aquel lugar y llevarlo hacia 
Brooklyn, en cuyo sitio la profundidad 
es poca. Pero los pasajeros, que nada 
sabíamos de esto, contemplábamos los 
dos barcos engarzados y que se cerraba 
el ángulo que formaban. El "River 
Orontes" se hundía por momentos; los 
tripulantes arrojaban sacos, maletas y 
se aferraban a los remolcadores para 
salvarse. Ya parecía abandonado, cuan-
do vi un oficial que, desde el puente, 
descendía sin prisa, llevando las cajas 
de los cronómetros; fué el episodio más 
emocionante de la tarde. 
Una voz gritó de pronto: "¡A la otra 
banda!", y todos nos retiramos. Sin em-
bargo, me detuve en el patio árabe, a 
pocos pasos del señor Obispo de El Sal-
vador, y refiexioné que, para el caso, lo 
mismo daba una banda que otra. Senil 
que me cogían fuertemente por el bra-
zo, mientras una voz femenina murmu-
raba nerviosa: "Voy a dejar un viudo 
en España." 
Caía la tarde. Los remolcadores se 
llevaban el "River Orontes", casi hun-
dido ya, y el "Cristóbal Colón" entra-
ba en Nueva York llevando en la proa, 
como trofeo, parte del costado del otro 
buque. Al terminar la comida, levanta-
mos las copas de champagne en honor 
del capitán Fano, quien con su pericia 
y autoridad nos había salvado de un 
naufragio. 
Joaquín TURDíA 
Nueva York, 8. mayo. 
E n I ta l i a prohiben los 
concursos de belleza 
ROMA, 22.—El ministro del Interior 
ha enviado a los prefectos de todas las 
provincias de Italia una circular, en 
la cual se les ordena que procedan a 
prohibir en los territorios de su mando 
los llamados concursos de belleza, que 
presentan graves inconvenientes de ín-
dole moral y que, muchas veces, cons-
tituyen una parodia de cosas serias y 
respetables. ^ 
más allá de lo que comprende el mis 
modesto de los Tratados comerciales. 
Pero no cabe duda de que la idea es 
fecunda y su realización se hará mási 
necesaria cada día. La pulverización da. 
la unidad política de la cuenca del Da-
nubio ha sido, y no lo discutimos, re« 
sultado del afán de independencia da 
muchos pueblos de esas -regiones. Eco-
nómicamente fué un desastre. Austria 
fué la más castigada, pero ninguno 
de los Estados sucesores salió indemne 
de la prueba. Ahora se quieren juntar 
todos los esfuerzos para la reconstruc-
ción... Todavía es pronto para l>orra 
las huellas de la lucha y además la in-
ferioridad en que los vencidos se en-
cuentran frente a los vencedores b¡tf 
imposible con la alianza política, la in-
teligencia económica. 
B. L 
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cargo de profesora, para dar clases de inglés y de 
gimnasia a las alumnas que se educan en el colegio 
regentado por las monjas. Las demás señoritas pupi-
las de la Residencia están en expectación de destino. 
Mientras hablaban, con la misma franca cordialidad 
con que lo harían dos antiguas amigas, Juana de Ker-
nóel, refrescó sus mejillas con agua clara, alisó cuida-
dosamente sus cabellos y reparó, en lo posible, el 
desorden que el largo viaje en ferrocarril había pues-
to en sus vestidos. Estas operaciones de coquetería 
femenil no necesitaron mucho tiempo, y al cabo de 
un rato, las dos jóvenes bajaron a la sala de costura 
en el preciso momento en que la puerta de la verja del 
patio se abría, de par en par, para dar paso al co-
che ocupado por la princesa Zamoiska. Su alteza era 
una mujer de unos cuarenta años de edad, de bello ros-
tro, lleno de simpatía, en el que brillaban, con fuego 
juvenil, unos espléndidos ojos negros, vestida con un 
traje gris de exquisita y sencilla elegancia, sin más 
adorno que un largo boá de plumas de cisne rodeado 
al cuello, y tocada con un gracioso sombrero de fiel-
tro, del mismo tono gris que el vestido, por debajo 
del cual asomaban, indómitos, los rizos negros y en-
crespados de su abundante cabellera. De un salto des-
cendió del carruaje y fué a mezclarse con el grupo de 
pensionistas que la rodearon, saludándola con respeto. 
La princesa contestó sonriente a los saludos de sus 
protegidas y con cada una de ellas, y en sus respecti-
vos idiomas, cambió unas frases amables. Después se 
detuvo ante la recién llegada, que no podía dominar 
su azoramiento, y le dijo, con bondadosa voz impreg-
nada de afecto: 
—Sea usted bien venida entre nosotras, hija mía. 
¿Cómo ha hecho el largo viaje desde París? 
—i¡Oh!, muy bien, señora. Y al llegar aquí me he 
sentido reconfortada por la buena acogida que en esta 
casa se me ha hecho y que debo, principalmente, a la 
extrema bondad de vuestra alteza. 
—Ahora, lo que es preciso es que conserve usted 
los ánimos. Aún le queda a usted por recorrer la parte 
más difícil del viaje; difícil, no por nada, sino por los 
medios de comunicación de que tendrá usted que va-
lerse. Ahora mismo se lo voy a explicar a usted, seño-
rita de Kernoel, pero antes voy a hacer que nos den 
la merienda, que ya es hora. 
—Elena—exclamó la princesa dirigiéndose a la se-
ñora de Tagliani—dé usted la orden de que nos sir-
van el té; lo voy a tomar con ustedes, con lo que me 
proporcionaré un verdadero placer. 
—Esperaba, señora, que nos honrase y adelantán-
dome a sus deseos lo he dispuesto todo de antemano. 
SI vuestra alteza quiere pasar al comedor... 
—¿Cómo si quiero?—la interrumpió, dando pruebas 
de excelente humor la princesa—. ¡A-hora mismo! No 
tengo mucho tiempo de que disponer libremente, por-
que esta noche llegará mi hermana de Caserta, que 
viene a Varsovia para asistir a la boda de que más 
tarde les hablaré a ustedes. 
La señora Tagliani, que precedía a la princesa, le-
vantó el portier que ocultaba la puerta del comedor, y 
se hizo a un lado para que pasara primero la presi-
denta de la Obra. La augusta dama agradeció la de-
licadeza de la directora de la Residencia con una son-
risa, y fué a sentarse a la mesa colocada cerca de la 
ventana, frente a la tetera que humeaba sobre la mesa, 
entre dos bandejas, una con rebanadas de pan tosta-
do y otra con pasteles, que eran las únicas golosinas 
destinadas a acompañar la aromática bebida. La prin-
cesa tenía la costumbre de merendar dos veces a la 
semana con sus protegidas, las pensionistas de la Re-
sidencia; pero mujer sencillísima, de gustos muy so-
brios, tenía terminantemente prohibido que se hiciese 
con ella ningún extraordinario. 
—Siéntese usted a mi lado, señorita de Kernoel—dijo 
indicándole una silla a Juana—; mi prima, Isabel de 
Austria, me ha hablado a menudo de Francia, y, es-
pecialmente, de la bella Bretaña, país por el que siente 
una afectuosa predilección, y que ha visitado durante 
su estancia en Normandía. 
—¿Habla vuestra alteza de la emperatriz Isabel, que 
habita el palacio de Sostot, en la costa normanda? 
—Precisamente de la emperatriz Isabel, mi prima, 
i Si supiera usted la curiosísima aventura, con unos 
bohemios, que le ocurrió durante su delicioso viaje! ¡La 
refiere con una gracia!... Pero tengo que hablarle a 
usted de cosas más interesantes, y, sobre todo, más 
actuales. 
—Estoy a la disposición de vuestra alteza, señora. 
—Ta lo sé, hija mía. Vamos a ver, supongo que, como 
muchacha aguerrida y de valeroso temple, estará us-
ted dispuesta a soportar las fatigas y contrariedades 
de una larga caminata, que no he de ocultar a usted 
que será penosa. 
—Así lo espero, porque sólo después de adoptar una 
firme decisión me aventuré a abandonar a mi familia 
y a salir de mi patria. Lo único que me preocupa, en 
cambio, es mi absoluto desconocimiento del idioma ruso. 
¿ Cómo me las arreglaré, señora, para informarme, para 
adquirir noticias que he de necesitar en un país total-
mente desconocido para mí? 
—Ese problema, que reconozco que no es pequeño, lo 
tiene usted resuelto desde ahora mismo, porque yo le 
he encontrado a usted compañeros de viaje, y no unos 
compañeros cualesquiera, sino franceses. Ha sido una 
verdadera casualidad, una felicísima casualidad, que no 
podíamos esperar. Voy creyendo, hija mía, que en au 
viaje de usted hay algo de providencial, al ver con qué 
facilidad se allanan, por sí solas, todas las dificulta- ( 
des que surgen, aun las que a primera vista pueden 1 
parecer insuperables. 
—Gracias, señora, por el bondadoso interés que me 
demuestra vuestra alteza y que yo siento no merecer, 
aunque por merecerlo haré cuanto esté en mi mano. 
—¡Bah! ¿Quién habla de eso, y por qué no ha de 
ser usted merecedora del sincero afecto que le tengo? 
Y ahora escuche usted el modo cómo han surgido es-
tos acompañantes llovidos del cielo, en los que yo no 
podía pensar. Uno de mis proveedores de París envía 
a Astrakán, cada dos años, a su agente comprador 
para que adquiera pieles. Precismente ayer, el agente, 
que acaba de llegar a Varsovia, estuvo a visitarme, 
según su costumbre, por si quería hacerle algún encar-
go. Tuve una idea Inspirada. Me acordé de usted en 
aquel momento, y decidida a no desaprovechar la oca-
sión que con tanta oportunidad se me ofrecía, le rogué 
al peletero que le permitiera a usted hacer el viaje 
en su compañía. No hay que decir que aceptó muy 
complacido. 
—¡Oh, señora, qué suerte! Acaba vuestra alteza de 
darme una alegría que, en mis circunstancias, es la 
mayor que podía desear. ¿Entonces... ya no iré sola, 
me acompañará hasta el mismo Astrakán el peletero 
parisino ? 
—No solamente el peletero, sino la mujer del pele-
tero, que es una hábil comerciante y hace los viajes con 
su marido. Mientras él realiza las compras de pieles, 
ella visita a las más elegantes y linajudas damas de la 
aristocracia rusa, que suelen encargarle vestidos, abri-
gos y sombreros -por valor de muchos miles de rublos. 
Tanto el marido como la mujer son personas honora-
bles, religiosas y de buenas costumbres; por eso no he 
vacilado un momento en confiarla a usted a su cuidado 
y vigilancia—añadió con bondadoso acento la princesa 
Zamoiska al advertir la sonrisa de satisfacción que 
iluminaba el rostro de la joven. 
-^¿Cuándo debo partir, alteza?—preguntó la señorita 
de KemÜel. -^rá 
—Mañana por la mañana. Quiere decir que no P0^ 
usted ver nada de Varsovia. Se marchará usted 6111 
ber conocido otra cosa que este pobre asilo en e 4 
ha pasado unas horas entre nosotros. ^ 
—Y que ha sido para mí la salud—se apresuró a r ^ 
ponder Juana—. Esta residencia, donde tan bien r ^ 
bida fui, y donde tantas delicadas atenciones se ^ 
prodigaron, vivirá siempre en mi recuerdo y tena 
más sincera gratitud. 
— E l matrimonio de que le he hablado a usted vi 
en automóvil, un coche grande y sólido que regr >-
a París repleto de pieles de Astrakán, pero que d ^ 
te el viaje de ida va casi vacío, por lo que podrá u 
acomodarse fácilmente en él. ĉ\. 
—¡Oh señora, qué peso se me ha quitado de © 
ma! E l viaje a través de Rusia me tenía serian ,̂ 
preocupada, y aunque no soy medrosa ni PUS1 
en demasía, he vivido instantes de gran descor 
miento, de temor por mi suerte. . ore 
—No olvide usted, hija mía, que Dios acude sie P 
en socorro de los que le invocan con fe. No ^ Y # 
blema que deje de tener solución satisfactoria 
abandona en manos de la Providencia. ^ 
Y tras una pausa añadió, sacando de, su bol ^ 
mano una cartulina que le tendió a la señorita de 
n̂ e'1: ota3, —Aquí tiene usted la tarjeta de sus compa"1 .0 
Me han dicho que su nombre goza de general pre 
en el mundo comercial francés. 
Juana tomó la tarjeta que la princesa le 
pudo leer en ella: 
ofrecía- y 
CONSTANTINO REVTLLAN 
De la Casa "Revillan Hermanos" 
CALLE DE RIVOLI-PARIS 
—Guarde usted también esta carta de presen 
(Contimiará-l 
